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Diario de ta Marina 
D E A N O C H E 
Madrid 1 de Junio. 
MEJORIA 
Ha mejarado algo, dentro de sn 
¿ ravedad , el poeta Carlos Fernández 
Shaw, qre t r a tó de suicidarse ingi-
riendo u. veneno. 
t o e IMPUESTOS 
Ha seguido en el Senado la discu-
sión sobre el proyecto de ley que de-
roga en total el impuesto de consumo. 
E l debate es reposado y tranquilo. 
E l señor Labra ha consumido un 
turno en pro. 
Anúnciase que en ta l sentido vota-
r án les republicanos. 
PIDIENDO INSTRUCOIONE!^ 
E l Ministro de España en Tánger 
ha pedido instrucciones al Gobierno, 
en v i r tud de que aumenta la agita-
ción en la zona de influencia española. 
Nuestra colonia en Alcázar y Lara-
che reclama que se tomen medidas 
eficazmente provechosas. 
EX E L CONGRESO 
En el Congreso se ha aprobado el 
proyecto de ley sobre ierrocarriles se-
cundarios. 
LIBRAS 
Hoy se hsn cotizado en laBolsa las 
libras á 27'31. 
E S T A D O S U N I D O S 
e r v í e i o de l a P r e m » » A s o c i a d a 
Washington, Junio 1 
Mr. Northcott, el ministro de los Es-
tado^ Xlnido?; en Nicaragua, telegrafió 
bov á la Secretar ía de Estado que as-
ciende á ciento cincuenta el número 
de los muertos qne ha habido á conse 
cuencia de la voladura de la fortaleza 
de La Loma, de la que se dió cuenta 
en despacho de esta mañana 
La investigación que estet practican-
do el gobierno nicaragüense para ave-
riguar la causa de este desgraciado 
suceso que ha producido una tremen-
da excitación en el pueblo, l lenándole 
de consternación, no ha dado hasta 
ahora resultado alguno satisfactorio v 
sigue rodeado del mayor misterio el 
origen de la voladura,. 
N U E V A INVESTIGACION 
Washington, Junio 1 
El Senado ha acordado llevar á 
efecto una segunda investigación para 
averiguar si son fundadas las acusa-
ciones de haber habido soborno en la 
elección de Mr. Lorimer para el pues-
to de senador. 
L A L S , ' L A D R A AMERICANA 
Copenhague, Junio 1 
La segunda división de la escuadra 
americana del Atlántico, ha salido hoy 
de este puerto para Estokolmo. Sue-
cia, donde l legará el sábado. 
CARROS LESIONADO 
Roma, Junio 1 
Aun permanecen aquí los aviadores 
Boaumont y G-arros y éste está toda-
vía padeciendo de las lesiones que re-
cibió ayer al caerse por haberse des-
compuesto su aeroplano; cuando llegó 
aquí, estaba casi desmayado, por el 
gran esfuerzo que acababa de realizar. 
Es probable que Beaumona empren-
derá el vuelo hacia Turín antes que 
G-arros esté completamente restable-
cido. 
Frey no ha salido todavía de Pisa. 
N u e v o s 
d i s c o s 
d o b l e s 
" C o l u m b i c T 
p o r a 
e l g r a f ó f o n o 
" C o l u m b i a M 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O b i s p o 9 9 - 1 0 1 
PRIMERA VICTORIA 
DE LOS AMERICANOS 
Nueva York. Junio 1 
Terminados ya los juegos prelimi-
nares, que fueron de mera prueba, em-
pezó hoy la serie efectiva de juegos de 
polo, en aue un equipo inglés se pro-
pone arrebatar á los americanos la co-
pa del campeonato internan? onsil. 
La victoria correspondió en este 
primer juego á los americanos que 
vencieron á contrincantes con una 
anotación de 4i .. por 3. 
E l encuentro fué rudo y la vistoria 
muy disputada pues les ing-leses juflra-
ron mejor y batearon más que los 
americanos durante la mavor parte 
del luego v si perdieron fué ñor ha-
^prse debilitado mucho á lo últ imo, y 
haber probado los americanos ser me-
jores ginetes durante todo el iue^o. 
El segundo partido se efectuará el 
lunes de la semana entrante. 
BASE R A L L 
Nueva York. Junio 1 
El resultado de los iuegos celebra-
dos )iov entre los chibs de las dos 
grandes Lia^-s, ha sido el siguiente: 
Lisra Nacional 
"Dit.f.cb^rír Bj Chicago 8. 
Saint, I-o^is 6. Olncinnatti 5. (Pri-
me-»* niego.) 
Saint LOIUP 4. Cincinnatti 6. (Se-
gundo i negó.) 
Estado del Campeona+o 
G. P. 
Pilad^fi? 14 
NPW Y o r k . . . . . . . 0 ñ 1.4 
Chicago 9¿ 15 
PittSbUI'sér IR 
.qí'in+ T.o1"'? ''o 90 
nincíTmatti IR 99 
TRrooklvn jU JW? 
Boston 10 31 
Liíra Americana. 
Fila delfín -M Clsve^nd 8. 
TPosto" 3 Ch icnsro 10 
v^nr Vork 13 S0int í-onís 8. 
Wasbmgton 7. Detroit 8. (En diez 
innings.') 
Estado del Campeonato 
G. P. 
r>*troi+ R.3 11 
Filp^elfia ?4 15 
Boston 99. 1R 
^hicao-o P0 J 7 
New York 10 91. 
Cleveland 18 25 
Wpshi^pton . . . . . . 14 97 
Saint Loius 14 29 
NOTICIAS" COMimCTALES 
Nueva York, Junio 1 
Bonos dp di1)M. 5 por ciento (ex-
dividendo, lOBTje. 
Bonos dé los Estados Unidos, á 
1001^ por cierito. 
Descuento papel comercial. 3.112 á 
4 por ciento amnal. 
Cambios ?r.'-y"> Londres. 60 d!v., 
banqueros, $4.84.30. 
Cambia? si-ir.v uondres, á la vista 
banqueros, $4.86.15, 
Cambios sobre París , hjuiqneros, 60 
dlv., 5 francos 20 céntirnes. 
Cambios Bo4>re Ilamburgo, 60 dlv,, 
banqueros, 95.1 ¡16. 
Centrífugas polorizacióu 96. en pla-
za, 3.86 cts. 
Centrifnsías pol. 96, entregas de 
Mayo, 2.112 cts. c. y f. 
Centrífugas pol. 96, entregas d»* 
Junio. 2.Y2 á 2.0|16 centavos c. y f. 
Mascabado. polarización 89, en pla-
za, 3.36 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.11 cts. 
Se han vendido hoy 18,000 sacos 
de azúcar. 
Harina patenta Minnesota. $5.10. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
Londres, Junio 1 
Azúcares centrífugas pol. 95, l i s . 
3d. 
Azúcar mascabado. pol. 89, IGs. 
3d. 
Azúcar de remolacha de la última 
cosecha, lOs. 5,ll4d. 
Consolidados, ex-interés. 80.9116. 
Descuente, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por ciento español, ex-cu-
pón, nominal. 
Las acciones comune? los Ferrn-
carriles'ITn:f1ns de l . i ITa^ana cerra-
ron hoy á fT'S. 
Par ís , Junio 1 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos, 2p céntimos. 
OESEKVAOIONES 
Correspondientes al día 1*. de Junio de 
1911, hechas al aiie libre en "El A.1-
xnen'dares." Obispo 64, expresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA. 
Te-nperatura [l Centígrado | raberenhtMl 
S e r i 
ASPSGTO DE L A PLAZA 
Junio 1P 
Azúcares.—La cotización del azú-
car de remolacha ha subido hoy una 
pequeña fracción en Londres y el 
mercado de Nueva York, sin varia-
ción en los precios, pero con ' alguna 
más animación en La domancla. pues se 
han vendido hoy 18.000 sacos. 
Cont inúan todas las plazas la Is-
la en completa calma, aguardan.la los 
1 (••nedores á que suban los precios pa-
ra ofrecer sus restos de "zafra á la 
venia. 
(Por telégrafo) 
Sierra Morena. Junio 1 
á las 5 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana 
Ayer empezaron á cortar caña pa-
ra el central "Ramona," ubicado en 
Pancho Veloz. Empezará á moler el 
lunes. 
Linares, 
Cambios.—Rige el meEQ&do con de-
manda moderada y flojedad en los 









Barómetro, á ias i p. m.: T61á. 
tiOndrps ?:<1;v 20.n-/ 21. P. 
60, d-v 19. % 20 %P. 
París, 8 div. ó . % ( i .^P 
^DTni'urco, dfv A K ' o. P. 
R«r«doa finidos R drv 10.% 
E-i. afJa, s. plaza y 
cnntidrtd. 8 djv ±% 1S^D. 
i)to. papel pormTcial ft A n) n.2 ftnuaj. 
MONEDAS KXTRAVJKRA«.—Se coti/.an 
hoy, como sigue 
(ireenhncks lO1,' lO^P 
Platn epprtflota US ; !)sr»<f\: 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió firme y aun más animado pol-
las ateciones del Banco Español que se 
llegaron á pagar á 121 V-j al contado, 
también se ha iniciado un nuevo mo-
vimiento al aílza por las acciones de 
los Ferrocarriles Luidos, debido á 
que han mejorado algo estos valores 
en el mercado de Londres. 
Durante el día ha seguido el merca-
do con efl mismo tono de firmeza, y 
cierra muy animado y firme notándo-
se deseos de operar á plazo, lo que in-
dica que se cree que seguirá subiendo. 
Las acciones del Ha va na Electric 
están firmes, pero sin animación como 
los demás valores. 
En el Roletín de la Bolsa de Valores 
correspondiente al día de hoy, se han 
publicado las siguientes veutas: 
A L CONTADO 
155 acciones Baaico Español, 121 
200 Ídem P. C. Unidos, 8 6 ^ 
400 Ídem ídem ídem, 86% 
400 ídem idem ídem. 861^ 
A PLAZOS 
200 acciones Banco Español, pedir 
en Julio, 122' 2 
50 ifiem ídem idem, pedir en Ju-
nio, 12134 
1400 acícones vendidas. • 
El Vocal. 
José M" Calvo. 
Habana, Junio Io de 1911. 
Cotizaciones del cierre á las cuatro 
de la tarde: 
Bonos y Obligaciones 
5% Bonos Cuba Spe-
yer 1 1 $ ^ 114*6 
£ 57, Bonos Unidos . . 114 115 
£ 40{ Bonos Unidos . . 108 109 
H'r la Bonos Ayunta-
miento 117 118 
R% 2a Bonos Ayunta-
mientó M3V- J i l ' / j 
6% Bonos de Cas . . 120 ' 121 
6% Obligaciones Gas 97Vi» 99 
5% Bonos Havana 
Electric 100 110 
57c Deuda Interior Cy 99 0!»'. 
Acciones 
Banco Eapañol . . . .1211/4 122 
Banco Nacional de Tu-
ba 118 13r> 
F . C. Unidos . . . . 87 
Compañía de Gas . . 99 100 
Havana Electric Pre-
feridas w s y * 107^2 
Havana Electric Co-
munes 104% 105 
Cupan Telephone Co. 924^ 56 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Hakana. 1? Junio de m i 
A las 5 de la tarde. 
Plata eftpañoio. 98% á 98% T. 
Calderilla (m oro) 97 a 9« V. 
Oro awericano con-
tra oro español . . . 110 á l l d / ^ P . 
Oro aEaericaíio eoü-
tra plata española 10 á 10>̂  V. 
Cenreoes i o.'y'A en plata 
Id . en cantidades... á 5..'H en plata 
L-uises á 4.26 en plata 
Jé. e* caatidades... ¿ 4.27 en plata 
El peso a m erica a o 
en plata española 1-10 á 1-10% V. 
M e r c a d o Pecuario 
Jimio Io 
Entradas del día 31 : 
A Francisco Pérez, de Guanabacoa, 
5 machos y 7 hembras vacunas. 
A Francisco Hernández, de Rincón. 
14 hembras. 1 caballo y 1 yegua. 
A José María Pérez, de Managua, 2 
machos vacunos. 
A Juan Ponte, de Consolación del 
Norte. 30 machos y 1 hembra vacuna. 
A Jesi'is ¡VL Bacallao, de Domingo 
Pahlo. Uhombra vacuna. 
A Javier de Varona, de Camagüey, 
176 machos vacunos. 
Salidas d(d día 31 : 
Para el consumo de los Rastros de 
esta capital salió el siguiente ganado: 
.Matadero de Luyanó, 80 machos y 
20 hembras vacunas. 
Matader londustrial, ;{lí) machos y 
1̂ 3 hembras vacunas. 
Para varios términos ¡ 
Para Managua, á Luís Bacallao, 1 
caballo. 
Para Guanajay, á Juan Fuentes, 1 
vaca. 
Para Consolación del Ñorte, á Juan 
Fuente. 2 vac;is. 
La venta de ganado en pie 
I Los precios qué rigieron en los co-
I rrales de Luyanó por el ganado en píe, 
fueron los siguientes: 
Ganado vacuno, á 4.12. 5 y 5.1|4 
' centavos ; clase extra, á 5.1 ¡2 centavos; 
¡ cerda, á 10.112 centavos. 
Matadero Industrial 
(Por la matanza del Municipio) 
R-.j*es sacritica-Mas í ioy: 
Cabezas 
Cañado vacuno ^02 
Idem de cerda 98 
Idem lanar 48 
Se detalló la carne á los siguientes 
I-recios en plata: 
i " '• M>re*e«i •?oviiio» f v*-
cas. de 19 á 25 cts. el nilo. 
Terneras, á 25 cts. el kilo. 
Cerda, á 38, 38 y 40 cts el kilo. 
Lanar, de 32 á 34 centavos el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Respes sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 61 
Idem de cerda 26 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata : 
La d'e teros, toretes. nnv?Ho«i y va-
Cfs. de 20 á 25 centavas ol kilo. 
Terneras, á 25 centavos el kilo. 
La de cerda, á 36, 38 y 40 cts. 
el kilo. 
Matadero de Regla 
Beses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Cnna''.^» h'"•n^ Viciad o • 
• Cañado vacuno 7 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los sígiiíentos 
precios en plata: 
Vacuno, de 20 á 25 cts. el kilo. 
Cerda, á 40 centavos el kilo. 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Recaudación de hoy: $62.308-63. 
l l ábana . Junio Io de 1911. 
M e r c a d o s E x t r a n j e r o s 
Plaza de Nueva York 
Extracto de la ' 'fieyista Semanal,'' 
de los Sres. ("zarnikov. Rienda y Ca. 
Nueva York, Mayo 26 de ,1911. 
" E l mercado continúa bajo Iti in-
| fluencia de los enormes recibos en es-
tos pu- r íos , durante las últ imas dos 
semanas. Los ambos u este período 
excedieron en 76,000 toneladas á lo 
refinado, aumentando 1as xisíencías, 
que son hoy de 290,623 toneladas, pe-
ro aún así. son de 100.000 toneladas 
menos que las del año pasado, en 
i iirual fecha, que eran de 392:536 tone-
ladas. Hace un año los azúcares de 
Cuba, obtenían un precio alrededor 
de 3e. e.f., base 96°; á pesar de que se 
contaba ya con cosecha de 1.700,000 á 
1.800,000 toneladas; que las existen-
cias de azúcar cru(|o y refinado en to-
do el país eran mucho mayores que 
ahora y que el tiempo extraordinaria-
mente frío (pie hizo en Mayo, redujo 
el consumo de refinado.-Ahora con 
una cosecha en Cuba que se calcula 1 
de 1.500,000 toneladas, con un tiempo i 
favorable para el consumo de azú-
car y mucho menores existencias, no 
hay gran riesgo de que ios precios ba-
jen do 2.50c. e.f., base 96° para Cubas. ! 
excepto que hayan casos aislados de : 
vendedores que prefieran rebajar sus 
límites, ante que almacenar el fruto ó 
que algunos tenedores cubanos se em-
peñaran en obligar á los compradores, 
que se hallan re t ra ídos ahora, á que 
les compren su azúcar, caso que pue-
de considerarse remoto. 
No puede comprarse 'Jubas 011 apre-
cia ble escala, para embarque en Ju-
nio, á menos de 2.56c. e.f. y es dudoso 
de que, aún á este precio puedan los 
refinadores conseguir bastante canti-
dad para sus necesidades de Junio. 
Las compras que han hecho hasta 
ahora, para Junio, han sido muy l i -
mitadas y si no reanudan pronto sus 
compras, tendrán que comenzar á dis-
poner de su existencia, las cuales, ge-
neralmente, acumulan en esta época 
del año para proveer la demanda del 
verano. Si los refinadores hacen uso 
de su existencia y dejan que estas se 
reduzcan, entonces la posición de los 
hacendarlos cubanos sería más firme 
porque, á excepción de Javas, que no 
pueden llegar hasta oeptiembre, no 
hay más azúcares disponibles (pie los 
de remolaciha europea y estos se ha-
llan á un precio mucho más alto que 
el que rige por Chibas. Por otra parte, 
los especuladores europeos no tienen 
ya ningún embarque pendiente de 
Cubas. Además, las fincas que antes 
carecían de facílidadfs para almace-
nar el azúcar ahora pueden hacerlo, 
ya no se verán obligadas á embarcar 
azúcares sin vender y resulta que ha-
brá muy pocos lotes de Cuba, en posi-
ción difícil en el resto del año. 
En esta semana se ha vendido Cu-
bas á 2.53c. cf . para embarque en la 
segunda' quincena de Junio, á refina-
dores de New York (3.89); de Puerto 
Rico, efi los mismos términos para Fi-
ladelfia; y de Cubas á flote y para 
embarque en Junio, á 2.50c. e.f. 
f3.86c.) y de Puerto Rico al mismo 
equivalente en puerto. E l total de las 
ventas asciende á 15,00 toneladas, so-
lamente. 
Bl mercado europeo comenzó á ba-
jar á principios de semana, debido, en 
parte, sin duda, á las realizaciones 
ocurridas, porque d número de inge-
nios que aún muelen ahora es mayor 
que en 1909 en igual fecha. Después 
de bajar los precios 2%d. á 3d. en los 
de la cosecha actual y l'V^d. en los de 
la nueva, mejoró algo ei mercado, .pe-
ro luego han vuelto á bajar. Las coti-
zaciones son: Mayo y Junio. lOs. 
3%d.; Agosto. l()s. Tv/Vd.; Octubre-
Diciembre, 9s. 6V2d.; Enero y Marzo, 
9s. Í t y ¡ á . Estos precios denotan una 
baja de 2%d. á 3d. en la cosecha pre-
sente y D/íd. en la futura. 
Los recibos semanalás fueron de 
61,869 toneladas, como sigue: 
Toneladas 
A New Orleans llegaron, en esta se-
mana 80.000 sacos de Cuba y 6'8,000 
sacos de Puerto Rico. 
BEFíNADO.—A pesar del tiempo 
favorable que hace para el consumo 
de , refinado, son muy pequeñas las 
nuevas operaciones. En cambio, hay 
actividad en las entregas, por cuenta 
de ventas anteriores, lo que hace es-
petar que pronto queden cumplidos 
los contratos pendientes, y no se haga 
esperar un considerable aumento en 
la demanda. Los precios cont inúan sin 
cambio á 4.90c. menos 2 por ciento. 
EXISTENCIAS 
(Wil le t t .y Gray.) 
1910 
New York, refinadores 153,293 222,201 
Boston 27,242 28,145 
Filadelfia 67,837 79,112 
fí, York,importadores. 42,251 63,078 
Boston 




y 1911 1910 
ft3.86 4.27 á 4.30 
Centf. n. 10 Á 
16, pol. 9ñ... 
Mascb. bu^n 
reí. pol, 89 J , . á 3.36 3.77 á 3.80 
Az. de naiol, 
pol.89 á 3.11 3.52 á 3.55 
lo, l i o u. 1, 
88 N á3.2n N á3.70 
Surtido, p. 84 „ A 2.8.0,, á3.30 
Costo y flete: 
1911 1910 
Ctf. pol. 
96, Cuba 2.50 á 2.56 2.90 A 3.0§ 
Ctf. pol. 
96uopr¡v . 2.16 á 2.21 2.54 á 2.60 
Ma.scaba-
dosp.89 1.91 í 1.96 2.29 á 2.35 
Azúcar retinado: 
1911 1910 
Granulado, neto á 4.802 á5.20 
A z ú c a r de remolacha. 
Embarque de Hamburgo y Bromen, 
costo y flete: 
1911 1910 
Primeras, baíe 88 
anál l O ^ á 10i8% 15[3% & 
De Cuba 50,188 
„ Puerto Rico 9.127 
.. Antillas menores. . . 335 
.. Hawaii 1,759 
Otras procedencias 103; 
domésticos, 57 460 
Ventas anunciadas desde el 19 al 25 
de Mayo: 
40,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en la segunda quince-
na de Junio, á 2 17j32c. cf . , base 96°. 
10.000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en Junio, á 2V^c. cf . , 
base 96°. 
20,000 sacos centrífugas de Cuba, 
á flote, á 2%¿ . cf . , base 96°. 
13,000 sacos centrífngas de Puerto 
Rileo, en puerto, á 3.86c., base 96°, en-
tregados en la refinería. 
5,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en Junio, á 21/2C. cf . , 
base 96°. 
25,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, para embarque en la segunda 
quincena de Junio, á 3.89c. cfs., ba-
se 96°, para Fi ladelf ia ." 
F E R R U B R O N " 
( M A R C A R E G I S T R A D A ) 
P I N T U R A M E T A L I C A 
CJlÜCO Aírente pura la l íepi ibí ica do Cuba 
R A M O N P L A N I O L , Taller de Maderas y Vigas de Hierra 
M o n t e 3 1 5 . T e l é f . A - S C O S . A p a r t a d o 2 5 6 . H a b a n a 
Fe r rub rón es la capa más barata y más durable para toda clase d»i 
construcciones de hierro, puentes, ga;5me,tros. etc. 
Fe r rub rón es usado por todas las errandes Compañías de Ferrocarri» 
les y de Navegación de todos los países del mudo. 
Ferrubrón. es necesario para toda "lase de maquinaria.—Balcones, t& 
jas y cañerías.—Tejados y plataformas de zinc—Arte de herrer ía , depósi» 
tos de cal leras.—Pilastras, postes te'eerrálicos, puentes de hierro.—Ap» 
ratos de calefacción, neveras y refrieerad-ores.—Chassís de automóviles 
rarruajes de ferrocarr i l .—Tranvías d» todas clases, gasómetros, bombas.— 
Grúas , etc.. y para obras de cemento. 
Copiamos del periódico técnico d i Berlín "Centi-alblatt" en su edición 
de 12 de Septiembre de 1901: 
"•Se sabe que la hemimbe puede form-arse debajo de las capas de pin-
• tura de aceite que se dan hahi tualmeníe para proteger el hierro. Para 
"que sea eficaz una pintura metál ica debe reunir las condicio-
"nes siguientes: N 
' P R I M E R A : La capa de pintura debe ser absolutamente impermea-
"bl? al airo. • • 
" S E G U N D A : No debe contener ninguna materia que pueda atacar 
'•al hierro y debe poder resistir las influencias atmosféricas. 
• TERCERA: Debe ser muy elástica, para que pueda seguir los dilata-
" ciones y contracciones de los metatales. 
" C U A R T A : No debe ser afectada por el calor. 
. " Q U I N T A : Su color debe permitir que se vea inmediatamente cualquier 
mancha de oxido que pueda producirse." 
Y el producto que reúne todas estas condiciones es el 
k 4 F E R R U B R O N " 
1395 M7-I 
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V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SK ESPERAN 
Junio: 
2—Legazpi. Cádix y escalas. 
n Xavarre. Saint Nazaire. 
.. I--Thrym. Christianla y escalas. 
.. *—Catalina, Barcelona y escala?. 
í—Ipiranga. Veracrnz y escalas. 
., *—Norderney. Bremen. 
I—Times, New Tork. 
I—Conway, Amberes v escalas, 
,. 7—Saratoga. New Tork. 
,. ~—Ramón de L^rrinaga. Liverpool. 
„ 11—'Spreewald. Veracruz y escalas. 
„ 18—Morro Castle, New Tork. 
„ 13—Monterey, Veracruz y Proaresio. 
., 14—Havana, New Torn. 
„ 14—La Navarre, Veracruz. 
„ 14—'Buckmlnster, Boston. 
., 1«—Montevideo. Cádiz y escala». 
„ 17—Callfornic, Havre y escalas. 
„ 17—Guatemala, Havre y escalas, 
„ 19—Alfonso XIII, Veracruz, 
„ 20—Trafalgar, New Tork. 
„ 28—Cayo Bonito. Amberes y escalas. 
., 24—Antonina. Veracruz y escalas. 
., 27—Pinar del Río, New Tork. 
•luii--'. „ 7—Shahristan. Amberes y escalas. 
„ 12—Martín Sácnz, New Orleans. 
., 18—«anta Clara, New Tork, 
Junio. 
„ 2—F. Bisniarck, Veracruz y escalas. 
„ 2—Alfonso XIII, Veracruz, 
„ 2—Lesazpi, Colón y escalas. 
„ 3—La Navarre, Veracruz. 
„ 3—Tpiranga, Vigr» y escalas. 
„ 4—Chalmette, New Orleans. 
„ 4—-Havana, New Tork, 
„ 7—-Excelsior, New Orleans, 
„ 10—H*rmiflton, Montevideo y escalas. 
„ 11 —Saratoga, X«»w Tork. 
„ 11—Spreewald. Canarias y escalas. 
,. 13—Martín Slenz, Canarias y ojalas. 
„ 14—Morro Castle, Progreso y Veracruz. 
., 14—Excftlsior, New Orleans. 
„ 15—TA Xavarre. Saint Xazaire. 
,, 15—Monterey, Xew Tork. 
„ 15 -'"halmette, Xew Orleans. 
„ 1S--Califomie. Xew Orleans. 
„ 18—Guatemala. Progreso y escala?, 
„ 20—Alfonso XIII, Coruña y escalas. 
,. 20—Buckminst'i\ Boston. 
., 24--Antonina1 Canarias y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava 11, de la Haoana todos los miér-
po>s 6 las 6 de la tarde, para Sagrua y 
Caibarlén, regrresando los sábados por la 
mañana. -Se despacha á bordo,—Viuda de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
rr.ártes, á las 5 de la tarde, para Sagna 
y Caibarién. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Junio 1", 
De Hamburpo y escalas, en 18 días, va-
por alemán "V. Rismarck", capitán 
Loetz. toneladas 8,332, con carga, 126 
pasajeras para la Habana y 50 de trán-
sito, á Heilbut y Rasch. 
BUQUES C O H REGISTRO ABIERTO 
Colón, Puerto Rico, Canarias, «""ádiz y Bar-
celona, vapor español "Legazpi", por 
M. Otaduy. 
Buenos Aires y escalas, vapor Inglés "fier-
(hinston", por J. Ralcells y Compañía. 
Saint Nazaire y escalas, vapor francés "Es-
pagne", por K. Gaye. 
Veracruz, vapor francés "La Xavarre", por 
K, Gaye. 
Hamburgo y escalas, vapor alemán "Ipi-
ranga", por Heilbut y Rasch. 
New Tork, vapor noruego "Trafalsar", por 
Dufau Com. and Co. 
Xew Tork. vapor danés "Dronning Olga", 
por L, V. Placó. 
» w Tork. vapor americano "Havana", por 
Zaldo y Compañía. 
Idem de mi>!, polarización x89, á rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: R. Bonnet; para Azúca-
res: B. Diago. 
Habana, junio Io, de 1911. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Bi:Ietes del BaiKC Kapaftol de la Isia d« 
Cuba, contra oro, de 6*4 á 714. 
PAiUI upahols 'o:i»ra nru esparto! de 
98% á 98»4 





BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
. Junio !• 
De Marlel. goleta "Altagracia", patrón Xa-
varro, con 131 4 miel. 
De Bañes, goleta "San Francisco", patrón 
Rióse:'©, con 500 sacos azúcar. 
De Playnelas, goleta "Rafael", patrón Bosch 
con oOO sacos carbón. 
DESPACHADOS 
Junio 1". 
Para Cárdenas, goleta "Unión", patrón Va-
lent, con efectos. 
Para Cárdenas, goleta "María. Carmen" 
patrón Fleixas, con efectos. 




Empréstito de la República 
de Cuba 
fo .v : i ¡fiuniica cl« Cuba, 
Deuda Interior 
Obligaciones primera hipote-
i-n del Ayuntaralento de la 
Habana 
O.ni^acioiie» «esn-.da Mpo-
»eca del Ayuntamiento de 
la Habana 
Obllgaclouefl hipotecarla» P. 
C. dt. Clenfue^o» ^ Villa-
clara 
Id. id. segunda '3 
lu. primera id. Ferrocarril de 
Caibarlén 
Id vrimere id. Gibara % Hol-
gnín ." . 
Botíóp hij• ' -urios de Ja 
Comraa-a tle <"/as v Elec-
tricidad de la Haoana. . . 
Bonos de :a, Hanana 5Clec-
trlr Riiltn'ay's Co (en cir-
culación) 
O'íl.fesu umesí gen-rales <rjec-
pefas^ ''onsoiidiflaí" de 
los P. C. U. de la Habana. 
riónos de la C'ompan.a .le 
Gas Cubana 
Compañía E I e t r 1 c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
E>Dno8 ue la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
186" 
Bont>» segunda hipoteca de 
The Ma'canzas W a t e a 
Woks 
Id. hipotecarios Ontral azu-
carero "Olimpo" 
Id id. Central azucarero 
"Covadonga" 
Obliga»;iones Grles. Conso-
"í.ind'»* de Gar y 'í!^;-
tricidad 
Eni'ir^sti; y ó ia fip-'übU^a 
ele Cuba, I6V2 millones, . . 
Matadero Industrial 
Fomento Agrario , . . .' . 
ACCrjNes 
SÍ»~'-O Espado i ie '.a l»¡a ae 
Cuba 
UPUt'-i AsíriiTü'a ae huerto 
Príncipe 
Banco Nacional de f'uba, . . 
Banco Cuba 
Compañía dh Fírrocarrllen 
Un'^os de la Habana v 
A.ínrtoeD»* 1P R^gla limi-
tada . . . 
Ca. Eléctrica :le Santiago de 
Cuba 
OompaAla del Ferrocarril del 
Oeste 
COBtpañla Cubana, Central 
RaiK'ay'i Limited Prere-
rida» 
Id. id. (comunes) 
I errocarrvi «ie Gibara á HoJ-
guín 
C"rr;i-ífila CnUana de Aluno-
brado de Gas 
CV-n" ' i ' i i*< > f v Eieciri-
cidad de la Habana . . . 
Dlon»» i<# Hiiiia.iiH Prefe-
rentes 
Xueva Fábrica de Hielo, . . 
L^PiH .'i->n\cv' ' i <IH ia rt»-
bana (preferentes) . . . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Consiruccto-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de C;;jba. . . . 
Compañía Havann lülectrlc 
Pailwayr Co. (preferen-
tes) • • 
'"a. id. 'd. (comunes) . . . 
«...riiDañí- Anunima. de Ma-
tanzas. 
Compañía Alfilerera Cubana. 
•.' •mpaftla vidriera de Cuba. 
Pltnta ^'écrrlc? de S»ncü 
Spírltus, . . . . . . . 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca. Almacenas y Miielles Los 
Indios 
Matadero Industrial." . . . . 
Fomento Agrar'o 
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btnAres, 3 dlv 21 20% p|0 P. 
LénWés. 16 d v 20% 19"'sp OP. 
París, d v 6% 5% p O P. 
Aleniania, ¿ d v 5 4% pjO P. 
Alemania. 60 d v, . . . ' PÍO P. 
E. UtaMbOÉ, S d v 10% lOVsP OP. 
., „ «0 div. . . . 
España 8 d!. s plaza y 
cantidad / 1% 2%v\0T>. 
Descuento papel Comer-
cial S 10 p!0?-
AZUCARES 
Azúcar centrlfuir* de guarapo, polariza-
ción 99'. en almacén, fruto existente, á pre-




© F I t T I A í . 
REPl'BLICA DE CUBA.—OFICIXA DEL 
Cuartelmaístre General y Comisario Ge-
neral del Ejército.—Hasta las dos p. m. 
del día 26 de Junio de 1911, se recibirá:) 
en la Oficina del Cuartelmaestre General y 
romisario General del Ejército, situada en 
el antiguo edificio de Correos. Habana, pro-
posiciones en pliegos cerrados y lacrados 
para 'a. adquisición ^ instalación una 
PLAXTA ELECTRICA en el Campamento 
de CoJumbia, y entonces serán abiertas y 
leídas públicamente.--Se darán pormenores 
á quien los solicite.—O. Machado, Tenlepte 
Coronel Cuartelmaestre General y Comisa-
rio General del Ejército. 
C1596 alt. 6-:50 
" N E W Y O R K S T O C K Q Ü O T A T I O N S " 
SeU ly MILLER & COMPANY, MEMBERS OF THE ÜEW YORK STSCK EXGHANGc 
Oltioe No. ^ » BroaclwHv, New Y o r k City 
C o m p f t W s M. DB CARDENAS & Gfl., BOCO Í U T I O M L , ? M l 212 í 2U 
T e l e p h o n e s A . - 3 5 2 1 & A - 3 5 3 J 






American Car & Foundry • 
American Locoraotive • 
U. S. Rubber Common 
Atchison Topeca & Sta. Fe, Common 
Baltimore & Ohio 
Brookiyn Rapicl Transit 
Canadian Pacific . . . , . . 
Chesapeake & Ohio 
Distillers Securities 
Erie Common 
Great Northern Preferred 
Interborough Preferred 
Interborough Common 
LAuisville ¿ Xashville 
Missouri Pacific - . . , 
Missouri Kansas & Texas 
Npw Tork Central • 
Northern Pacific ¿ 
Ppnnsylvania R. R * 
Reading 
Rock Island Common 
Southern Pacific 
Southern Rallway 
<'hicago Milwake & St. Paul . . . . . 
Union Pariflc 
U. 3. Steel Common 
U. S. Steel Preferred 
Wabash Common . . . . . . . . . . . . 
"\Vabash Preferred . . , 
American Can Common 
American Can Preferred , 
C(»n»olidated Gas , 
Norfolk & Western , 
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145% 
ACCIONES VENDIDAS: ' 6S0.000 
NOTA.—Las cotizaciones n í s alta» y más bajas están sacadas de los cablegra-
c anfc ?ecibimü*. 
j REPUBLICA DE CUBA.—OFICINA DF.Í, 
1 Cuartelmaestre General y Comisario Ge-
neral del Ejército.—Hasta las do-, p. m. 
de los dfas que á continuación se expre-
san, se recibirán en la Oficina del Cuartel-
maestre y Comisario del Puesto del Morro 
¡ de Santiago de Cuba, proposiciones en plie-
gos cerrados y lacrados para el suministro 
de Vestuario el día 21 de Junio de 1811; 
para Sombreros. Zapatos y Polainas el d!a 
22; para Juegos de Cuartel y Ponchos el 
día 23; para Víveres, Carne, Pan, Leña y 
Hielo el día 24. y para Forraje el día 26. 
todos del mes de Junio de 1911, y entonces 
las proposiciones se abrirán y leerán pú-
blicamente.—Se darán pormenores á quie-
nes los soliciten.—C. Machado, Teniente 
Coronel Cuartelmaestre General y Comisa-
rio General de! Ejército. 
C1594 alt. 6-30 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y SOGIEBASES 
i s 
REPUBLICA DE CUBA.—OFICINA DEL 
Cuartelmaestre General y Comisario Ge-
neral del Ejército.—Hasta las d"~ p. m. 
de los dfas que á continuación se expre-
san, se recibirán en la Oficina de! Cuartel-
maestre General y Comisario General del 
Ejéricto, situada en el antiguo edificio de 
Correos, de esta Ciudad, proposiciones en 
pliegos cerrados y lacrados para el sumi-
nistro de Banderas, efectos eléctricos, me-
dicinas y efectos de Veterinaria y medi-
cinas de Hospital el día 15 de Junio de 
1911; para el de Utiles-de cocina y come-
dor y útiles de limpieza é higiene de cuar-
tel el día 16; para c! de Efectos de tala-
bartería, efectos de herrería y carpintería 
el día 19: para el de Materiales de cons-
trucción y el de materiales de Oficina é 
impresos el día 20; para el de Vestuario 
e¡ día 21; para el de Sombreros, zapatas y 
polainas el día 22; para el de Juegos de 
Cuartel, abrigos y ponchos el día 23; y 
para t i de Utiles de automóvil el día 24, 
todos de Junio de 1911, y entonces las pro-
posiciones se abrirán y leerán públicamen-
te. Se dan pormenores: á quienes lo» so-
liciten.—C. Machado, Teniente Corono! 
Cuartelmaestre Genera! y Comisario Ge-
neral del Ejército. 
C1593 alt. 6-30 
C o m p a ñ í a d e l D i q u e d e l a H a b a n a 
Los señores accionistas preferentes 11<-
esta Compañía pueden acudir al escritorio 
de los señores N. Golats y Compañía, calle 
de Aguiar números 106 y 108. cualquier 
día hábil, entro 12 y 3 de la tarde, á partir 
del día primero de Junio próximo, para 
cobrar el dividendo trimestral número 48 
de 2r' en oro americano. 
Habana, Mayo 31 do 1911, 
El Secretario. 
Claudio G, Mendoza. 
C1622 l t -1 2d 2 
C E N T R O B A L E A R 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente y para 
los efectos que se expresan en los artícu-
I ¡os 75. 76, 77 y 79 del Reglamento Gene-
ral, tengo el honor de citar á los señores 
asociados para la Junta general ordinaria 
que tendrá efecto el próximo domingo, día 
4 de Junio, á la una de la tarde, en los 
salones del Centro. Paseo de Martí núm. 
115 altos. 
Lo que de conformidad con el artículo 74 
i del citado Reglamento se publica para ge-
neral conocimiento de los señores asocia-
dos, encareciéndoles su asistencia. 
Habana, 30 de Mayo de 1911, 
El Secretario-Contador, 
Juan Torres Guaseh. 
C1599 6-30 
REPUBLICA DE CU BA.—OFICINA DKI . 
Cuartelmaestre General y Comisario Ge-
neral del Ejif-rcito.—Hasta las dos p. na. 
de. los días que á continuación se expre-
san, se recibirán en la Oficina del Cuartel-
maestre y Comisario del Puesto de la Ca-
bana, do esta Ciudad, proposiciones en 
pliegos cerrados y lacrados para el sumi-
nistro de Víveres, Carne, Pan, Leña y 
Hielo el 27 de. Junio de 1911; para el de 
Forraje el día 28, y entonces las propo-
siciones se abrirán y leerán públicamen-
te.—íSe darán pormenores á quienes los 
soliciten.—C. Machado, Teniente Coronel 
Cuartelmaestre General y Comisario Ge-
nera! del Ejército. 
C1597 alt. 6-30 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
— Negociado del Servicio de Faros y Auxi-
lios á la Navegación.— Edif.cio de la Ma-
estranza, calle de Cuba,—Hasta las dos p. 
m. del día 2 do junio de iOU, se recibirán 
en esta Oficina proposiciones en pliegos 
cerrados para la obra de "Construcción de 
un mástil para el faro de sexto orden del 
Surgidero de Batabanó", > entonces las 
proposiciones se abrirán y leerán pública-
mente. Se darán pormenores á quien lo 
soücite.^—E. J, Balbin. Ingeniero Jefe de! 
Negociado del Servicio de Faros y Auxilios 
á is. .Navegación. 
C1473 alt. 6-1 
SECRETA RIA DE OBRAS PUBLICAS. 
-Jefatura del Distrito de Santa Clara.— 
Santa Clara, 30 de Maya de 1911.—Hasta 
¡as dos de la tarde del día 28 de Junio de 
HUI se rcriliirán en esta Oficina, E, Ma-
chado 29, proposiciones en pliegos cerrados 
para e! suministro de carbón de piedra 
bituminoso con destino al 'acueducto de 
Payaba en Trinidad, y entonces será;1, 
abiertas y leídas públicamente.—Se facili-
tarán á los que lo soliciten, infomes é im-
presos.—Rafael de Carrerá, Ingeniero Jete. 
C1591 alt. 6-30 
REPUBLICA DE CUBA,—OFICINA DEL 
Cuartelmaestre General y Comisario Ge-
rcral del Ejército.^—Hasta las dos p, m. 
dei día 7 de Junio de 1911, se recibirán en 
la Oficina del Cuartelmaestre y Comisario 
del Puesto de! Morro de Santiago de <'i!'oa. 
proposiciones en pliegos cerrados y lacra-
dos para el suministro de Una Caldera, 
Un Donkey, Tubería de hierro, etc., etc., 
y entonces serán abiertas y leídas públi-
camente.—Se darán informes á <iuieii lp so-
licite.—C. Machado, Teniente Coronel Cuar-
telmaestre General y Comisario Genera! 
del Ejército. 
C1592 alt. 6-30 
LTtiU j ÜJ 
I>K L A H A B A N A 
Emisión de Bonos de $4,01)0,000 
CUPON NUMERO 14 
P4.6ABER0 EN EL 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Venciendo el día 1°. de Junio próximo el 
cupón número 14 corresnondiente á los Bo-
nos Hipotecarios emitidos por esta Com-
pañía con arreglo á la escritura de 18 de 
Septiembre de 1904, los señores poseedores 
de Bonos so servirán presentar en Id Ofi-
cina Principal del Banco Nacional d" Cu-
ba, Habana, los cupones facturados por 
orden correlativo de numeración, en las 
planillas duplicadas que se facilita'-fin gra-
tuitamente, para que después de examina-
dos, cobren sus importes corresponSleiltoa 
en dicho Banco, todos los días háoi'es de 
12 m, á 3 i), m. 
Habana, 22 de Mayo de 1911. 
Sub-Administrador, 
Enrique Milaqros. 
C1546 lt-29 9d-24 
REPl'BLICA DE CU BA.—OFICINA DEL 
Cuartelmaestre General y Comisario Qe-
neral del Ejército.-Hasta lasaos p, m. 
de los días que á continuación se expre-
san, se recibirán ei) la Oficina del Cuartel-
maestre y Comisarlo del Puesto de Colum-
bia, proposiciones en pliegos cerrados y la-
crados para el suministro de víveres, car-
ne, pan, leña y hielo, el día 24 de Junio 
de 1911, y para forraje el 2G del propio 
mes, y entonces serán abiertas y leídas pú-
blicamente,—Se darán pormenores á quie-
nes lo soliciten.—C. Machado, Teniente Có-
rpnél Cuartelmaestre General y ("omisario 
General del Ejército. 
C1595 alt. 6-30 
B A Ñ O S 
o - « L i f l unt jes x > o 
Calle Paseo, Vedado. Teléfono F. 1080. 
Se abren el 15 del corriente, horas reserva-
das y públicas á 5 centavos por pesona, 
son las mejores aguas según los médicos, 
por mar muy adentro de la playa, no cdn-
fundirse y pregunte al conductor del carro, 
5239 26-5-mv. 
SAJAS S E S E E ? A S . 4 
Las t enemos en n u e s t r a B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos ios ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
para g u a r d á r va lores de t o d a » 
clases, bajo la p r o p i a c u s t o d i a de 
los interesados-
Ed esta o f i c i n a da remos todos 
los de ta l les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 1940, 
A G I J I A R N . 1 0 8 
W . G E L A T S C O M P 
6i: 156-Fb. 14 
L A M U T U A D E N E W Y O R K 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S S O B R E L A V I D A 
Tin- Mutual L i t " liiKuraucc Co. New Ifork 
I w O S D A T O S C O N C E R N I E N T E S A 1 9 I O 
VA. CIV.KKK D K I , SEXAGÉSIMO o . T A V O AÑO dé la compañía más 
anílírna tío Améifaa déuraestra <|ib' el iniíp M • <H ^eguro ru vigor hri 
riM'iitailo á $1,464,024,396, y qu* el imporí. \e\ nuevo ségurb sobre . ' I cual 
S<3 han abonado primas durante el año ha neniarlo ú $120.7:!;:{.l(ni incluso 
las rovalidacinne.s y las a licionrs. Otros de los éi táct&eq notables qué mar-
'.nn el progreso do la Conipañía son: 
ACTIVOS ADMITIDOS $572.359,0^2.98 
RKSKRVA PARA POLIZAS: . . . 461.834.185.00 
ENTRADA TOTAL 83.98:1,241.83 
DESEMBOLSO TOTAL ^6.346,555.86 
B A L A N C E . 31 de DICIEMBRE, 1010 
A C T I V O 
Dignes RaiV?.s valor 
de plaza) 
Pr 's íamo^ Irpoteea-




Acciones ¡valor de 
plaza) 
Intereses y Alquile-
res vencidos y acu-
mulados 
Priman en vía de co-
bro. . . . . . . . 
Xiim^rario (depoei-
tado á interés) . . 
Xiimerario ;sin (le-
venprar interés) . . 
Depositado para el 
pasro de reciama-
ciones por concep-
to de pólizas. . . . 
P A S I V O 





16.41 nor> oo 








pólizas. . . . . . 
Otras responsabili-
dades por razón de 
póliziis 
Prima-. Interese-; y 
alquileres pairados 
por adélantado. . 
K e s p o n sabilida l( s 
R's iva para -inios-




res m 1011. . . . 
Dividen ios pairada-
ros en 1911. . . 
Reserva para divi-
dendos diferidos y 









C h e q u e s 
TRATANDOSE de nego-cios, gastos caseros ó 
pagos personales, siempre 
es bueno liquidar las cuentas por 
medio de cheques, valiéndose de 
una cuenta con un banco fuerte 
Así se tienen justificaciones de 
los pagos hechos pues los cheques 
endosados por el tenedor al ser 
pagados por el Banco se hacen 
comprobantes definitivos. , 
B a n c o d e l a H a b a n a 
meo Mv 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o e u m e m o s 
v p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de los i n t e r e s n d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
se á n u e s t r a o t í c i n a A m a r g u -
r a n ú m . L 
J P . fyvmann & C o . 
C1519 
( B A N Q U E R O S 
'8-14 Mv. 
R a m ó n B e n i t o F o n í s c ü l a 
COMERCIANTE Y BANCUF.RO 
Corresponsal del Banco N^cions. d* Cu* 
ba.—Agencia» y Corr.ísione». 
R«a 66.—Apartado 14.—Jov l̂ianak. Cuh», 
MM «>-16 3. 
BANCO NACIONAL DE CUBA-PISO 3 —TELEFONO A-1055 
Presidente: 
D ^ o r e s ^ E ^ e r i S ^ r t l l a . Saturnino Parajrtnf Mamip! Fernández. Julián, U -
nares. W, A. Morrhant. Tomás B. Meáeros y Corsino Busullo 
' Administrador: Manno] L. Calveí.-Sccretano Contador: Eduardo Téllez._Le, 
trado Consultor: Vidal Morales. . . . , 
FIANZAS de todas r'.ases y por módicas primas, especialmente para Colectoj 
res, para Subastas. Contra lista?, asuntos Civiles y Criminales Empleados Públicos, 
para las Aduanas, etc. Para más informeñ diríjanse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
1352 Mr-1 
Vicepresidente: 
MANTEL A. CORO ALEES. 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCEKPIO 
Fundada en el año 1855. 
Oficinas en sn eáiücio propio: Einp«drívdo húmero 34 
Valnr resppnfable $51.312,255.00 
Siniestros pasados % 1.666,692.7^ 
Sobrante 19Ó9 que v>. roñarte % 41.764.16 
Sobrante de 1()10 para repartir en 1912 $ 66.878.68 
Importe del fondo esporial de reserva.. .v , . . $ 273^107.73 
CUOTAS DEI SEGUROS, LAS MAS ECONOMOAS 
Y SIN COMPETENCIA. 
Habana 30 de Abri l de 1911. E l Consejero "Director, 
GAUDE.NCIO AVANCES Y PERALTA. 
1398 My-1 
C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
D E L 
B a n c o N a c i o n a í d e C u b a 
Por el hp.̂ ho ñe que POR MIS-
MOS I D E N T I F I C A N la p e ^ i a gue \ 
l»B usa, est-oe cheques constituyen la 
mejor man opa de llevar Oro Español 
por toda la Isla. Los que Ins usan se 
evitan también la MOLESTIA de te-
Bpr que ser IDENTIFICADOS cuan-
do los presenten en -an Banco. Hotel, 
Estaición de Ferrocarril, ote. Pueden 
ser adquiridos en las siguientes d-eao-
ininaciones; ^ 
$ 5 . 3 0 , 10.69, 26.50, 53.00 ORO ESPAlOl 
L O S V E N D E E L 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
12 15 Mv-l 
m a m . b e l e t e a s 
I t p i i l l i í t i t B . 
BANQUEROS.— MERCADERES 22 
Casa originaimente establecida en 1844 
Ciran r.Ptrap á la vista sobre todoá los 
Bá̂ ncofl Nacionales dé los Estados Unidos, 
dan ocpccial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CM3LE 
H^l 78-3 -Vb. 
Z A L D O Y C O M i ' . 
• Hace» pases por el cable, giran letras A, 
•̂ orta y larga vista y dan cartas .lo crédito 
t:obr€ Xcv. V..rk, Piia-ielfia. X«w Orleans 
Satl Fr;i nclsi-o. Londré», París, Madrid* 
Barcelona y dem&a capitales y ciudades 
importantes de ¡ a Estados [Juidos, Méjico 
y Kun-pa. así como snluc iodos tóá pue-
blos de Kspaña y canitírl y puertos de 
Méjico. 
En combinación con los señoras K B • 
üollin and Co.. de Xew York, reciben ór-
denes para ia compra y venta de solares 
ó acciones cotizables en la Kolsa de dicha 
ciudad, cuyas •-•ot'zaciones se reciben ñor 
cable diariamente. 
1100 " 7S-1 Ab. 
p i . e E u i T s y m m ? * 
1C8. AGUIAR 103. esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Xneva York, Nueva Orleans. Vera-
cruz, Méjico. Kan Juan do Puerto Ri.-o, 
1-ondres. París, Burdeos. I.von. Pavona, 
HambutgO, Roma. Xápoles, Milán, Génova; 
MarsoilH. Tíavre, Lella. >s'antcs, Saint Quin-
tín. Dieppc. Tolouse, Véncela. Plorencla¿ 
Turín. Masino. etc.: así como sobre todas 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
25,6 156-1 S. _ 
üos de I . A r g u e l l e s 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Teléfono núm. 7a—Cable: "Ramonarcua" 
Depritifos y Cuentas «'orrientes Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo cid Po-
bro y Uemi^ión de dividendos ó intere-
ses Prestamos y Pignoraciones de valores 
V frutos. Compra y venta do valores pú-
blicos e Industríales. Pompra y venta de 
letras de cambió. Cobro de letras, cum-
nes», .-.c. por cuenta aiena. Giros sobre las 
principales plazas y también sobre los pua-
hlos de España, Islas Baleares v Canaria* 
Pagos por Cablea y Cartas de Crédito 
A L C E L L S Y C ^ 
(S. en Co. i 
A M Á R G U R A í N ü M 
Total de los Activos 
admitidos $572.850.062.03 i Tota! del I'MMVO. . $572.859,062.08 
Pacos pfectundos á Tenedores de polios $5H.75l.n6-j.2S. incluso loa di-
vldf»ndnrs, q;-e <-oraprenden hasta In «.seenden da do $12.301.769.7^; ;i !a v •/. 
n'né M ha destinado la suma (Jé ^13.539^83.07 para dividendos pagaderos 
pn 1011. Suniíi rjî » es mayor ijnc uingiina o 1 ^ qué hfayg yvát iA destinado 
para div;dendos pt\ un solo año p r r uinffnna otra ',oinp''ñía del orb^. 
HENRY BfNNETÍ, D i redor General .-Amargura 1 1 , Habana, Cuba 
J . A . B A X C R S Y Ü Ü M K 
Teléfono A-174C.—Obispo número 21. 
Apsrt.ido número 715. 
Cable BANCES. 
Cucntss corrientes. 
Depósitos cor. y sin interés. 
Descuertcs. Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de ios Estados 
Unidos, Intrlaterra. Alemania, Francia, Ita-
lia y Bepflblicas del Centro y rfud-Amé-
nca y sobre tedas las ciudades v pueblos 
de Esparta. Islas Baleares y Canarias, así 
como las prhiv ijja'es ue esta Isla 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
lin2 78-1 Ab. 
3 4 
Lacen pagOs por el cable v giran letra.1 
a corta y larpa vista, sobre Xew York 
Lejldre», Parfs, y sobre todas las eapltalc! 
y puellos de España ft l^ias Baleares l 
panartas. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-tra incendios 
156-1 E. 
M I S P á S f l l OüBá 
c U S 3 alt 
O F I C I N A S : A G U I A R ^ U M S . 8 1 Y S 3 
- - D E P A E T A M E I T T O D E G I R O S -
Hace p a ^ o s p o r e l b a b l e . F a c i l i t a c a r t a s de c r é d i t o 
y í j i ro . s de l e t r a 
mi«h!íríaVV ^andM can"*a8«8. sobre Madr i l cáptales de pyovWqias y todoo 
haglaterr^ E S ^ . ' I U Í U ; A ^ a r n ^ 1 ^ ^ ^ 46 AméTÍ^ 
1551 My.-l 
DIARIO DE L A MARINA.--Edic ión de la mañana.—Junio 2 de 1911. 
L O S C A N D I D A T O S 
r Dosde un principio juzgamos pre-matura la campaña presidencial que, 
caiú en el vacío, cst'm llevando á cabo 
ciertas elementos impaciente.s de la po-
lítica cubana. Luego de cousignar 
nuestra protesta, como periódico que 
representa intereses que iban á que-
brantarse con esa extemporánea agita-
ción, tuvimos el gusto de ver que la 
inmensa mayoría del país estaba (Je 
acuerdo con la idea por nosotros sus-
tentada. Patriotas tan puros, políticas 
tan prestigiosos como los generales Ge-
rardo Machado y Ernesto Asbert, hi-
cieron públicas declaraciones de su in-
conformidad con la propaganda inicia-
da, y el segundo de ellos hasta llegó á 
tener diferencias y rozamientos con 
doctor Alfredo Zayas, l e a d e r de su 
fracción. 
Después optamos por el camino nn'is 
IÓLTÍCO: si .éramos contrarios á la tem-
prana campaña presidencial, nuestro 
deber consistía en no hablar nada de 
ella ó en hablar lo menos posible. 
Pero en estos instantes arrecia el ci-
clón, y volvemos pbligatoriamente so-
bre el asunto, más como necesidad in-
formativa que como deseo doctrinal. 
Mucho se habla de los futuros candi-
datos á la Presidencia, porque parece 
que ha de costar bastante trabajo, en 
el partido liberal y en el conservador, 
resolver tan difícil, tan arduo pro-
blema. 
El general Gómez ha declarado so-
lemnemente que no quiere i r á la ree-
lección y el general Menocal se niega 
en redondo á qu|? le "postulen" de 
nuevo. 
Descartadas por el momento esas dos 
gran '. s figuras de ambas grupos, esas 
estrellas de primera magnitud, surge 
un caos tic nombres, más ó menos pres-
tigiosos, pero todos y cualesquiera de 
ellos con pede rosísimos enemigos 'len-
tro de sus correligionarios, con enor-
^mes dificultades que vencer para lle-
gar al éxito, primeramente en la Con-
nmción Nacional de su partido y des-
pués en los comicios generales. 
En el liberalismo hay tres candida-
tos posibles, cada uno con su historia, 
con sus tendencias y con sus enemigos: 
Hernández, Zayas y García Vélez. 
E l general Eusebio Hernández re-
presenta á las históricos y cuenta con 
numerosas simpatías por las larguezas 
y generosidades de sus procedimientos, 
que le han llevado siempre á un com-
pleto sacrificio de su personalidad. Su 
mantenedor es el general Loinaz del 
Castillo, hombre d- popularidad y 
alientos. Cuenta con bastante gente de 
acción. 
El doctor Alfredo Zayjis simboliza á 
los libei ales-decanos, á los ' ' p u r sang" 
y fué ya ^postulado'1 á la Presiden-
cia, aunque tuvo que cederla al general 
Johé .Miguel Gómez, caudillo de mayor 
relieve, que decidió con sus prestigios 
el pasado triunfo del liberalismo. Es 
su mantenedor el general Asbert, per-
sona que goza de simpatías, pero, de 
público, se dice que ese general no sien-
te por el doctor Zayas los mismos entn-
siasmos que en otras épocas. También 
se murmura que no pocos ^zayistas" 
apoyarían con sumo gusto la reelección 
del general Gómez, si éste, obligado 
por las circunstancias, se viera en el 
caso de contrariar sus deseas, no reti-
rándose á la vida privada. 
E l general Carlos García Vélez os-
tenta, la representación de elementos 
jóvenes y elementos revolucionarios. 
Aunque liberal él. asegúrase que arras-
t rar ía consigo á nutrido golpe de gen-
tes militares y civiles que hoy figuran 
entre los conservadores ó que no se de-
dican á la política. La provincia «le 
Oriente, y con especialidad los orienta-
les que estuvieron en la guerra de in-
dependencia, son sus principales recur-
sos de lucha. 
En el partido conservador se pro-
nuncian distintos nombres, á falta del 
de Menocal. Xosotro^ hemos oido sonar, 
como presidenciables, los de Varona y 
Lanuza. Pero entre los conservadores 
ocurre lo contrario qne entre los libe-
rales: las figuras que pudieran ser 
"postuladas" no sienten ninguna afi-
ción por el cargo de primer magistra-
do, sino que. por el contrario, disimu-
lan mal su repugnancia hacia fan alto 
puesto y hasta les horroriza laAposibi-
lidad de ocuparlo. 
Xo se nos oculta, pues, que existe 
una profunda crisis en la política cu-
bana. E l partido liberal cuenta con va-
rios candidatos entusiastas, pero nin-
guno con fuerza hasta ahora decisiva 
dentro n i fuera de su grupo. E l parti-
do conservador, á su vez, cuenta casi 
con otros tantos individuos "postula-
bles." pero todos ellos con un senti-
miento'de desdén hacia, los oropeles del 
poder, todos ellos contentos con su glo-
ria y con su vida dé filósofas ó de abo-
gados ilustres. Así el país empieza á 
inquietarse por las próximas eleccio-
neb. 
Nosotros, que somos periodistas in-
dependientes, testigos imparciales de 
estas ambiciones y estos escepticismos, 
no vemos ninguna solución racional de 
la crisis, como no sea la de que vuelvan 
á figurar las candidaturas del general 
Gómez y del general Menocal, la pri-
mera apoyada por todos los liberales 
y el segundo por todos los conservado-
res, celebrándose un sufragio pacífica-
mente reñido y verdaderamente hon-
rado. 
Pero como el general Menocal y el 
general Gómez han ratificado distintas 
veces, y de una manera pública y enér-
gica, su firme propósito de permanecer 
retraídos en la próxima contienda elec-
toral, el horizonte se presenta oscuro y 
nadie se atreve á ejercer de profeta, te-
meroso de fracasar en sus predicciones. 
L U C I O S O L I S 
Todos en esta casa le aguardamos 
con los brazos abiertos para estre-
charle cordial mente en ellos tan pron-
to " L a Xavdi-re" nos lo devuelva de 
su regocijada excursión por los Esta-
dos ruidos. Francia y España. 
El t rasa t lánt ico francés en t ra rá en 
puerto hoy á las doce del día, según ae-
reograma recibido, y así qué el semáfo-
ro del Morro nos lo anuncie, el remolca-
dor "Manuela ." de los Hijos de Santa-
marina, estará atracado en el muelle 
de la Machina á disposición de los re-
dactores y demás empleados del DIA-
RIO que deseen i r á recibir á 'bordo al 
queridísimo compañero. 
Lucio "Solís ha sido objeto en Espa-
ña, y preferentemente en aquella her-
mosa tierna de Asturias q'ue él tanto 
ama, de las más delicadas atenciones 
y de los más efusivos agasajos, no 
aceptando, por escrúpulos de su na-
tural modestia, el 'banquete de des-
pedida con que quiso obsequiarle la 
Asociación de la Prensa de Oviedo, á 
la que agradecemos de todos modos 
el homenaje de hermandad y de com-
pañerismo q.ue intentó hacer al DÍA-
RIO DE LA MARINA en la persona de 
nuestro ilustrado y entrañable jefe 
de redacción. 
Que llegue sin novedad á playas 
cubanas y al seno de un hogar 
donde una compañera dignísima y 
unas encantadoras criaturas le aguar-
dan anhelosas, son los votos que hace-
mos los que compartimos con Lucio 
Solís las cuotidianas labores en esta 
casa del DIARIO. 
a ¡̂vMUtitrww.:!! 
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EL JARABE DE DUSART se prescribe á las nodrizas ¡J 
durante la lactancia, á ios niños para fortalecerlos y de- * 
sarrollarlos, asi como EL VINO DE DUSART se receta £ 
en la Anémia, colores pálidos de las jóvenes, y á las ma- [» 
dres durante el embarazo, *-
PARIS, 8, me Vivienne y en todas las Farmacias. ^ 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
'¿1 do Mayo. 
Don Manuel de Portugal es el pr i -
mer Rey que lia salido de su palacio 
para el destierro en automóvi l ; el ge-
neral Díaz, el primer Presidente de 
República que ha hecho eso mismo; 
y, detalle triste, en automóvil presta-
do, porque si 'hubiera usado el propio, 
hubiera sido descubierto por el pue-
blo soberano y. acaso, asesinado. E l 
Réy Luis Felipe se fugó en un coche 
dq alquiler, que le buscó el famoso 
abogado €remieux, demócrata y (hom-
bre de gracia; quien, al primer amigo 
que encontró, después de haber a y u -
dado al Orleans á salvarse, le d i jo : 
^ 'Mon cíher, acabo de tener una aven-
tura muy divertida. He metido á la 
monarquía en nn fiacre." Y en otro 
simón se escapó de las Tullerías la 
emperatriz Eugenia para i r á refu-
giarse en la casa de un dentista ame-
ncaíao; lo cual es do un prosaísmo 
excesivo. Doña Isabel I I , más afortu-
nada, cayó de una manera decente y 
protocolar; en San Sebastián, al to-
mar el tren, una compañía de inge-
nieros le hizo los honores de ordenaii-
y.H : y entonces fué cuando la 'hija d'1 
Femando V I I d i jo : " ¡ N o creía que 
tenía tan pocas raíces en este p a í s ! " 
Que es lo que ahora ha dado á en-
tender el general Díaz, en su mensa-
je de renuncia—bastante mal perge-
ñado—al Congreso; y lo que hab rán 
pensado tantos otros caídos. Todos se 
han ilusionailo acerca de su fuerza; 
todos han cometido errores—y aún 
crímenes—sin prever las consecuen-
cias que tendrán ¡ á todos les sorpren-
de la soledad en que los deja la des-
gracia. La del general Díaz merece 
respeto, por ser desgracia y por ser la 
de un hombre que ha heciho mucho 
bueno; pero es justicia recordar que 
ha sido demasiado duro como gober-
nante. En los periódicos de hoy se lee 
que. en estos últimos dos días, han re-
gresado á Méjico unos ochocientos 
emigrados que residían en Tejas; sin 
la caída del dictador, nunca hubieran 
vuelto á ver su t ierra. Algunos de 
ellos habían tomado parte en la cons-
piración de (Jarza, descubierta hace 
veinte años. En tan largo período no 
ha habido ni una amnistía, ni siquiera 
indultos individuales. 
Uno de los mayores defectos de su 
política ha consistido en esta indife-
rencia hacia el sufrimiento humano; 
defecto que deslustra la obra consi-
derable y civilizadora del dictador y 
que explica el vacío que se le ha he-
cho á la dictadura en sus postrime-
rías y que la ha derribado más que la 
campaña revolucionaria de Madero. 
En un momento se ha olvidado todo 
lo bueno hecho por Díaz y al ver que 
Madero se disponía á cobrarle su 
cuenta, otros acreedores han acudido, 
las heridas antiguas se han abierto, 
ios agravios han retoñado y los fan-
tasmas de tantas y tantas víctimas 
han aparecido, pidiendo venganza. Se 
le ha perdido el miedo al que vivía de 
inspirarlo y ha venido el derrumbe de 
lo que parecía tan sólido. 
Esta lección ¿será aprovechada en 
esas repúblicas desv(inuiradas, en que 
hay semilla de dictadores? No debe-
mos esperarlo. En primer lugar, por-
que no es lección. ¿Qué enseña á los 
aspirantes á la dictadora? ¿Que pue-
den ser desbaratados por una revolu-
ción? De sobra lo saben; y lo que de-
searían sería pasarlo como el general 
Díaz, que ha caído, pero después de 
treinta y tantos años de imperio ; es-
te es un contrato que f i rmarían todos 
los que en Nicaragua se proponen se-
! guir las huellas de Zeiaya y todos los 
Castres "ab o v o " que hay en Vene-
zuela. Y saben también que la revolu-
ción maderista y el eclipse del Presi-
dente Díaz no cer ra rá en Méjico la 
era de los dictadores, porque si éstos 
provocan las revoluciones, éstas lue-
go se resuelven en dictaduras, á no 
ser que lo impida un agente exterior 
y de alguna eficacia, que es el ' 'con-
t r o l " amerieano. 
¿Qué es. á estas horas, el triunfan-
te Madero más que un dictador, á pe-
sar de todo su modernismo, de toda 
su moderación y de cinrta delicadeza 
de toque, debida á sus ideas espiritis-
titsi Ha echado por la fuerza á un 
Presidente y dirige la política del in-
terino: dicta los nombramientos de 
Ministros é intenta dictar á las Le-
gislaturas de los Estados la elección 
de Gobernadoras: y, por cierto, que 
dos de ellas han contestado á la con-
minación, con fina 'reñía mejicana, 
que. les sorprende que se les exija lo 
mismo que se les censuró cuando lo 
hacían, obedeciendo á Díaz. Y bien se 
I alcanza que ese afán del señor Made-
ro por poner Gobernadores maderis-
i tas en lugar de los porñr i s tas , res-
ponde á la necesidad de preparar su 
elección de Presidente; exactamente 
como operaba el dictador derrocado. 
Lo que sí. probablemente, hubiese 
acabado en Méjico con las dictaduras 
é impedido la vuelta del hábi to revo-
lucionario, hubiera sido que el gene-
ral Díaz, en estos últimos años, se hu-
biese liberalizado y procurado que el 
país adquiriese costumbres pol í t icas; 
con lo que al general Díaz lo hubiera 
sucedido un Presidente elegido libre 
y legalmente. Ese hubiera sido el úl-
timo é inestimable servicio prestado 
por el dictador á Méjico. 
La lección de estos sucesos no está 
en la caída de Díaz, sino en la subida 
de Madero: subida que se ha logrado 
por la fuerza, matando mejicanos, 
descarrilando trenes, arruinando á 
comerciantes, incendiando, dinamitan-
do y con virtiendo en coroneles á ban-
didos profesionales. Esa lección no se-
rá desaprovechada po>' ]os ambiciosos, 
oue no dejarán de tratar al señar Ma-
dero como él ha tratado al Presiden-
te Díaz. 
X . Y . Z. 
Los sistemas antiguos y los modernos. 
A medida que las naciones civilizadas 
tienden al progreso, nótanse las reformas 
científicas que toman lugar en los ramos 
de importancia, sobre todo en aquellos 
más útiles á la raza humana, tales como 
la navegación submarina, los adelantos en 
la propulsión por electricidad, los descu-
brimientos quirúrgicos y médicos, etc. Lo 
nuevo, lo moderno, lo más íitil tiene hoy 
la preferencia sobre lo anticuado y de-
fectuoso. 
Los preparados de Aceite de Hígado de 
Bacalao de cuando María Castaña goh 
reemplazados hoy por preparaciones cien-
tíficas de gran valor terapéutico, y los 
facultativos progresistas, los que van con 
el siglo ya no recetan Emulsiones sino 
VINO DE STEARNS 
el reconstituyente por excélencia y el más 
eficaz que se conoce. 
FREDERICK STEARNS & CIA. 
Fabricantes. 
DETROIT, MICH., E. U. A. 
L A P R E N S A 
Después de leer el editorial de " E l 
Mundo,*' hemos quedado pensando 
que cuando oiga á algún orador t r i -
bunicio hispano-americano perorar so-
bre la democracia y libertad electoral 
y sobre la soberana voluntad del pue-
blo, manifestada en los votos del su-
fragio sagrado é inviolable, debe de 
esforzarse el colega en comprimir 
aquella risa que insensiblemente les 
I rebosaba, al encontrarse en la calle, á 
los grandes' augures Catón y Cicerón. 
Ambos estaban en el secreto. 
Veamos lo que nos dice '"El Mun-
d o " : 
" E n los dos grandes pueblos anglo-
sajones—el inglés y, su vástago, el 
norteamericano—son sinceras las elec-
ciones, y de ahí el que el Monarca bri-
tánico y el Presidente yanqui gobier-
nen respectivamente con los hombres 
del partido triunfador. 
Pero en Hispano-América, en toda 
Hispano-América, las elecciones son 
una mixtificación, una farsa. Unas 
veces la comedia la representa y dir i -
ge, más ó menos embozadamente, el 
Poder Público. Otras veces el direc-
tor de escena es el Cacique Político. 
Pero el acto electoral es siempre una 
representa-ción teatral. Cuando la fun-
ción no es sangrienta, es grotesca. Es 
sainefte, si los partidos cogen miedo y 
se someten, como sucedió en los últi-
mos años del régimen "porfir ista. " 
Es drama, en que mucre gente ó co-
rre sangre, si los parcidos quieren ó 
pietenden hacer respetar su derecho. 
Así aconteció en los primeros años de 
la dictadura ' ' por f i r i s ta . " 
Lió que hace todavía más odioso el 
despotismo en nispuno-América, es 
que ese despotismo es hipócrita. Los 
tiranos de Tlispano-América quieren 
pasar por "Redentores," "•Libertado-
res." "Restauradores," "Salvado-
res," "Educadores," etc. etc. Son 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUE-
RIAS Y FARMACIAS 
A V I S O 
£l los Señores Médicos 
de Cuba. 
Prevenimos al cuerpo médico de Cuba que 
ciertas casas substituyen los VERDADEROS 
HIPOFOSFITOS del D' CHUROHILL con 
Imitaolones por medio de frascos de forma 
también cuadrada y que, poco más ó menos, 
presentan idéntica apariencia. 
Este aviso tiene tanta mayor importancia, 
cuanto que un análisis oficial practicado en París 
ha revelado la ausencia casi total del Uipofos-
fito de C a l y. por consiguiente, de todo valor 
terapéutico. 
Asi pues, deberán los Sefiores Médicos, en 
interés de sus mismos enfermos recomendarles 
que no acepten otros Jarabes de h i p o f o a ñ t o s 
que aquellos que vayan revestidos de la ¿Irma 
del D r . C b u r c b i H sobre la envoltura, las 
etiquetas y los tapones, y que lleven además el 
Sello de la Unión de los Fabricantes j la 
marca de fábrica de la Farmacia SWANN, 
13, Rué Castiglione. PARIS. 
Administración de los H i p o f o a ñ t o a 
del D r . C h u r c h i l l . 
sencillamente unos déspotas, que de-
dican la mitad de su tiempo á la fies-
tas « ' sardanapalescas ," y la otra a 
realizar millones, que colocan, á buen 
recaudo, casi siempre en renta de] Es-
tado, extranjera, por supuesto. Como 
esos Tiranbs pretenden pasar por de-
niíKíratas, se figuran que engañan al 
mundo manteniendo enfát icamente 
una apariencia de régimen represen-
tativo. Dicen al mundo: "nuestro 
país es libre. Tenemos el sufragio uni-
versal, Cámaras , Poder Judicial inde-
pendiente,* libertades políticas. Es 
cierto que hay todo eso. Lo hay hasta 
en Haity. Pero todo eso es una farsa, 
una mixtificación, una mentira. Todo 
eso es una rea'lidad en el papel, cine 
"todo lo aguanta." pero todo eso es 
una inmensa ficción. E l régimen polí-
tico de Hispano-América es una dic-
tadura cubierta ó revestida con los ro-
pajes del Gobierno representativo ó 
popular " 
Es explícito, es casi demasiado ex-
plícito y duro ese lenguaje de " E l 
M u n d o " : 
No lo compaginamos bien con aquel 
otro lenguaje gubernaraental que nos 
parecía vislumbrar anteriormente en 
sus editorialesi 
Es verdad que el colega se refiere 
á las elecciones y á los déspotas ""sar-
danapalescos" de • Híspano-América 
en general. 
Mas de sus líneas no se desprende 
ninguna excepción, ni en favor de la 
República Argentina, ni en favor de 
l 'hile. n i siquiera en favor de Cuba. 
Esos anatemas generales suelen ser 
tan confusos como peligrosos. 
Ks curiosa la carta» que en lugar 
preferente publica "Yucayo , " de Ma-
tanzas. La firma " U n viejo Conser-
vador," á quien su reuma y su tem-
peramento, nada ruidoso, le impiden, 
según lo consigna, arengar, á las ma-
sas. 
Refiérese la carta ai art ículo publi-
cado por el señor Enrique José Va-
rona en " E l F í g a r o . " 
Y dice, entre otras cosas, " U n vie-
jo Conservador": 
"ÍSupuesto que la misión del Part i-
do Conservador, dice en síntesis el se-
jíor Varona, es la de garantizar la 
paz, en obsequio de ésta debe sufrir 
que le muelan las costillas—3- sus 
adictos ó parciales que se perniquie-
bren ó rompan la crisma en una cam-
paña electoral, pueden curarse, dar 
j cuenta al Juez del distrito y . . . decla-
rar que no ha sido nada, que entre cu-
banos no debe irse á mayores porque 
unos vivan en la opulencia y otros en 
la miseria, calentándose és'tos con las 
palizas que les propine el grupo afor-
tunado." 
La mayoría, el 90 por ciento, por 
lo menos, no opina como el señor Va-
rona; hállase, por lo contrario, al la-
de» del General Menocal y muy cerca 
del General Freyre de Andrade. Loa 
conservadores que yo conozco, aman 
la paz y el orden y no sueñan con al-
garadas para lograr el poder; no quie. 
re esto decir, sin embargo, que esti-
men que á todo trance, haya que some-
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JAVIER DEMONTEPÍN 
(Ebta. novela, publicada por la casa edito-
riai de Sopeña, de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la "Miider-
na Poesía." Obispo 123.) 
(Continúa.) 
5i entre la risa de los espectadores 
sii <> del Sena un abrigo de eolor ave-
'llana, con botones de cobre oxidado. 
A l oir hablar de un ahogado, Rena-
ta. Moulin se aproximó á la orilía y 
Be colocó entre los curiosos. 
Hizo un ademán de sorpresa á la 
vista de la hopalanda del cochero. 
l-os miserables abandonaron á diez 
pasos de aquí el coche de Pedro Lo-
riot . 
( no de ellos arrojó, indndablemen-
té, al río la ropa que 1c disfrazaba. 
—Rico, hallazgo, compañeros,—di-
jo el obrero.—Palabra de honor; es 
mi paño de primera calidad. Te le 
vendo. Popitot. Te puedes hacer un 




Sea, pero antes regis t raré la pren-
da por si acaso guarda en las '•pro-
fundidades" algún portamonedas. 
FA obrero registró los bolsillos de 
a t rás . 
— j N-a'da I—exclamó.—^Veamos los 
del co«stado. ¡Ah! aquí hay algo. 
Y sacó un pedazo de papel roto y 
en un estado lamentable, 
—¿Un billete de mil i—gri taron 
dos ó tres. 
—(No. Un papel de eartas. 
—Será de algún particular que an-
tes de ahogarse habrá puesto las se-
ñas de su domicilio en el bolsillo. Mi -
rad, pues, si hay algo escrito. 
E l obrero desdobló el papel, pero 
despacio, porque tati adherencias pro-
pias de la humedad hacían difícil la 
operación. 
Renato 3Ioulin seguía esta escena 
con prodigioso interés, 
E s t á escrito—murmuro el obre-
ro poco después. 
—¿(Podéis leer?—interrogó el me-
cánico, 
Xo será fácil. E l agua ha borra-
do la tinta. Sólo con mucho trabajo 
podrá descifrarse e4 escrito. 
—Intentadlo. 
—¿Pagaré i s un vaso? 
—Cuantos queráis. 
— p r o c u r a r é complaceros. * 
Y el obrero deletreó las siguientes 
palabras: ' 'Seguid al cochero que va 
de parte de Renato Moulin y no os 
• u-téis de nada." 
A l oir pronunciar su nombre, Re-
nato no pudo reprimir un movimien-
to ni dominar su agitación. 
—Os compro ese papel y ese abri-
go. 
- i V o s ? 
—Sí, yo. 
—¿Conocéis al individuo de que se 
habla en él? 
—Es amigo m í o : y ese papel iii1' 
pone en camino de descubrir un atro-
pello de que he sido víctima. 
—Entonces, lo comprendo. ¿Cuán-
to ofrecéis? 
—Veinte francos, 
—Adjud icado . . . pr íncipe. Tomad 
los objetos, 
—'He aquí el dinero. 
Renato puso el abrigo mojado en 
su brazo izquierdo, cogió el papel, en-
t regó una moneda de oro y ganó el 
muelle, mientras el obrero conducía 
alegremente á sus compañeros á la 
taberna más cercana, para celebrar 
su provechoso hallazgo. 
—Xo me había equivocado—se de-
cía el mecánico;—este disfraz es del 
mi-erable que conducía el carruaje. 
Ent regó esta carta á Berta para ins-
| pirarle confianza y se la guardó de 
i nuevo. 
Detúvose Renato, desdoblo el pa-
pel, lo examinó con cuidado, y conti-
nuó : 
—Esta letra creo conocerla. 
¿Dónde la he visto yo? 
Keflexionó un instante, y d i j o : 
—Ya me acuerdo. Se parece mu-
cho á la de la nota calumniosa colo-
cada en lugar de la carta robada en 
m i casa de la plaza Real, La mano 
de esos miserables anda en todo, ¿pe-
ro quiénes son? Conozco á uno, el 
cómplice de Claudia, Federico Be-
rard. ¿Dónde hallarle? Juan Jueves 
lo sabe y podrá d e c í r m e l o . . . ¿Pero 
dónde encontrar á Juan Jueve>.' 
Renato se había puesto en camino. 
Hablaba en alta voz y gesticulaba. 
Los t ranseúntes le tomaban uor un lo-
co y le miraban asombrados. 
Sin embargo, poco á poco fué reco-
brando la calma, penetró en el puen-
te de Austerliz y se dirigió hacia la 
calle Cavier á casa de Esteban Lo-
riot . 
La sirviente del doctor le franqueó 
la entrada como amigo de la casa. 
—¡ Eh ! señor Moulin—ie dijo al 
verle cargado con una hopalanda des-
lilando tt|fo&-—jQÜé t raé is? ¿Os ha-
i béis caído al agua! 
| —Esto—respondió,—es una máqui-
I na por la cual he pagado veinte fran-
cos, sólo por el placer de enseñársela 
á vuestro amo, 
—¡ Veinte francos esta prenda, vie-
ja y mojada! Os han robado, señor 
Moulin, Eso no vale cien sueldos, 
—Ya hubiera dado'dos luises y más 
si hubiera sido necesario. ¿Es tá el 
doctor? 
—(No, señor Moulin. 
—¿Yendrá á comer? 
—Seguramente, puesto que nada 
ha dicho en contrario. 
—¡Volveré, pues! Hacedme el gus-
to de tender este abrigo en alguna 
parte para que se seque. 
—Lo pondré en la ventana de la co-
cina. 
—Eso es; p e r o , . . . esperad que á 
mi vez registre los bolsillos. 
E l leñador había registra el bolsi-
l lo del costado izquierdo. Renato re-
j gis t ró ei del derecho; metió la mano 
hasta la muñeca registrando los rin-
; cones, 
—¡Otro papel!—dijo con alegría. 
! que se t rcoó pronto en desencanto. 
.Tenía ante sus ojos una lista de 
¡ restaurant. 
| No dejó por eso de leerla, . 
i D-H-ía lo siguiente: 
•,. . B i c í ú f c u , f o m l i s t a . B ó u l e v a r d M o n i -
f w n a s s e . Bod-as y banquetes . Crahiné-
tes reservados . 
Un sello de tinta azul fnarcaba la fe-
cha del 20 de octubre. 
—¡20 de octubre!—exclamó Renato, 
—Esa es la tarde en que fue robado el 
coche de Pedro Loriot, y la misma en 
¡que desapareció Berta, Este es el prin-
oipió del f in , Uos cubiertos. Luego los 
hombres eran dos. Han debido sor vis-
tos, se habrán fijado en ellos. Por aquí 
puedo, indudablemente, adquirir noti-
cias. 
Alzó la cabeza: la criada de Esteban 
,le miraba con asombro, Renato sonrió. 
—Me marcho—dijo en alta voz.—Xo 
.dejéis de decir al doctor que volveré y 
Ique le ruego me espere,.. Es muy im-
portante, 
' — M u y bien, señor Moulin. Cumpli-
¡ ré vuestro encargo. 
— Y añadid que tal vez sea portador 
de una buena noticia. 
—Bien, señor Moulin. 
Renato salió. Tuvo intención de'.to-
i mar un carruaje, pero no encontrándo-
¡ le, resolvió dirigirse á pie á la barrera 
Montparnasse, 
A '.ababan de dar las cinco y la taar-
ide declinaba, cuando llegó al restau-
rant Richefeu, muy en boga en aquel 
tiempo entre los establecimientos si-
tuados fuera de la barrera. 
DE r ' , MAJUNA.—f-kiio 
r* fc 
tersp. Sé de un correligionario joven 
v Eálitiéiasta, que lleva sufrida» mu-
chas miserias (algunos días han care-
cido sus hijos de pan^) desde que el 
Oobieruo actual tomara posesión, por 
haberle m-gado. como á otros muchos 
la sal y el agua, que al echarse al co-
leto la carta dol señor Varona, casi 
estuvo á pique dé declararse en rebel-
día. ¡Ksto de morirse de hambre, ex-
clamó, y que por consuelo nos digan 
que hay que sufrir con paciencia, es el 
f olmo de los colmosI 
Además, me imagino que el Partido 
Conservador no dispondrá de muchos 
afiliados si la doctrina comentada 
prospera y se impone. Con mi voto 
que no cuente—¿razón? Que es un po-
eo triste que á pesar de mi aire de 
oveja vaya á votar por la candidatura 
de Menocal. reciba una paliza de ór-
dago y á renglón seguido me digan los 
raíos:—• Cúrese y consuélese! 
Por la candidatura de Menocal será 
ya muy difícil que nadie pueda votar. 
Ta el Genpral dijo su última e irre-
ensablc palabra en su carta al Notario 
cienfuegnero señor Silva, publicado 
por un colega. 
Por lo demás tan triste os la hipó-
lesisdelas palizas. (<|tte no se conver-
tirá sin duda en tesis1) como el que 
eran parte de los,conservadores se en-
licnda cada vez menos con su Ejecu-
tivo. 
Ks que lo filosófico no se aviene 
bien muchas veces con lo humano. 
"•El T r i u n f o " hubo de comentar 
con condimento de acíbar, la fogosa 
carta en que él Representartte señor 
Corona ratifica las raanifestaeiones 
del General Menocal. 
Xo es menos ardiente, y aun quizás 
algo apasionada, la réplica á " K l 
Triunfo'" publicada en " E l Cubano 
L ib re . " 
De ella entresacamos lo siguiente: 
Xo oreo one nadie piense, como fi-
nalidad política, á todo trance, en la 
guerra. X i que nadie pretenda sacrifi-
earse por un pueblo que tiene el go-
bierno que se merece. Pero si algunos 
locos tuviesen la peregrina idea de 
sublevarse, y pasasen de doscientos 
los alistados... ya lo sabemos todos, 
desde los generales Grómez y Montea-
arudo hasta el último ranchero: ¡adiós. 
República! X i el ejército actual, ni 
tres más que hubiera, dar ían pie con 
bola, aunque estuviesen muy diestros 
en el último ridículo sistema "sport i -
vo . " ideado por el Gobierno, sobre 
las práct icas guerreras de azules con-
tra rojos, ó sublevados contra leales. 
Déjese " E l T r i u n f o " de hacer el co-
co, que aquí ya no se asusta nadie. 
Tarea más noble y práctica es la de 
laborar pnroue la administración sea 
nn modelo de honradez: porque no 
ocurran muertes misteriosas en los 
eanipos, ni violentas en las ciudades, 
porque exista una verdadera trate1'-
nidad entre los cubanos, ya nue unos 
y otros fuimos á la revolución á fo-
mentar esta patria: porque no se per-
sicra sistemáticamente á funcionarios 
eonservadores. Así y sólo así. es co-
mo se evitan sublevaciones y se con-
tribuye á la salvación nacional, sin 
pnelar al arerumento de la fuerza, muy 
rb'saererlitado ya en la historia, de las 
ennvulsiones hispauo-americana.s. 
Si pl señor Corona no estuviese en 
la oposición no estimaría tal vez r i d i -
culas y "^sportivas" las maniobras 
militaren de Pinar del Río. 
Xo se ponen tan fácilmente en r i -
dículo los gobiernos de Alemania. 
Francia, Inglaterra. Italia y España 
que emplean también á sus ejércitos 
en ese "spor t . " 
Aun antes de las maniobras mi-
litares, que como provechosas siem-
pre á todo ejército, elogiamos sincera-
mente, hemos de confesar sin apasio-
namiento que el Gobierno ha sido 
rápido y hábil en sofocar intentonas. 
Claro está que ni " E l T r i u n f o " ni 
el Gobierno han de "hacer el coco" 
eon las tropas. 
.Mas no sería menos imprudente el 
"hacer el coco" con la revolución. 
Modo de evitar ambos "cocos"? 
Ya lo indica el señor Corona. 
Fuera todo abuso y violeneia de 
parte del Gobierno. 
Fuera todo apasionamiento y espí-
r i tu convulsivo de parte del pueblo 
srobernado. 
" L a Unión E s p a ñ o l a " sale al en-
cuentro del ansia reformadora con 
que " E l Mundo" quiere encender 
los ánimos de los conservadores. 
Dice el colega de Teniente Rey: 
¿Xo es verdad que parece una iro-
nía tremenda eso de pedir á los eon-
üervadores que reformen, que lo va-
ríen todo, que renueven constante-
mente? 
¿Será que se piensa que los conser-
vadores no tienen más recurso que el 
de halagar al pueblo, acercarse á í l , 
hacerle perder la desconfianza que 
siente, demostrarle que se interesa por 
aae progresos y por sus convenien-
rias? ¿Será quecomprendiendo que 
los liberales han triunfado porqm 
contaban con las simpatías populares 
se imagina que con determinado pro-
grama reformista se puede conseguir 
la adhesión popular? 
Lo que ocurre es que " E l Mundo" 
so ha cansado de llamar un día y 
otro, inúti lmente, á los liberales en 
favor de sitó apetecidas reformas. 
Y no sabiendo ya á quien acudir, 
invoca á los conservadores. 
Algunas do dichas reformas son á 
La verdad un tanto fuertes. 
iPase la del jurado popular y la del 
proceso oral en lo c iv i l . 
Mas empeñarse en que los conser-
vadores peleen en pro del divorcio, 
por ejemplo, con el que tan encari-
ñado está " E l Mundo," es sencilla-
mente lo que dice " L a Unión Espa-
ño l a . " 
l ' n sarcasmo. 
B A T U R R I L L O 
Señala un progreso verdad la pu-
blicación de esta Revista de la Socie 
dad de Ingenieros, que tengo á la 
vista. 
Firma el art ículo de entrada un ta-
lentoso amigo mío, Paradela y Gestal, 
y siguen otros dos buenos trabajos. 
Ciento nueve ingenieros, arquileetos y 
agrimensores, consliluyeu la Socie-
dad, y forman legión los colaborado-
res del periódico, bajo la dirección del 
Secretario José 1. del Corral. 
Muy úti l ha de ser al desenvolvi-
miento urbano la acción de esta insti-
tución y de esta Revista; como que en 
ella se expondrán los adelantos obte-
nidos en materia de fabricación, los 
inventos, las reformas de antiguos 
procedimientos, problemas de resis-
tencia, consejos de estética, y cuanto 
pu^.a interesar al propietario y al 
trabajador en su mancomunada labor 
de progreso general. 
En materia de fabricación hemos 
estado muy mal servidos. Cualquier 
aficionado, respaldado por un plano, 
levanta un palacio que antes de reci-
bir las pinturas se viene á tierra. So 
improvisan oficinistas y en los comí 
cios legisladores. Y se vé por ahí cada 
adefesio, que produce tristeza. 
En las mismas obras del Estado; 
hasta en puentes y carreteras, se ve 
con frecuencia á un delineante cpic no 
sabe, trazar una recta ni poner claro 
su nombre, y á un jovenzuelo, ni si-
quiera bachillpr. encargado de los tra-
bajos de cimiento, afirmado y deseca-
ción. Puente hay en la República, 
i visto por el Ingeniero oficial, cuando. 
' con oeasión de la inauguración, se ha 
celebrado un mit in político en la lo-
ealida 1. Osadía é ineptitud están ha-
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ciendo obra que en otros países reali-
zan cieneia y paciencia. 
Y si esto há de continuar así, por lo 
menos que los ahijados de los perso-
najes y los pseudo-maestros de obras, 
lean algo de lo que en las naciones 
cultas se hace, para que no se derrum-
ben las casas sobre los obreros, ni el 
(primer aguacero se lleve terraplanes 
y puentes. 
Y despierte además el entusiasmo 
por la ingeniería en la juventud cuba-
na. Para esa carrera hay porvenir en 
nuestro país. ^ * 
Muy conforme, señor Director de 
" H e r o . " de Sancti Spíri tus, con las 
consideraciones morales del art ículo 
combatiendo la pena de muerte. Des-
de el punto de vista de la filosofía, 
sintiendo comq hombres y pensando 
en la divina justicia, la muerte de nn 
hombre á manos de los representantes 
de la sociedad, no tiene disculpa. Asé-
tina fr íamente la ley á quien tal ve/ 
sólo obcecado pudo asesinar. 
Pero lo que alegan los partidarios 
de la bárbara pena, no es el sentido de 
justicia, ni la ejemplaridad ni nada 
de orden puramente espiritual, sino 
la dolorosa necesidad de defender A 
la humanidad honrada de las acometí-
das de los perversos, como se supri-
men las fieras del bosque y los insec-
tos venenosos, aunque no hayan he-
cho mal todavía ó no piensen repetir-
lo, en evitación de nuevas víctimas. 
Educar, inculcar enseñanzas mora-
les de una estricta severidad, sería 
más noble; como domesticar á la fie-
ra ó cortar las astas al toro; pero des-
dichadamente en las mieras ideas 
entra por poco la austeridad ¡ egoísmo 
y descreeneia hacen malos, y parece 
como si hubiera empeño, por parte de 
apóstoles y gobernantes, en cultiva 
colonias y manadas de insectos y d" 
tigres, según que aterran las estadís-
ticas del crimen. 
Entre nosotros no está abolida la 
pena de muerte, pero efectivamente 
no se mata, en nombre de la ley. Bu 
cambio, se mata y se viola en impulso 
de perversos instintos y alentada la 
pasión por la impunidad. Indultos re-
petidos y sin asomo de justificación, 
han estimulado al criminal. 
Y se realizan horrores.' Ahora mis-
mo he leído que en Oriente un sal va j1 
mestizo ha destrozado á una niña de 
cinco añas. Ya hacen docepas los ca-
sos de violación infame de niñas. 1;!1 
indulto de un bárbaro de esos hace 
temblar á los padres de familia. 
Horrible es matar á un hombre; pe-
ro más horrible entregar la inocencia 
en manos cíe las fieras, Si el Kslado 
no puede recluir de por vida ó hasta 
su completa regeneración á los dege-
nerados, de dos males hay que acepta1" 
el menor*: cortar las arterias al rabio-
so para que no haga víctimas, y lle-
var al matadero al toro indomestica-
ble, f 
Bajo este prisma hav que estudiar 
el asunto, para exigir de los que go-
biernan que. sin necesidad de matar, 
eviten nuevos crímenes. 
No me cuesta ningún trabajo da" 
nn aplauso á ' 'T ' jba l>edagógica,, por 
la exactitud con que juzga en sn a;--
tículo '"Decadencia eseolar." de los 
fatales efectos de la intrusión de la 
política en las funciones de la primera 
enseñanza. Ya dijo, años atrás . Már-
quez Sterling: " E n las aulas, la inep-
t i tud impera y se ensoberbece." Ha-
bría que agregar: A la puerta de la 
escuela, el caudillaje dispone y per] 
turba. 
Xo basta la buena fe de un Gáfela 
Kob ly ; no importa el patriotismo de 
un Mendoza Guerra.; anulando sus in-
tenciones ó entorpeciendo su aceión 
la politiquilla se atraviesa entre ellos 
y la realidad, y lejos de adelantar re-
trocedemos, digan lo que quieran ama-
ñadas estadísticas. 
Una fabulosa burocracia consume 
grandes consignaciones; falta dinero 
para lo más preciso, para reparar los 
desperfectos causados por los ciclones 
y remendar y barnizar los muebles, y 
se crean escuelas para seis alumnos 
y se establecen nocturnas desiertas y 
se multiplica el personal oficinesco, sin 
que sean los Jefes legítimos del Db-
partamento, sino las necesidades del 
partido y las altas recomendaciones, 
quienes lo hacen. 
Se suprime el miserable sueldo de 
cinco duros á los conserjes y se man-
tieuen oficiales técnicos provinciales, 
que en nada técnico intervienen. 
Atestados de libros inútiles los al-
macenes, no fué el actual Secretario 
quien autorizó su compra; pero en el 
Estado quien se engaña con esa pro-
piedad ficticia, en que se invirt ieron 
millares de miles de duros, y aun hay 
escuelas que tiene por todo mobilia-
íjo los bancos de pino, viejos y sucios, 
de las escuelas coloniales. 
Se suprimieron ios Inspectores de 
Asistencia, pero no se obliga á los A l -
caldes á emplear la policía en peráo-
guimientos de muchachos vagamun-
dos. 
Y la escuela decae, y la enseñanza 
privada recoge á los descontentos quu 
pueden pagar la pensión. Pero ¿y los 
otros? ;.y los hijos de los míseros, y 
Jos huerfauitos que andan por ahí pi-
lleando, sin ir j amás á la escuela, di ü-
de un maestro sin fe les enseñaría ma-
lamente á leef, no son hijos de Dios 
también? 
Xo es cosa de este ó aquel Secreta-
r io : es culpa de esta vil política. 
JOAQUÍN X . A R A M l B U R U . 
T l c o n g r e s o ^ 
U U U DE R E P R E S E H l i H l E S 
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Hasta las dos y media no es po-
sible abrir la sesión por no contarse 
con el indispensable quorum. 
Preside el doctor FERRARA. 
Léese y apruébase el acta de la se-
sión anterior. 
M á q u i n a d e s u m a r 
Se da cu "uta ele híaber sido adqui-
rida, con destino á la Secretar ía de la 
Cámara, una máquina de sumar, qtok 
costó 570 pesos. 
L i c e n c i a 
Concédesele de quince dí:-..s al re-
presentante señor Roban. 
P ropos i c iones 
Tóm/jnse en consideración las si-
guientes: 
De los 
N O T A S I B E M E R I C m S 
en 
nistía por delitos é infracciones 
torales. 
Preside el señor BORGES. 
El señor BBTANCOüRT impiign* 
el voto particular, aunque defiende el 
dictamen de la Comisión, á pesar de 
mostrarse enemigo de toda clase nc 
indultos, ya q c n el OS por 100 dé los 
ciudadanos quo resultan favorecíaos 
delinquen después. 
E l señar r K Q l ' l A G A propone que 
se amplíe el debate hasta ia total 
discusión del dictamen. 
Asi>se acuerda. 
E l señor FERRARA recoge una 
alusión, neaando rotundamente nafctíT L ^ ^ a d o la retirada del l ón>ul 
amparado infracción legal alguna. ' nn0 v maniíestaciones núhl 
El señor KREYRE D E ANDBADE 
C H I L E 
La eterna lúeha. 
Xos acaba de comunicar el cable qUi 
la ciudad de Iquique Uíi sido atae¡ 
do el Consulado peruano, 11 gando P 
| enardecimiento popular h¿ista ol hptfn 
1 gravísimo de ser tiuemada la bandeíí 
• Perú, á caí:.-;; de luib r sabido qm 
ci Consulado cl iü^ 'o • u « i (Vdao fu( 
atropellado y que el Cón u; recibió he 
i rfttós en las manos; 
Estos lamentables hechos qm 
combate el voto, considerando qiu\ 
I de aceptarse, las próximas elecciones 
no serían pacíficas. 
El señor T'RQTIAGA defiende 
voto, congra t r lándose de que e1 se-
ñor Freyre de Andrade reconociera 
la legalidad con que se procedió en 
las e1eeciones últ imas. 
Pónese á votación nominal el voto 
particular, que es desechado por 88 
señores representantes, contra 12. 
Sin nuevo debate vótase. nominal-
mente tumbién. la totalidad del die-
íatnen de la ' 'omisión. 
Apniébase por 46 votos contra 4. 
El señor CAMPOS pide que se sus-
penda este debate y se reanude fd de 
los Presupuestos. 
El señor VIOXDT observa que ssto 
siernificaría una revisión de un acuer-
do anterior. 
Yólase la proposición del s_'ñor 
Campos, y es deserhada. 
Discútese el articulado del dicta-
men. 
El#ssnÓr BETAXCDCRT retira la 
enmienda flite tenía presentada. 
Se P'me á discusión otra del señor 
González ^a r ra ín . 
El señor CAMPOS pide que Se pase 
lista á los señores representantes pre-
sentes. 
Sólo hay 39; no hay. pues, 
r u m . " 
Se levanta la sesión. 
A las 4 v 20. 
i lieas' 
i en Sí miago de Chile, interesando del' 
| gobierno que d^Tefce la inmediata exl 
pulsión de todo.s los peruanos residen-
tes en aquella ciudad, pueden dar al 
0 ¡traste con los grandes 'slu-r/os que los 
poderes públicos de ambas naciones y 
' la diplomacia ha venido haciendo d ŝ-
de hace algún tiempo, para evitar el 
que se dirima por medio de la fuerTia 
las diferencias pendieme-- entre esos 
dos pakt.s ha largo tiempo, por la cUes. 
tión dé límites jurisdiccionales en las; 
fronteras de sus respectivo; territorios,-
y que en más de una ocasión ha llegado 
á revestir serios peligros. 
Los elementos sensatos y reflexivos 
abrigaban la creeneia. tic que el problei 
ma del arreglo de las provincias dd 
Tacna y Arica, era cuestión di- tiempo, 
y que mient ras tamo se-debía de prepa-
rar convenientemente el terreno me-
diante tratados comerciales que favore-
cieran el intercambio de los productos 
de ambos países, por aquelio de que na-
da liga tanto como los intereses, pero 
desgraciadamente los recientes acuer-
dos adoptados por el Gobierno de Chi-
le, de fortificar -sus puntos y de refor-
zar convenientemeire las guarnicione* 
del Norte, la actividad desplegada 
el .Ministro de la Guerra para que se 
ejecutaran maniobras militares, por 
una parte, y por otra, el Perú adqui-
riendo dos sumergiMes par;,- aumentar 
su flota de guerra, la íorliticación del r| no-
L l N A V A R R 
Según nos comunica la casa con-
signataria de la Compañía Trasat lán-
tica Francesa, el vapor correo '"ba 
puerto del Callao con nrtiiuTia potente 
y moderna, unido á otros heclios inci-
dentales, romo el asesinatp misterioso 
de un peruano en esa n:Lsma 'población 
de Iquique. en los pasador días, causas 
tedas han si lo seguramente, que uni-
das á los juicios y opiniones que á dia-
rio sehan venido expon i en do en la 
prensa de ambas'nacióme, con más ó 
menos apuasionamiento ó destemplan* 
zas, que habrán venido á sumarse para 
Xavarro." que salió d< 
23 de Mayo, llegará á este puerto 
hoy. á las doce d^l día. 
Así se lo anuncia por medio de la 
telegrafía sin hilos el comandante de 
diciio buque. . 
La Coruña A 'revivir las recíprocos odios y rencoi 
T a r a n o g a s t a r e l d i n e r o en 
m i T í i c i n a s se d e b e i í a s t a r e n l a 
c PVeza de L A T l i O l C A L , .que 
es n n e n r u l o t o d o . 
señores Alsina y otros, re-
ferente á conceder un crédito de dos 
mil pesos para abonar Los gastos de 
transporte c instalación del monumen-
to erigido en el parque "Occidente," 
de Cardonas, á la memoria de los je-
fes, oficiales y soldados de Ira guerra 
de Independencia. 
De los señores Cárdenas y otros, re-
lativa á modifioar el ar t ículo L'37 del 
Código Civi l . 
De los señores Messonier y otros, 
referente á (pie continúe vigente en 
el próximo año fiscal, como está re-
dactada en la actuial Ley de Presu- t, 
puestos, la organización admidistra- L n n q u e B e n e m e n s 
tiva de las Aduanas y zonas fiscales | Con verdadera .satisfacción hemos 
de la Repúbliea. sabido que, nuestro estimado amigo y 
De los señores Morejón y otros, re-i compañero señor Benemelis. director 
lativa á que podrán cursar estudios ¡ de El Correo"", se encuentra bastan-
cn los Institutos y la Universidad los ; te mejorado y fuera del peligro en que 
que hubieren cumplido trece y diez y i puso su vida el desgraciado accidente 
aumentando la latente ene-miga, ex( 
tando los ánimos populares hasta cu 
minar en el actual eoní'icío. para 
cual solo7 habrá sido sMi-l. algún-
¡i!s;2rni ficante y pueril detalle. 
La controversia entre ( iiiie y el I 
rú ha sido y será de difícil arreglo, • 
que, en realidad, e.s el orgullo ur-dor 
el que sé interpone para conseguii 
Cuando Chile quedo v id rioso en 
guerra de ISTD al con ^ ^ rú. af 
dio á MIS dominios Tarápae-á, y en 
consecuencia requirió de su v^-nci 
adversario la cesión por v. ; de 9 I 
Tacna y Arica, con la expre-a intclMB I 
geneia de que 'al final de ¡ese ve ríodo % I 
los habitantes de las dos provincia?; de- I I 
eidirían. si el territorio así ocupado de|H I 
ver á su primitivo propieta- : 
C1581 alt. 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
C o n s u l t a * d e 11 á 
13S9 
v d e 4- A 5. 
G R A T I S 
Soy el autor de nn libro que trata d« 
todas las enfermedades de los ojo?, oídos 
y catarro; en 1̂ doy 
consejos que son valio-
sísimos para su cura-
ción. 
Deíieo que todos los 
que padecen de ellas po-
sean mi libro. SI usted 
me escribe incluyendo pste aviso del OTA-
RIO DE LA MARINA, se lo mardaré ente-
ramente grátis. Kl libro es escrito ê . es-
pañol y toda la correspondencia es en es-
pañol. 
Dirigirse al Especialista Alemán, 
DR. H. M. RANK. 
1223. Erie Tve., Filadelfia, Pa.. E. U. de A. 
nVTPOTBNCIA.—PBRDIBAfi S S M l 
NALBS — ESTERILilDAD. — Vfc-
NSRBO. — S i F U J B Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Oonntltas á e 11 & 1 y da 4 4 6 
49 a AS ANA m . 
1390 My-1 
sietf1 ínios, réspectivaaaenté; 
Do los peñoiv.s Dnlíra.lo y otros, re-
ferente á modificar loa art ícelos 388 
y 4-'W de la Ley de Enjuiciainiento 
Criminal. 
U n c r é d i t o 
Procédesc á la primera lectura del 
dietoBmen de la Comisión de Obras 
TVrhlivas al proyecto de Ley referien-
te á conceder nn crédito de oeho mil 
pesos para que una Comisión técnica 
proceda al estudio do nn sistema dn 
alea uta rillado y pavimentación, en 
Matanzas. 
L a a m n i s t í a 
Continúa el debate sobre el voto 
patticular presentado al dictamen d<' 
la Comisión de Justicia y Códigos, re-
lativo á la proposición de Ley de am-
dr (pie fué víctima el sábado último en 
el Vedado, y de! cual dinio.s oportuna 
Cuenta. 
Npinerosaa han sirio las personas (pie 
en demostración de 'a buena amistad 
fpie le profesan al señor Benemelis lo 
han visitado en el Sanatorio ''Cuba,-" 
encarírado de su asistencia, entre otras, 
el señor Secretario de la Presidencia, 
representaciones de los de Agricaítu-
ra y de Sanidad y los .señores Hárza-
«ra y Martí, así como una Comisión dtí 
la Asociación de Endustnales Comer-
ciantes y vecinos del Distrito EstCj \ 
numerosa.-, ban sido tamhu'n. las caí1 
y telégramaS, de sus amigos ¡pie lamen 
tan el suceso. 
Xo obstante el largo tiempo ano n 
bería verb 
rio. 
Si votabari en favor d'd Perú, Chile 
dí'herú. recibir en compensación, diez 
millones de dollnrs. 
Llegó el momento de cumplir el eon-
> venio, pero Chile no quiso conspntií 
;que la votación se llevase á efecto da 
manera, satisfactoria para el Perú, y 
I de esa actitud, como era lógico, se creó 
i una difícil situación. 
Es de creerse rpie pl'Oohierno perua-
jno estaría dispuesto á someter el asun-
to á arbitraje, aun cuando esperara un 
veredicto, adverso, porque las provin-
cias, después de todo, no tienen gran 
¡ valor, pero es el caso que, si se las ee-
i diera á Chile, el hacerlo provocaría 
• una ivvolucin civil, porque los partirlos 
políticos opuestos al Oohierno, alega^ 
' ; rían que se había traicionado la causa 
nacional. 
pue-Por otra parte, los chilenos no 
cesarían!, nt;- red aun su completa cu- i ̂ n .somet -r al arbitraje su cansa. por-¡ 
ra. la revista mencionad? que dirige el j (luo la porsuac-ión de (pie la sen-
señoi* Benerñeiis. no sufrirá demora al-1 tPne'a favorecería a! Peni inevitable-
guna en su publicación. [mente, loque también es seguro que 
provocaría la caída deil Gobierno de 
E N D R O G U E R I A S y B O T I C A S 
la Curativa, vig*riíaat« y Recoastitayeota 
¿ ¡ m u l s i o n C r e o s o t a d a 
\ \ m \ w \ \ \ \ m w m rano D E E A B 3 3 L L . I 
H A R I N A 
LACTEADA 
H A M B U i m - A I R O N A 
i3¿< Mi- i . 
Nestlé 
A U M E N T O 
C O M P L E T O 
^IÑOS 
En vista de la rrran demanda de pa-
cajes que habi-á durante el mes dé 
Junio próximo para 
G I j O N 
C1623 J-2 
ha resucito mandar á didvi puerto á 
sus dos marrúmeos trasatlánticos! I 
I P I R A N G A 
S 3 de Jimio de la Habana 
F u e r s t B i s m a r c k 
eí 18 de Junio de la Habana, 
poniendo á ia d'.-ipeoid-bi ,|el públicí 
dos de los mayores; y más modernos 
vapores (¡u,. hacen servirio entre ^ 
ba y España, renombrados por su ln ' 
. i " , inmeporabie comodidad, poco ^ 
lance, absoluta se.fc:;ri ta ;, y su esiu0' 
rado servido las cámaras y enlré-
puenie. 
Para m:irs áetallrs d i r igi r le á lo8 
con Bigóstarios 
H E f ^ B U T ^ R A S C H 
Sau Ignacio 54, Tol . A - 4 ^ " ^ | 
c 1555 a i t fil. 24 
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Barros Lugo, y rjiiizás diera origpn á 
lian nupva ornorra. puesto quo so con-
Sldera Chile bastante fuerte para ron-
servar esas dos provincias y darían 
muestras do falta de valor ó de debili-
dad al devolverla^ 
Así. p n ^ . i-omo .so vé, ol asunto 
- de difícil arroglo. y los rosortos de 
la diplomaoia han sido y seguirán sien-
do in^fii-acos on esté oaso. y por lo tan-
to, si no os en osta ocasión en cnalquier 
otra, tarde ó temprano, ha de hacerse 
incvitK'blo .-i que osas naciones apelen á 
la fivoivH para acabar de una vez y pa-
ra siempre d*e rosolvor lo «pío oo puede 
hacerle por medio del derecho. 
P U N T U A L I Z A N D O 
E l o r d e n p ú b l i c o 
Decíamos que son cosas distintas, en-
teramente iistintas, la falta de respeto 
al orden público, y la confusión, d 
<lesordcn, e?e mismo desorden que so 
siglie de aquella, las más de las vor^s. 
Decíamos, a lemás. qu > puede haber 
desorden con oeasióJi de una procesi in 
roligiosa. sin haber p.-eeodido fnlta 
ninguna de respeto por parte de los 
inanifesl antes. 
V Leciamos tambi-n qxie la colidón 
podía teper por causa, p la ¡ncaltiíra 
del público, de que tratan-mos en otro 
artículo, ó la imprevisión le las .nito-
Bldades, de que nos oeupavemos ahora. 
Parto del supuesto y doy por sabido, 
que el Estado es re.spoiis.-ibp. de todo io 
f|Ue suceda en la calle, si no pone io^ 
modio> pieventivos que sueiere una ¿i 1-
minist ración proba ó ilustrada, de 
acuerdo con lo.s principios legítimi-
mente autoritario.s y IHS libertades na-
turales y constitucionales de los indi-
viduos. 
El poder público es responsable an-
te ese mismu públi.-.Q. de las infra . - )-
nes dd orden, del orden urbano, lla-
mémoslo así (como lo es de las írregU" 
laricJarlcs económicas, sanitarias, polí-
tico internacionales, etc.) que se siga i 
como efecto de su incapacidad munici-
pal ó por su indolencia cívica. 
Por lo tanto.-tiene obligaciói] de prr-
r r r con adecuadas ordenanzas, tiene d 
la. obligación de ivr , y por lo tanto de-
be asistir por medio de sus funcicna-
Hos (vigilantes, rurales. civÜits, unt-
dartíiés, 6 como se llamen) en numero 
suficiente, á. toda manifestación que se 
organice y seguir la marcha de todos 
sus actos, sobre todo cuando se pre-
veán posibles colisiones. 
De este cuidado y de esta responsa-
bilidad no le puede exonerar nadie 
porque son anejas á sus funciones di-
rectivas, porque son consecuencia del 
Jas supi pwnr ivsprrfionis que le corres-
ponde sobre todo ¡nstrimintfn' ' civil , 
sobre toda la vida civil de la nación: y 
ya hemos dicho que una proeesión re-
ligiosa en In callr, y por reftftccfy al or-
den, es un acto civil y no relicrioso. 
ífay (iue rematdiar bien estas ideas. 
Hay dérecllO, según la ronsí i luci hi . 
á toda, manifestación de ideas: Tlay 
obligación de guardar el orden. Dere-
cho público y obligación jjúhUta, como 
público es ese orden y pública ta falta 
de respeto de que tratamos. 
El .sujeto de ese derecho es la colec-
tividad dispersa, dígamodo así-: ê  el 
individuo, P(,ro el individuo ante el 
público: porque de la libertad que ten-
go para hablar, reir ó bailar en mi apo-
sento creo yo que no se trata aquí. 
El sujeto de esa obliaración (obliía-
cióu de mantener el orden) es la colec-
tividad personificada, es el Estado, que 
no tiene, en resumidas cnontas, otra co-
sa que hacer, más que cnordivar esas 
libertades, ni otro pvnfo rlr uphcacwn 
•\ .su fucr/.a ib rectriz, que ese rv . 
tm ittrn, que esa (ovjtiiinó}} social del 
individuo con la colectividaH. del de-
rocho de éste, con el de] otro, y con el 
do aquél, y con el d^ más allá, que eru-
/ados y contrapasados y tejidos y vu-1-
tos á tejer, lleeran á urdir to.ia una tela 
social para cuya trabazón y no para 
cuya s u p r e s i ó n . . . reSulla y ê  persona 
el Estado. 
De modo que. existiendo el derecho 
de parte de los ciudadanos, v el deber 
de parte del Estado, sería el colmo de 
la equivocación ^ó de la frescura) que 
éste prohibiera la posibiUdád del des-
orden, para evadir el efecto de la res-
ponsabilidad. 
Creo (iiie me explico; 
Si el Astado no puede prohibir por 
.sí y ante sí la manifestación del pen-
samiento, ya se emita éste "de palabra 
ó por escrito, por medio de la imprenta 
ó por cnalqnifr otro proi rdimi^nlo"' 
ni menguar el "derecho de reunirse 
paeíí ícamente" (y pacífico es el que 
respeta, el que no desordena) prohibir 
estas emisiones, estas maúfestaeiottes 
por miras al desorden que DE ÉL DE-
PENDE, y evitar así la responsabili-
dad, es algo así como el maestro de es-
cuela que suprimiera los recreos por 
no tener que cuidar, á los muchachos. 
Nada más cómodo, pero nada más 
injusto: "(?»? sentii commodum, wn-
tire drbct ei o n m " : El que está á las 
maduras, que este también á las duras: 
O no tiene derecho al control, ó le cae 
sncinaa y 'e fileno todo el peso de la 
responsabilidad. 
El gobierno que no tiene otro medio 
para hermanar el orden con la libertad 
en las manifestaciones populares, que 
Suprimirlas, uo es un gobierno para el 
nivel y altura de nuestro sido. 
Ni daría mayor prueba de su inepti-
tud, que la que daría el juez que. no 
teniendo razón qué oponer á la i'azón, 
del abogado acusador, le mandara ca-
l lar . . . 
Estaríamos frescos. . . 
Por lo tanto, y volviendo á nnest^o 
caso: no habiendo precedido falta de 
respeto por liarte de los manifestant-s. 
por muy alborotada que resultara la 
fiesta, por muy srrande que fuera la 
bronca, deber es de la Policía proteger 
y amparar todo el desarrollo de la ma-
nifestación y hasta que termine, sin éo-
hihirla ni apresurarla en lo más mí 
nimo. 
Sólo así se podrá decir que en Cuba 
se defiende la. liberta 1 leí pensami'o-
to v se cumplen estrictamente los ar-
tículos 20. 26 y 28 de la Carta Eun-
d a mental. 
De la misma manera nne incumbe á 
la Presidencia de nna Cámara popu-
lar la defensa del congresista que en él 
uso de la palabra expone .su opinión, 
aunque por ello resulte " u n escándalo 
inonunienlal."' eomo resulta á cada pn-
so (y de ello nos cerciora el cable) en 
los parbmicntos de allende y aquende 
el Océano: y sería una insensatez, y 
contra un derecho legítimo y hasta en 
menoscabo del principio de autori-
dad fqu" in rsr numxnio hablaba) ÍH1-
tirarle al orador el uso de la palabra, 
siempre que en la forma no fuera res-
petuoso para con el adversario y para 
con la autoridad. 
Así en el cuso. 
Hacer otra cosa: suprimir una ma-
nifestación, porque el contrario se su-
bleva, porque puede interesarse et or-
den público, es sentar un doble fnne*-
tí-dmo precedente: Conculcar dr he-
dió el principio de autoridad que en 
ese momento se interesa, y que con el 
orador allí, y con el manifestanlr 
aquí, forma causa común en este caso; 
y supeditar un legítimo derecho, el 
rral y positivo derecho de un ciudada-
no, á un potáQU trastorno, á un posible 
estado de ánimo del contrario, hacien-
do depender la legitimidad del ejerci-
cio de ese derecho, de la eventual y ca-
prichosa cordura del expectador. por 
lo visto .señor y déspota de la vía pú-
blica. 
En una palabra: reducirlos derechos 
cívicos y naturales del ciudadano y del 
Estado á la más odiosa de las t i ran ías : 
,¡1 la tiranía de la demagogia... 
¡ En adelante con pagar á tres ó cna-
,tro que provocaran disturbios y arma-
¡ran ruido, tendríamos interrumpida, 
'prohibida toda manifestación que no 
nos gustara, de cualquiera clase que 
fuera, incluso las políticas que son las 
más turbulentas por ser las más apa-
¡sionadas. y que. para sor lógico, dehe-
| ría el Estado poner en primer término 
ion esa ley preventiva, eomedida y cau-
telosa, y en gracia del orden. . . "no 
por miro, como decía el curro del cuen-
to, sino por pruensia.'* 
Pero hay alsro más que aclar.vr antes 
de prohibir así como así libertades rea-
lea y legales, ante pasibles, meramente 
posibles y discmibles e^nvoniencias. si-
quiera sean éstas del público. 
¿Cómo puede prohibirse con pretex-
to de choque y prrviamrvtrm nn acto 
'que de suyo no ataca, cuando no pue-
de prohibirse previamente un periódi-
! eo que directa y clnrawenfe afetra, v 
que por lo tanto necesariamente ha do 
chocar, con mayores ó menores quie-
bras del orden, y suponiendo ahora 
que el articulista no llera á la injuria 
grave sino sólo á la burK. al ¿hóteaf 
E l Estado no debe impe l i r que esé 
número se publique: SI ELEOJA A 
1TAREK eolisión. entonces interviene: 
¿ no es ésto ? 
Pues lo ' mismo, lo mismo hay que 
concluir en favor de la manifestación 
religiosa: 8% llejjn ó haber colisión, que 
levanten el .tolete los policías y no an-
tes . . . ' ' 
Pero apresuromos más el caso: 
En eso número de periódieo se inju-
ria, se calumnia: El Estado no sabe, 
nada de lo que pasa, porque no tiene 
modo de saberlo, una vez derogada la 
censura: lo sabrá, cuando Jm rl pertG-
dico, post factum. es decir una vez ro-
ñutido r l drlito, y acaso ni pondrá or-
d m ni saldrá por la iusticia. mientras 
no se querelte el ofendido. 
Tendrá en las manes el periódico, 
está cometiéndose el delito en sus pro-
pias barbas (en caso que barbas él tu-
viera) porque todo delito impreso es 
un delito continuo. . . Scriptá manad, 
y sin embargo, ni te ocupes. . . 
Y asomará las narices fuera de la 
iglesia el primer manifestante, el mo-
naguillo (porque el monaguillo va de-
lante) y va su previsión gubernamen-
tal c instinto cívico, verá en perspec-
tiva, injurias, réplicas, tumultos, pali-
zas, ¡«angre. l u t o . . . ; o h ! . . . 
Paro es el mitin en que por defender 
una opinión y confirmarla, no so cen-
sure directa y claramente al partido 
contrario, en sus personalidades algu-
nas veces, en sus doctrinas muchas ve-
ces, y en sus hechos veinte millones de 
veces, y ei fustigue y se increpe y se 
conjure y se emplace. 
Raro es el mitin de callejuela en que, 
mientras uno despotrica desde lo alto, 
no le ésicuche algún opositor impru-
dente vibrando rayos de los ojos 6 t i -
rándolo trompetillas. 
En cambio, en una manifestación re-
ligiosa, en la que lo primero es la se-
riedad, no hay alocución, en la calle 
(hoy la hay sin peligro ninguno vn 
cualquiera esquina de las calles norte-
americanas) que es el medio más fácil 
de soliviantar al contrario. 
Pero hay que dar algunas vueltas 
más á la clavija. 
Dado que se naya prolunrlo una 
procesión por tumultuosa, no se puede 
eon lógica prohibir la salida de óifú 
procesión, precisamente por eso mis-
mo, porque es OTRA : ésta no es aque-
lla : como no puede prohibirse ( aun vi-
gente ]a eénsura previa | ¡a salida de un 
número de periódico que haya calum-
niado ó injuriado-, como no puede re-
tirársele la palabra á un congresista, 
porque á otro de su mismo partido (ó 
al mismo, en otra ocasión) se le haya 
retirado por haber abusado de ella v. 
g. contra el Reglamento, mientras éste 
otro no haga lo mismo. ¿ Podría prohi-
birse una nueva manifestación pro Fe-
rrer, porque la anterior terminó del, 
modo ramplón que todos recordamos: 
á toletazos y correcorr ^ , 
¿Qué? La identidad de credo reí*-
giosó ha de producir efectos restrin-
gentes. que no produce la de credo po-
lítico ó social, ete? 
Cuando el lápiz rojo do La Cierva 
tachaba y tachaba ayer en las colum-
nas de " E l L ibera l " dt> Madrid, aun-
que hubiera llegado á la suspensión y 
al secuestro /.se entendía, acaso, qu-1 lar 
suspenso " E l Imparcial" v. g.. perió-
dico del Trust contra el gobierno con-
servador, que hubiera podido dedt lo 
mismo? 
Xo puedo impedirse, por lo tanto, la 
salida de la proessiía del barrio y pa-
rroquia -4, por haber cólidido ( permí-
tase el arcaísmo) en la vía pública la 
del barrio y parroquia B. 
Tan distinta es una parroquia (que 
es un distrito eclesiásti.'oi de otra, co-
mo " E l L ibe ra l " es distrito de " E l 
Imparc ia l " . . . 
X i hay para qué nos detengamos 
aquí en averiguar y definí:' la perso-
nalidad jurídica de u¡ui parroquia, que 
para nada nos iflypovta ahora, con tal 
rece ; es distinción hceil que es 
!H i.ue haee ?l CÍSO cuan lo se trata de 
eri 'ir y d i ."»« públicG. 
La parroquia A, v. g. la del Angel, 
no es la parroquia B v. g. la de Jesús 
María, porque pertenecen á barrios ó 
distritos urbanos distintos. Para lle-
var al Juzgado Corree donal á un ciu-
dadano, no miran si uno es católico ó 
bautista ó indiferente sino al barrio á 
que pertenece. 
Luego el concurso de gente religiosa 
qee tuvo lides en el parque fie Jesús 
.María, no tiene nada que ver con el 
que va muy tranquilo por la loma del 
Angel. 
; Tendría que ver! . . . 
La suspensión de un acto público 
v. g. de la fracción zayista, que por aca-
so hubiera que suspender por venirse í 
las manos con otra cualquiera, ¿acredi-
taría por ventura la supresión de to-
das las de esc partido? Disparate. ¿Y 
por qué? 
Porque para el orden público TÍO son 
las opiniones las que chocaron sino los 
concurrentes. 
Puede una manifestación ser muy 
ordenada en nna calle, y por lo tanto 
tener derecho á proceder, y ser un za-
farrancho en otra, y por lo tanto sus-
penderse, y á pesar de todo, ser de la 
misma é idéntica filiación. 
¡ M o t o r e s O L D S s 
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Otra vuelta, más: 
Pero ni siquiera puede prohibírsela, 
aun dado que se probara do cual uo 
puede hacerse previamente) que sea la 
mismisima corporación, v. g. la mis-
ma cofradía que acaso álteró el orden 
en otra ocasión; eomo no puede.prohi-
birse que ruelva á escribir un perio-
dista que fué procesado y condénalo 
en otra ocasión; porque no se sigue ne-
cesariamente que en ésta se vuelva á 
alterar el orden, ni que el otro vuelva 
al libelo infamador, por mvy posible 
que sea lo uno y lo otro. 
De modo que, para incurriese en la 
prohibido por este artículo de la Cons-
titución, y por lo tanto para que ten-
gan lugar esas prohibiciones, es preci-
so que la falta d i respeto al público, 
por parte de la manifestación rrligiosa 
SHA UN HECHO, no una mera posi-
bilidad. 
Pero, aún más. y sutilizando un poco 
(aquí sí que tal vez le venga bien al 
articulista la censura fulminada por 
Alfredo Martín Morales! si para que 
se falte al respeto al orden público es 
acaso necesario (acaso, digo) que ese 
orden se altere, porque si no se altera, 
habrá falta de respeto al público, pero 
no al orden público, que no es persona 
á quien se pueda faltar sino cierto es-
tado, cierta disposición de la colectivi-
dad, que puede alterarse, disociarse, 
desordenarse; en este caso, que ocu-
rriera v. g. por sensatez del público an-
te la procacidad de los manifestantes, 
en este caso digo, no se incurrir ía on 
acción ninguna punible por infracción 
de este artículo, porque lo prohibido 
aquí no. es el acto atentado ó frustrado 
sino el delito conmiso y consumado. 
Pero volvamos á . . . la realidad. 
Puede alterarse el orden. . . ¿y qué? 
también puede un periódico injuriar y 
calumniar. /.Xo acaba de establecer. 
que se debe dejar que se calumnie, y 
después castigar ese delito, y no pre-
venirlo ni impedirlo? 
i O es que la reputación y el honor 
dé un triste ciudadano no es tan sagra-
do como la guardia del orden público? 
Pues si en gracia de la libertad de 
pensamiento se permite manchar aquel 
/, por qué en gracia de esa misma liber-
tad no se permite alterar éste? 
Y sin embarpro, el orden público se 
vuelve á restablecer: el público es al-
go innominado, alfo fluido y anodino, 
en medio de su perpetuidad, y al que 
no se le puede señalar con el dedo: y el 
individuo calumniado es siempre fula-
no, al que se le ve, al que se le señala, 
al que se le proscribe. . . 
Y la reputación perdid i difíciímente 
se recupera: la inancha que deja en el 
honor la baba de la ealumnia no se bo-
rra j a m á s . . . 
Está establecido: no puede preverse 
nada, ni aun lo que después se ha de 
calificar cierta, y taxativamente eomo 
un delito, si es vna manifestación Ubre 
del pensamiento, "po r cualquier pro-
cedimiento" que ello sea. según canta 
la Constitución. 
No caben semejantes procedimientos 
profilácticos: con medidas tan radica-
les como nos da la Carta, y con ayudas 
tan eficaces como añade nuestro Con-
greso. 
Libertad absoluta é ilimitada para 
escribir, y censura y restricción para 
pascar por la calle: libertad para emi-
t i r el pensamiento hablando, aunque 
sea mal, y censura para emitirlo en sí-
lencio, sin ofensa de nadie, me pare-
cen proi-edimientos gubcrnamental',s 
de distinta época. 
Es algo así como usar cuellos pasa-
dos de moda con corbata de última 
creación: es vestir á Liborio con cha-
marreta y sombrero de copa. 
Abrid esas puertas... Dejad que 
salgan y emitan sus ideas en manifes-
tación pacífica, y no haya cubano que 
no pueda confiar sus palabras á la bri-
sa de su tierra ni privado de recibir de 
lleno los rayos del sol de su cielo cuan-
do da culto á los afectas inofensivo?, 
inocentes, sagrados de su corazón reli-
grioso. como los recibe esplendorosos 
cuando lo que adora es su país, en el 
chisporroteo dp su corazón de patrio-
t a . . . 
5 . A. B. 
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S ISTEMA M O D E R N O , I N V I S I B L E 
Nuestras piedras bifocales de dos vistas sin pegamento ni división, han venido 
á resolver un gran problema a los hombres de negocios, comerc.antes, médicos, abo-
gados, señoras que leen y cosen mucho, empleados de fábnces. etc.. etc. 
Estas piedras son anterizai de una sola pieza: no contienen pegamento ni se 
les ve raya divisoria. . i • . 
Fabricamos estas piedras en todss formas y colores, en el mismo día en que se 
nos presente una fórmula de un señor oculista. 6 mediante un minucioso examen que 
le hagan nuestros ópticos (los mejores de Cuba) en nuestro gabinete moderno. 
GRAArclaSbamos de ampliar nuestros talleres, en los que hemos montado maquinaria 
""^Tenemos un gran surtido de impertinentes de todas clases y formas: armaduras 
de lentes y espejuelos, modernas, elegantes y adaptables a todas las nances. 
Graduamos la vista por correo: pida nuestro catalogo, es gratis. 
E L A L M E N E ) A R E S 
Obispo 54, entre Habana y Compostela 
€1652 alt. Jn-: 
E M U L S I O N P E C A S T E L L S 
PREMIADA CON MEDALLA ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE 1'AiUa 
Cura La debilidod en general, escrófula y -'ouiuaiuo de los niñoa. 
1333 My-1 
ES E L AÑO E N QUE SE H A FUN-
DADO E N SUIZA L A FABRICA DE 
RELOJES DE F E R R E N O Ü D FILS 
Y COMPAÑIA, LOS RELOJES DE 
MAS PRECISION Y G A R A N T I A 
QUE SE CONOCEN HASTA HOY. 
• » ! D A S E L. A C L A S E 
i 3 . O . 
Y 
C A B A L L O D E B A T A L L A 
Estos relojes son observados por la 
fábrica dos meses antes de librarlos 
al comprador y por eso no discrepan 
un segundo. 
Depósito, Marcelino Martínez, al-
macén de joyas ñnas, brillantes y re-
lojería en general. Muralla 27, altos. 
\ L I C O R d e B R E A j 
t V E G E T A L } 
Í DEL J 
± O R . G O N Z A L E Z t 
E l señor Carlos Aguilar, Inspector 
provincial de Instrucción primaria 
de Pinar del Río, ha presentado á la 
Cámara nn bien razonado escrito que 
termina de este modu: 
" L a situación de los Inspectores 
escolares de la Repiiblica es pues des-
esperada: abrumados de de'udas, ase-
diados por los acreedores, escasos da 
trajes muchos de ellos con que pre-
sentarse decentemente en las aulas, 
dificultándoseles encontrar quienes 
les faciliten caballos y alojamientos 
en sus recorridos de inspección, así 
como los artículos indispensables pa-
ra atender á las más imperiosas ne-
cesidades, teniendo algunos que dedi-
car mensualraente la mitad de sus 
modestos haberes al pago de los inte-
reses de las ciantidades tomadas á 
préstamo é imposibilitados de cum-
pl i r lo que se preceptúa en el ar t ículo 
24 y en la segunda de las disposicio-
nes transitorias de la Ley, por falta 
de las cantidades necesarias para exa-
minar por enseñanza libre—único 
modo en que pueden hacerlo los Ins-
pectores de provincias—las asignatu-
ras que se les exigen, arrastran pa-
nosamente una existencia llena de 
privaciones é inquietudes. 
Ahora bien, señores representan-
tes: la Cámara podría resolver la in-
sostenible situación de los Inspecto-
res escolares, haciendo así posible el 
cumplimiento de sus compromisos, la 
realización de sus exámenes en la 
Universidad y su constante dedica-
ción á las fianciones de sus careros. 
Como (incda consignado, en eM 
cuerpo legislador hay un proyecto i'1 
ley aprobado por el Senado, por el cual 
se concede un crédito de 10,000 peso?) 
para abonar las dietas y gastos de via-
je que corresponden á la Secretaría de 
Instrucción Pública y que quedaron 
pendientes de pago en el segundo 
mestre del ejercicio económico de 1009 
á 1910. Todo se reduciría á adicionarle 
una enmienda que dijese: " y lo que í€ 
adeuda p^r dichos conceptos del actual 
año fiscal, así como tambicn lo que M 
eraste hasta la terminación del m'smo.*' 
Desde luego que había necesidad de 
D O L O R E S E N E L P E C H O 
D o l o i M e 
Garganta 
Pulmonía 
| ! i a i ^ u i | 










Treinta años de éxito y más de 
Doscientos Mil enfermos curados, 
algunos de una manera prodigio-
sa, son la mejor prueba para de-
mostrar que el LICOR DE BREA 
DEL DOCTOR GONZALEZ es al 
que mejor combate los Catarros 
crónicos, Toses rebeldes. Expec-
toraciones abundan te s , Asma. 
Bronquitis y demás afecciones 
del tubo respiratorio. Preserva 
de la Tisis; es útil en los Cata-
rros de la vejiga; purifica la san-
gre de sus malos humores y tiene 
una acción tónica sobre todo el 
organismo, de tal suerte que con 
su uso se abre el apetito y se en-
gorda. 
Enfermos cansados ce tomar 
otras medicinas han recurrido al 
LICOR DE BREA DE GONZA-
LEZ y á su benéfico influjo han 
recuperado el dón más precioso 
de la vida, que es la salud. No 
debe confundirse el LICOR DE 
BREA DE GONZALEZ con otros 
que llevan nombres parecidos. 
Se prepara y vende en la 
B O T I C A Y D R O G U E R I A | 
D E S A N J O S E 
Habana 112 esquina á L a m - *|* 
pari l la , y en todas las Boticas *r 
acreditadas de la Isla de Cnba ^ 
. . T . . T . . T . . T . . ! . . T . ' » 
Aüilo Inttinláoet 
IM vxDt* «n tMu las farTQ*clu« 
MINARD'S UN1MENT MFC. CO. 
South Framincham, M«M.. £. U. A. 
De v»nta en la Farmacia del Dr. Ma-
nuel Jrbnson. Obispo 53 y 55. Habana. 
CUANDO TANTAS CURACIONES 
pues realmente son innumerables se han 
obtenido con las verdaderas Pildoras d« 
Vallet, aun en casos desesperados en que 
el enfermo estaba á punto de sucumbir 
á la anemia ó á las enfermedades de lan-
guidez; mientras que, por el contrario, 
todos los demás remedios habían fraca-
sado ; /. qué extraño es que la Academia 
de Medicina de Paris, separándose dé su 
costumbre, se haya complacido en apro-
bar dichas Pildoras para irarantia de lo» 
enfermos? En efecto, el uso de las 
Ve rdade ra s Pil doras de Vallet, á la 
dosis de una á dos pil loras al comienzo 
de cada comida basta para restablecer 
en poco tiempo'las fuerzas de los enfer-
mos, aun de los más agotados, y para 
curar con seguridad y sin sacudidas los 
enfermedades de languidez y de anemia 
aun aquellas más antiguas y rebeldes ñ 
todo otro remedio. En lasmuj res hacen 
desaparecer las pérdidas blancas, y res-
tablecen rápidamente la perfecta regu-
laridad de las épocas. De venta en todas 
las farmacias. 
Advertencia. — Como quiera que á 
veces, y bajo el nombre de Vallet, hay 
quien ofrece pildoras no prepar adas por 
Vallet, y que son casi >iempre ineficaces 
y mal hechas, exíjase sobre l i envnltura 
las palabras : Ve rdade ra s Pildoras 
de Vallet y las señas del Laboratorio : 
Casa L. Frere, 19, rué J^cob, París. 
Las Verdade ai Pildoras Vallet son 
blancas y llevan imp esa en negro la 
firma de Vallet sobre cada ptldora. 6 
S A I N T - R A P H A É L 
Vino fortificante, digestivo, tónico, r econs t i tuyan te le sabor 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los 
ferruginosos y 1*3 quinas. Conservado por el método de 
M . Pastear. P re sc r íbe se en las molestias del es tómago la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este vino se reco-
mienda á las personas de edad, á las mujeres, ióvenes y á los niños, 
AVISO MUY IMPORTANTE. ~ m único'u/NO auténtico de 
S. RAPHAELi el solo que tiene el derecho de llamarse asi, el solo 
que es legitimo y de que se ¿acá mención en el foimuíario del 
Profesor BOU CHA ROA T es el de Mn CLEMENT y de Valence 
(Dróme, Francia). — Cada. Botella l l éva la marca dé l a Unión de 
tos Fabricantes y en el pescuezo m medallón anunciando el 
" GLETEAS — Los demás son groseras y peligrosas falsiñcaciones. 
D I A R I O D E L A M A R I N A ".«ion d( 'in.anana.—.Junio 2 de 1911. 
ampliar el erédild ¡u 5 . pedir unta lií 
la aseencleneia total, de las canti.la • 
adeudadas, á la Secretaría de Instrne-
ción Pública y enviar el proyecto nue-
vamente al Senado; pero todo esto po-
dría obtenerse fácilmente y realizarse 
con rapidez, put's el aumento del cré-
dito no sería considerable, la Secretaría 
de Instrucción, con la eficacia qne le 
caracteriza, enviaría inmediatamente 
los datos necesarios dado que el año eco-
nómico, para los efectos de dietas y 
gastos de viaje, puede decirs? que ter-
mina en los primeros días del entrante 
mes, y el Senado, convencido de la jus-
ticia de nuestra causa, aprobaría el 
proyecto—proeedente de dicho cuerpo 
—con las modificaciones introducidas. 
Esto en el caso de que no sea posible 
conseíruir que el señor Secretario de 
Hacienda autorice el pago conforme ó. 
lo decretado por "1 honorable Presi-
dente de la República, pues si así fue-
ra y se nos abonase con dicho crédiro 
lo que se nos adetvda del año fiscal pa-
sado, bastaría con sustituir en el{ .pro-
vecto las palabras que dicen: "que 
quedaron pendientes de pago en el se-
gundo semestre del ejercicio económi-
co del 1909 á 1910." por otras que di-
jesen: "que se adeudan del actual año 
económico y lo que se gaste hasta la 
terminación del mismo." 
P A R A R E T R A T O S 
el platino. Olominas y Compañía.—• 
SAN R A F A E L 32.—"Retratos desde 
UN PESO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
inos vean nuestras muestra? de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Junio 1*. 
Observaciones á las 8 a. m, del meri-
diano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
160.45; Habana, 760.50: Matanzas, 760.26; 
Isabela do Sagua, 730.07: Camaprüey 761.31; 
Manzanillo, 759.62; y Santiago de Cuba, 
759.64. 
Temperatura: Pinar del Río. del mo-
mento, Í6'0, máxima S2,0, mínima 24'6; Ha-
bana, del momento, 26*0, máxima 29'2, mí-
nima. 23'0; Matanzas, del momento. 23'8, 
máxima 30'9. mínima 19'2: Isabela de Sa-
gua, del momento. 29'0, máxima 31% mí-
nima 22'0: Camaídiey, del momento. 25'2, 
máxima 3l'l, mínima 22'6: Manzanillo, del 
momento. 26,5, máxima 34'0, mínima 22'4; 
Santiago de Cuba, del momento, 28'0, máxi-
ma 31'7, mínima 24'1. 
Viento: Pinar del Río, XW. flojo; Ha-
bana, calma: Matanzas, SW, flojo; Isabela 
de Pagua, SE, flojo; Camagüey. NE, 2.1 
metros por segundo; Manzanillo, E, 4.5 mej 
tros por segundo; Santiago de Cuba, NE, 
flojo. 
Estado del cielo: Pinar del Río y Ca-
magüey, cubierto parcialmente; y en las 
demás Estaciones despejado. 
Ayer llovió en Pélayo, Fomento, Ciego 
de Avila, San Jerónimo, Francisco, Con-
tramaestre, Sana Cruz del Sur. Minas, -Ve-
ffuitas, San Andrs, San Agustín, Sagua de 
Tánamo, Songo y Ea Sierra. 
K I N G E D W A R D H O T E L 
E N N E W Y O R K 
t A S ' i S S West -4rth St. 
Cerca de Broadw ay 
F». B . S U A R E Z » Administrador 
S K H A B L A ESPAÍVt)L 
Situado en el centro de 
ew York. 350 cuartos, 
todos con baño privado. 
Precios baratos. Cin-
co minutos de cami-
no álos 25 principa-
^ o t A O ^ X les teatros y tien 
los 
La cocina es 
^ • • ^ O - A d e las pri 
m " v ^ v ^ x -
cómodos bote-Vt,<i,.s.^ 





mejores y más \ 
cómodos bote ^ ^ " y ^ ^ ^ y 
lesdeNew York. 
. . . \ «i V * V •. 
Música, cantina 
y café de primera 
ckwe y todas las co 
modidades. 
Para precios y el U- X"^ 
bret-o de la casa, escriba ^ \ 
P. B. Suárez-Admins irado 
mayor rvíL^X importancia 
L A C U E S T I O N M A R R O Q U I 
Noticias de Africa.—Lo que espera el 
general.—Lo que esperan los mo-
ros. 
Ceuta. 12. 
Se asegura que el general Alfau ha 
hecho llegar ai bajá de Tetuán iudi-
eac ioues pana que influya con los ka-
bileños del interior á cesar eu sus mo-
lestias á los de estas tribus fronteri-
zas, iiupulsámloles á hostilizar nues-
tras posiciones. 
Desde ayer, por orden del general 
Alian, se está procediendo á reparar 
la verja de La mezquita Sidi-Embrach. 
sit-jada en pl campo exterior, conti-
gua á las carreteras y al fuerte, y á 
levantar el muro del cementerio in-
mediato. 
E l cañonero •Ponce de León" pa-
só la noche última vigilando la costa 
y observando la bahía. 
Hoy saldrá el cañonero "Marqués 
de la Victoria" para hacer un cru-
cero. 
E l genera] Alfau desmiente que se 
izarán banderas el día siete en las po-
siciones. L a ocupación se hizo de 
noche y no se llevaron banderas. 
Ayer y hoy han traído algunos mo-
ros para vender en el mercado varias 
cabras, cosa desacostumbrada. 
Se han recibido noticias de lo ocu-
rrido en el zoco E l Jemis. Se cele-
bró eon tranquilidad, sin ocurrir in-
cidente alga.no. 
Trataron de la cuestión de España, 
dominando en la mayoría tempera-
mentos pacificos contra el de una pe-
queña minoría de belicosos. 
Hoy no han salido convoyes. Lo 
harán mañana. E n ' lo sucesivo se 
nuandarán cada dos'días. 
Circula el rumor de que en breve 
llegarán de Algeciras algunos mulos. 
Actualmente se trabaja en termi-
nar la instalación telegráfica sin hi-
los, cuyo material llegó .ayer eon el 
personal necesario, al mando del te-
niente de Ingenieros don Luis Alva-
rez. 
Es igual á la estación instalada en 
Cflra'hHncheL 
La antena, que mide sesenta me-
tros dé altTra, se ha instalado entre 
los fuertes de Isabel I I y Arausfureu. 
Pudran comunicarse- directamente 
á Madrid l^s noticias. 
Dicen (Je Tetuán que ha llegado el 
corresponsal de un periódico holan-
dés, el cual vendrá á Ceuta el do-
mingo. 
Se cree que viene á hacer una cam-
paña por cuenta de Alemania. 
En los mercados del día 10. en los 
alrededores de Tetuán, hubo muchos 
kálbi'leños de Anyera y TIa>i!s, infor-
mando á las tribus de TeTatsa y Ta-
Tónico Sin 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sífiles tratada por ia 
inyección del 60«. Teléfono A-1322. De 12 
á 3. Jesús María número 33. 
5503 26-10 My. 
¿ S u f r e V 
d e l E s t ó m a g o ? 
¿ No tiene V. apet/o ?. ; Diqicrc 
con dificultad ?. ; Tiene V. gastri-
tis, gastralgia, disenteria, úlcera del 
estómago, neurastenia gástrica, ane-
mia con dispepsia, una enfermedad 
del intestino ?. . Por la mañana, al 
levantarse, tiene la lengua sucia, 
mal olor de aliento, está bilioso, 
tiene aguas de boca ?. Después 
de las comidas, tiene V. eruptos 
agrios, gases, pirosis, vahídos, pe-
sadez de cabeza, ruidos en los oí-
dos, sofocación, opresión, palpita-
ciones al corazón ?. ; Tiene V. 
D I S P E P S i a 
y dolores al vientre, á la espalda, s 
vómitos, diarrea r. Í Se altera V. [j| 
Sj con facilidad, está febril, se irrita 
« por la menor causa, está triste, 
ly abatido, evita el trato social, tc-
[J| niendo por la noche ensueños, sue-
j{( ño agitado, respiración dincii r. 
; Ningún remedio, ningún régimer1. 
ha podido curar á V. Cons«lte 
V. con su médico y le recetará el 
E L I X I R E S T O M A C A L 
de S A I Z de C A R L O S Stumalix 
y recobrará la salud 
l« mta n lu priBcipalti firman - caidt 
j Serrano 30. MA1 
por cerreo tollslo i qj ^ Se rímite sida. 
¿ Estáis pálido, débil?; ¿os can-
sais fácilmente?; ¿os falta potencia 
nerviosa? Entonces, preguntad 
al médico si no os haría bien la 
Zarzaparrilla del Dr. Ayer. Con 
sus conocimientos os dará un 
consejo acertado. Esta medi-
cina no contiene una gota de 
alcohol. Forma glóbulos rojos 
en la sangre; comunica fuerza 
constante y por igual á los ner-
vios, y todo ello sin estímulo. 
No os equivoquéis. Tomad sólo 
aquellas medicinas €}*ie los mejo-
res médicos abonan. Preguntád-
selo al médico. 
Z v z i f « T H U 
Pre»«ada por el DR. J. C AYBR y CIA., 
Lowell, Masi., E. IT. de A. 
E n l a e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los ;imismos, y 
en e l s a b o r se conoce si es bue-
na la c e r v e z a . Ninir iusa como i a 
de L A T K O I T C A L . 
I . RAFECAS, Obrapla ¿y, único repre-
eentante y depositario de ¡as especialida-
des de Saiz de Carlos, Klíxii, digestivo, 
Dinamogeno, tónico, reconstiuyente. anti-
\ ioso, Pulmofosfol contra la tos y malos 
pecho. Reumatol contra el reuma y 
¿(JUI. Purgantina contra el cxtreñimientu. 
Depósitos generales: Sarrá., Johnson. Ha-
•an-i Pida:i catálogo». 
Los trabajos de Pasteur, Koch, 
Chamberianti, han demostrado el valor 
de las esencias vegetales. 10 y ÍO veces 
superiores, como antisépticos á las pre-
paraciones químicas, fenicadas ü otras. 
L o s D e n t í f r i c o s 
de l D o c t o r P I E R R E 
de la Facultad de 




de una extrema 
pureza,aseguran 





tario y están estu-




Dirigir los pedidos 





garán sobre la operación realiza.la 
en Ceiiba. 
Se acordó no impedir t*l avance de 
la Policía española sobre Tetuán. por 
ser preferible la dominación de Es-
paña á la de Francia. 
La ciudiad está tranquila, al menos 
en apariencia. 
Los indígenas (jicen ,]lie no temen 
á los españoles, poro sí á las tribus 
montaraces que si pudieran se entre-
írarían al saqueo en Tetuán, como ba 
ocuirrido en otras ocasiones de revuel-
tias. 
. Varios emisarios de las kábilas han 
llegado á consultar al bajá de Te-
tuán. 
Se sabe que éste desearía contener 
el avance de los españoles con obje-
to de' establecer la Admana en el lí-
mite ocupado. 
Se habla mucho de la probabilidad 
de reanudar las obras de la carretera 
de Tetuán al río Martín. 
Lia subasta se celebrará en Tánger 
el 3 0 del actual. Se supone que los 
trabajos del camino C'euta á Te-
tuán se reanudarán también. 
Anoche me saludó el conocido mo-
ro 1 lamed, llegado de Tetuán. 
Viene á trabajar en dicha carrete-
ra, de la que fué ya capataz. 
Esto demuestra que en el campo 
moro se cree que en breve se hará el 
camino. 
Sigue todo fran^'^lo y esperando 
la resolución del Gobierno respecto 
de las peticiones de los moros, que 
«l-sean en su territorio destacamen-
tos de nuestra Policía. 
Contra Francia.—A favor de España 
Ceuta, 12 . 
Un moro de Tetuán me asegura 
que los moros influyentes, entre ellos 
Lebadi, luán visitado al bajá, mani-
festándole el desagrado con que veían 
ciertos trabajos encaminados á favo-
recér los intereses de Francia, con 
perjuicio de España. 
E l bajá ofreció no influir en nin-
gún sentido. 
Falsa alarma.—Tiroteo én las posicio-
nes.—Los moros amigos, 
Ceuta, 13 , 
E n los Altos de la Condesa hubo 
ayer alarma á consecuencia de habér-
seles disparado los fusiles á tres de 
los tiradores que guarnecen la posi-
ción. E l heliógrafo funcionó inme-
diatamente para explicarlo así. E l 
suceso fué, pues, puramente casual. 
Por la noche, algunas moros ^su-
bieron á la Kudia Flahama y advir-
tieron al ofícial que se aproximaban 
gentes del interior con propósto de 
envolver las posiciones y recuperar-
las. El icuicnte Alvarcz Arenas adop-
tó las precauciones necesarias. 
Poco después aparecieron unos bul-
tos sospechosos. E n todas las posi-
ciones hubo tiroteo. La guaruieión 
de la Kudia Federico creyó ver qnie 
los moros haeiau fuego contra ella 
escondidos tras de una loma. 
Empezó la posición á contestar á 
los disparos, y á poco subieron á ella 
varios moros del Biots y dijeron que 
los tiros iban contra dos penados eva-
didos del Hacho. Sin embargo, se 
ofrecieron á cubrir la posición para 
evitar que fuem atacada. 
Lo de los penados era cierto. Cap-
turados por los moros, han vuelto á 
su prisión. 
Los Vinagres y demás moros prin-
cipales de Biuts dieron toda clase de 
seguridades de que las posiciones no 
serían hostilizadas mientras ellos pu-
denan evitarlo. Los recientemente 
inscriptos en la Policía, vigilan con el 
mayor celo. 
Los pocos moros que quedan en el 
poblado de Beni Mésala subieron, al 
oir los disparos, á la Kudia Fahaim 
para advertir que estaban vigilando 
con objeto de evitar agresiones á 
nuestras fuerzas. Algunos se han 
presentado al general Alfau, y se han 
inscripto en la Policía. 
Se ha concedido permiso á las guar-
niciones de las Kudias para que cada 
día puedan venir á la 7.1iaza diez tira-
dores A ver á sus familias. 
Esta maña nía no vinieron moros á 
la plaza, lo cual se interpretó como 
mal síntoma. Esta tarde han venido 
ya lalgunos. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
D I G N A A C T I T U D 
U n a hermosa c a r t a 
Habana, 3 1 de Mayo de 1 9 1 1 . 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARIXA, 
MJay distinguido señor: 
Contando con la inagotable bondad 
de usted hacia esta Sociedad, á la cual 
ha prestado siempre verdadera y des-
interesada, atención recogiendo con 
agrado cuantas solicitudes le han sido 
hechas, y esperando que con la misma 
generosidad de todas las ocasiones ha-
brá de agregar usted un nuevo y seña-
lado favor á las concedidos ya á esta 
Institución, ruégole encarecidamente 
que si en ello no tiene inconveniente, 
se sirva dar conocimiento al público, 
en su ilustrado periódico de que, la 
Junta Directiva en sesión celebrada la 
noche de ayer y puesta en pie, acordó, 
por unanimidad,. hacer pública, enér-
gica y formal protesta contra los ar-
tículos que se vienen publicando en 
determinados diarios de esta ciudad y 
en las que. se acusa al señor Presidente 
de regir las destinas de la Asociación 
con procedimientos dictatoriales; >a 
porque con el acuerdo mencionado no 
se hace nada más que justicia á la 1 re-
sidencia que en ningnn caso ha hecno 
uso de tales procedimientos y q»* Por 
el contrario ha gobernado y gabierna 
con todos los miembras de la Junta 
Directiva, ya porque éstos, hombres to-
dos conscientes, no pueden aceptar el 
calificativo gratuito que quiere apli-
cárseles—de hombres sin criterio, ca-
paces de admitir la dictadura como me-
dio de gobernar—por los que sin mira-
mientos de ninguna clase y por cuestio-
nes personales, tratan de perjudicar 
los altos intereses de este Centro; 
acuerdo éste que consta en el acta de 
dicha sesión y que suscriben todos los 
señores que forman la Directiva como 
rotundo mentís á las falsas declaracio-
nes de las autores é inspiradores de 
esos escritas, 
Xo ha llegado en su acuerdo la Jun-
ta Directiva, á rebatir los fundamentos 
que se aducen porque ellos, de por si, 
se dan á conocer y porque sus autores 
no buscan ciertamente con ese proce-
der las aclaraciones que pudieran ser 
convenientes en este caso sino que, lo 
que .persiguen, es sembrar la discordia, 
acaso con fines de otra índole que no 
son seguramente los del bien social; 
porque de serlo y de ostentar el carác-
ter de asociados los que tal hacen, po-
ea muestra de amor á la . Institución 
dan recurriendo á la Prensa para diri-
mir asuntos para los cuales el Regla-
mento del Centro da oportunidades y 
derechos; pero lo que si lamenta inten-
samente esta Secretaría es que, cere-
bros privilegiadas, se detengan en 
emplear sus muchos conocimientos y su 
pluma en estas cuestiones que sólo 
«afectan á las Sociedades Regionales, y 
no los ocupen en otros asuntos dignos 
de mejor causa y de mayores y más 
•positivos beneficios para el país. 
Anticipándole, señor Director, las 
más expresivas gracias en nombre de 
mis compañeras y en el mío propio, por 
la inserción de las presentes líneas, 
queda á sus atentas órdenes, 
J u a n S. Alvarrz, 
Secretario. 
Acuerdos tomados en la sesión celebra-
da por la remisión de Ferrocarriles el 25 
de Mayo de 1911. (Acta número 31.) 
PRIMERO.—Suspender la audiencia se-
ñalada para el día d« hoy en el recurso 
establecido por The Cuban Central Railway 
Llmitew contra el acuerdo de 23 de Mar-
zo prórimo pasado, que aprobó una tarifa 
especial para cebollas y papas N. E. con-
dicionalmente; y señalar el jueves 8 de 
Junio para que tenga efecto dicha au-
diencia. 
SEGUNDO.—Suspender, según lo intere-
sado por el Representante de The Cuban 
Central Railway, la audiencia señalada pa-
ra el día de hoy en el recurso de revisión 
establecido por la Compañía contra el 
acuerdo de 23 de Marzo que declaró fun-
dada la queja del señor Domingo León por 
cobro en el transporte de azúcar no refi-
nado y señalar el día S del entrante niea 
de Junio para que tenga efecto dicha au-
diencia. 
TERCERO.—Señalar el dfó 15 del próxi-
mo mes de Junio para que tenga efecto 
la audiencia pública que previene la Ley 
en el expediente promovido por el señor 
Domingo León, dueño del central Fiden* 
cia, por haber dictado The Cuban Central 
Railway una circular contraria á lo re-
suelto por el Tribunal Supremo sobre co-
bro de flete de caña por peso y no por 
volumen. 
CUARTO.—Que se inscriba en el Regís-
tro de Compañías de Ferrocarriles de ser-
vicio público, que se lleva por la Comisión 
la copia de la escritura de constitución de 
la Compañía denominada Sociedad Anóni-
ma Compañía de Ferrocarriles del Norto 
y del Sur, presentada por el señor Regin© 
Truffin, Presidente de la misma, 
QUINTO,—Autorizar la apertura al ser-
vicio público del ramal do Regla á Guana-
bacoa de los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana, cuya electrificación fué aprobada 
por la Comisión en 2 de Febrero próximo 
pasado. 
SEXTO.—Aprobar el proyectó presenta-
do por el Administrador de los Ferrocarri-
les Unidos de la Habana para variar una 
sección de la línea entre Antón Recio y 
Cienfuegos. 
•SEPTIMO.—Conceder 30 días de plazo 
al nuevo Administrador de la Compañía 
arrendataria del Ferrocarril de Júcaro y 
San Fernando para que construya la cerca 
de 3a zona de la vía, según lo solicita el 
señor Francisco L. del Valle. 
Octavo.—Interesar de la Compañía The 
Cuban Central conteste el traslado confe-
rido sobre escrito de los dueños del cen-
tral Andreita, sobre aplicación á dicho 
central de las ventajas del contrato de 
Perseverancia, para poder la Comisión re-
solver dicho asunto. 
NOVENO.—Interesar de la Compañía 
The Cuban Central conteste el traslado 
conferido sobre escrito de los dueños del 
central San Agustín, sobre aplicación & 
dicho Central de las ventajas del contrato 
de Perseverancia, para poder la Comi-
sión resolver sobre dicho asunto. 
DECIMO.—Prevenir á la Compañía The 
Cuba Raih-nad para que en un plazo no 
mayor de 30 días presente á la aproba-
ción de la Comisión un proyecto de cami-
no desde la casilla número tí basta el ca-^ 
mino de las Lajas, quitando mientras tan-
to lo sobstáculos que ha puesto y que im-
piden el tráfico y tome las medidas ne-
cesarias para evitar los peligros de los tre-
nes al paso por aquel lugar. 
UNDECIMO.—Desestimar la solicitud de 
los señores Me Loughlin Bros, para que 
The Cuba Railroad Company cambio la 
aguada instalada en la hacienda Cauto 
Abajo. 
DUODECIMO.—Remitir al señor Secre-: 
tario de Estado los datos pedidos por me-, 
diación del señor Secretario de Obras Pú-
blicas en los extremos que se refieren á es-
ta Comisión. 
Acuerdos tomados por la Comisión en la 
sesión celebrada el día 26 de Mayo de 1911. 
(Acta núm. 32.) ' 
PRIMERO—Desestimar la solicitud del 
Central Stma. Trinidad para que se le ha-
ga extensivo los beneficios del contrato de 
Perseverancia, por cuanto la Comisión por 
acuerdo de 19 del corriente revisó el de 
12 de Julio de 1904, que aprobó dicho con-
trato. 
- SEGUNDO.—Desestimar la solicitud de 
los dueños del Central Santa Catalina por 
•las mismas razones que el anterior. 
TERCERO.—Desestimar la solicitud del 
Representante del Central San Fram-iso,-
sobre extensión del contrato de Perseve-
£ 1 R e m e d i o q u e C u r a 
Muchas personas que padecen del 
e s t ó m a g o sufren innecesariamente, 
pues pueden curarse. A lgunos cuida-
en la dieta y el remedio apropiado 
para fortificar los ó r g a n o s debilitados de la d i g e s t i ó n es cuanto se necesita. L a s Pí! -ras Rosadas del D r . Wi l l i ams son 
el remedio eficaz para esas indisposiciones. L o s s í n t o m a s var ían aunque el mal es el mismo. U n o s tienen un apetito 
voraz; otros completa inapetencia. Peso en el e s t ó m a g o , p r e s i ó n en la garganta ó en el pecho, dolores 
de cabeza, eruptos, mareos, irritabilidad, etc., son s í n t o m a s frecuentes. A u n q u e no se haya tenido resultado 
con otros remedios, re-
comendamos un ensayo 
con las Pi ldoras Rosadas 
del D r . Wi l l iams . C u r a n 
fortificando los ó r g a n o s digestivos, devolviendo así las fuerzas y el buen apetito. E s t a carta prueba lo que referimos: 
, 
l o s M a l e s d e l E s t ó m a g o 
De México, escribe el Sr. Agapito Suárez, Director de una conocida 
escuela particular en Tenango del Valle: "Hace más ele dos años que 
por preocupaciones, estudios, y costumbres sedentarias, empecé á sentir 
un fuerte malestar al estómago. Tomé una infinidad de recetas y tam-
bién medicinas de patente. Pero fui empeorando^ acosándome el dolor 
de cabeza, mareos, mal humor y tristeza, nerviosidad, enflaquecimiento 
y debilidad general. Los anuncios de la prénsame animaron á emplear 
las Pildoras Rosadas del Dr. Williams, las cuales me dieron brillante 
resultado, pues luego de tomar seis frascos me encuentro robusto, 
fuerte y activo, atendiendo á mis ocupaciones con gusto." DNo.á 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s 
DESCUBRIMIEWTO S E N S A C I O N * ! 
Cuncion de lis enfermedades de h piel y tmbién de las lh¿as de las piernas 
Antes oe la curación Después de 15 días de tratamiento 
Hemos señalado ;'i los lectorr» de este periódico el descubrimiento sensacional 
del señor EIGHELtT. Farmacéutico y Químico en Sedan, de Francia, en lo que 
loca á las enfermedaaas de la piel. Aquí la lista de estas enfermedades que han sido 
curadas, después de algunos días, por este tratamiento maravilloso: 
Eczma, herpes, impetigos, acn.s, sarpullidos, prurigos, rojeces, tarpulzidos ttrí-
ndeeos, sycotis de ia barba, comezones, llegis oerieosas y eczemos oanoosas de las 
piernas, enfermedades siñliticas. 
Este maravilloso tratamiento ejerce su acción tanto sobre el punto en el cual 
se localiza el mal, como sobre la sangre que. después de algunos dias, se encuentra 
transformada y punücada. 
Todos los ensayos tuvieron buen éxito, y no se na producido jam;i8 una racaída 
después de la cur&eián. 
El precio del tratara;ento es proporcionado con todas las condicionos de la 
foriuna. . . „ - . 
(Existe también un tratamiento para los niños de 3 anos hasta 16) 
Acaba el señor IUCHELET de instalar depósitos de su tratamiento en todas las 
boticas y droguerías. 
Un folleto, en lengua española, tratando de las enfermedades de la piel, ha de ser 
remitido gratuitamente por lo» depositarlos á todas las personas que lo pidan. 
Para obtener también gratuitamente este folleto, basta dirigirse al señor 
L . R í C H E L E T , 13 . rué Gambetla, eo Sedan (Francia) 
Dépositarlos en Habana : 
Sr 1). Masmei Johnson, Obispo, 5 3 y 55. 
Sr D. ./osé Sarta ,Teniente l ley. 4f, Compostela, 8.1. 9 5 . 9* . 
.AS M E M S C E I M S SOI LAS BEL PAIS 
C E R V E Z A S C L A R A S 
_ L A T R O P I C A L -
^ T Í V O L I 
C E R V E Z A S O B S C U R A S 
- E X G E L S I O R -
A G U I L A - - M A L T I M A 
l i c a d a s 
t e s y l o á 
lAsofti-Tczascliras a t ó las ^rivioua.i. obsmirt, e^tÁi. ¡n 
prm...p:ilme«te par * la . ortauleras, los u i ñ ^ , los cbavl íet í iéá i 
, ancianos. V r ' T r01*'1* 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
" U m - S l D i a 34 CalzaJa j e P a l a l i i i ( ü í b í m i 
T e l é l o n o 6 t 3 7 T e l é f o n o 6 0 6 4 | fl&DiUU 
C R E M E 
P r o d u c t o s m a r a v i l l ó s e 
b l a n q u e a r y a t e r c i o p e l a r e l c u t i s 
E X Í J A S E L A M A R C A p j ! S & - n D F v r 
nechozar te, productos ^ M ' f E n l ^ 7 ' 
similares. éSlf* ^ ^ ' ^ f a l e s 
Perjumertas y 
Droguerías. 
J . SIMON. pAms 
D I A E I O DE LA MARINA.— ^diciórs de la mañana.—JUDÍO 2 de 1 9 1 1 
i» 
/ 
-ancia rnr ,a's mismas razones que el an-
C('TARTO.- Disponer se* expidan al Re-
ref:ertai'te del Sr. López Niculant y Luis 
fjjicfn l'íaz. propietarios del Central Agua-
ló las certiticafionea <|iu- interesa, de va-
. . j , , . , extremos del expediente sobre ecm-
nlimip'if" do The Cuban Central del con-
tivit" de Perseverancia. 
QUINTO.—-Plsponer se archive el expe-
diente iniciado A. virtud de la queja del 
Representante de Dos Hermanas, parque 
The Cuban < "entral no facilitaba á Bichó 
Central el material que había pedido para 
la zafra por' cuanto de los antecedentes 
MIIP existen en dicho expediente no proce-
de tomar rcsrtleción. 
SEXTO.—Declarar que no es procedente 
lotnar résphícídn en el expediente de queja 
del Representante del Central •'Aguada" 
sobre ciinipliinirnto por The Cuban Cen-
tral del contrato celebrado con dicho Cen-
tral por cuanto la Comisión por acuerdo 
de 1!> del corriente ha resuelto revisar el 
de 12 do Julio de 1904 que aprobó dicho 
contrato. 
SEPTIMO.—Declarar que no es proce-
dente tomar resolución en el expediente 
promovido por Unidad Sugar Company y 
la Compañía Azucarera de Santa Teresa 
sobré modificación de los acuerdos ha-i-n-
do extensivo el contrato de Perseveranoia 
pét cnanto con fecha 19 del corriente la 
«•omisión ha resuelto revisar el acuerdo 
que aprobó dicho contrato. 
OCTAVO.—Disponer se expida al Sr. 
Mauricio López Aldazabal Representante 
Bél Sr. Díaz Pérez certificación de las ac-
tas ele las sesiones celebradas por la Co-
niisión el día 15 y 19 del corriente mes. 
NOVLNO.—Elevar al Tribunal Supremo 
¡eon sus antecedentes la alzada interpoesta 
por el Sr. Rafael (Jarcia Capote y el Dr. 
Antonio Sánchez de IJustamante represen-
tante del ('cutral Parque Alto contra el 
^cuerdo Je l'J del corriente que revisó el 
de 1- de Julio de 1904 que aprobó los con-
tratos celebrados entre The Cuban Central 
K'ys y los Centrales Perseverancia, Agua-
da y Covadonga. 
DECIMO.—Quedar penetrado de un es-
crito del Representante de The Cuban 
Centra! interesando de la Comisión tome 
resolución siu la concurrencia del Vocal 
Sr. Machado en aquellos expedientes pen-
dientes de fallo en que tomó participación 
dicho Sr. cuando era Secretario de Ha-
cienda. 
| ; UNDECIMO—Declarar en la solicitud del 
Representante del Central Parque Alto pa-
ra que se revise el acuerdo de 2 de Febre-
ro que aprobó á. The Cuban Central una 
tarifa especial para azúcar no refinada 
entre las estaciones de Aguada de Pasaje-
ros y Cienfuegos que no procede tomar re-
iiolución por cuanto relacionándose esa pe-
tición con el contrato de Perseverancia 
el acuerdo que aprobó dicho contrato ha 
sido revisado por la Comisión por su 
acuerdo de 19 del corriente. 
tos lucrares de la ciudad para proceder ! bre. pregnutáiidolo .si se ha pró¿*dido 
a la plantación de los arboles, cou £ la v a c n i t ó W d e loe extrrajeww resi-
arreglo a la siguiente distribución ho- I dentes en ¿u.s respetivas localidad s. 
cba por la Junta de h,dueaeióu de la 1 
Habana: 
ler. grupo. Parque de Colón, Escue-
las números 11, 12, 13, U . 18,19 20, 
21, -J t. 30 y (>7. 
2° grupo. Parque Juan Briino Za-
yas. San Ignacio y Muralla. Kscueias 
números 1, 4. 7 y S. 
3er. grupo. Zapata ó Infanta. Ks-
cuelas números 17 y 25. 
4o grupo. Avenida José Miguel Gó-
mez (antes de Correo) Escuelas núm.' . pos, ' ^iario Cubano."* " L a Epoca," 
ros 40 y 65. 1 E l Comercio." í:La Corrasponden-
5* grupo. Parque de Medina Escue- i d a ' " " E 1 Pu^10." " E l Porvenir." 
las números 50 y 31. ' " L a Tribuna," " E l Xoticbn-o" y " L a 
(3° grupo. Línea y 
números :v4, 85 y 61 
Un caso de escarlatina 
Por la Dirección de Sanidad se le 
acusa recibo á la Jefatura loeal de Con-
solación del Sur d;̂  un escrito referen-
te á haberse presentado un ftaévb easo 
de escarlatina eñ esa localidad. 
Telegrama 
El Secretario de Saniiad lia dirigi-
do el telegrama sisnirnti á lo> repre-
sentantes de las periódicos de Ci nfue-
Paseo. Escuelas J31'110-" fjue protestaron de supuestas 
t0 grupo. Estevez 56, Escuelas nú-
meros .'*2, 33 y 9. 
8o grupo. Cerro 528. Escuelas núme-
ros 36 y 37. 
0o grupo. Lnyanó 104, Escuelas nú-
meros 41 y 42. 
10° grupo. Jovellar 7. Escuela núme-
ros 52 y 53. 
11° grupo. Plaza de la Independen 
L a o f r e n d a d e l n b a 
á C a i m b i a n c a 
Recaudación anterior: 
Oro americano . . . . 5 1.166-75 
Oro español S55-86 
Plata española . . . . 4S8-75 
Talonarios números 2;,. y 24. correspon-
dientes á ,lu recaudadano en la Secre-
taría de Gobernación: 
O. A. 
P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
Por Nueva Paz 
El Alcalde de Nueva Paz. señor Pa-
drón, solicitó ayer del señor Presiden-
te de la República que los trabajos 
para la eonstrueción tle la carretera 
de Cuines á Nueva Paz empi.^lñ/i si-
mul táneamente en ambos pueblos. 
Autorización 
D. Enrique Alvarcz ha sido autori-
zado para establecer una línea tele-
Eónioa en Ciiira de Macurijes. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Incendio en un café 
En R^al Campiña fué reducido á 
cenizar por nn incendio el café ' ' E l 
Transvaa I . " ' 
El hee:bo se cree intóncionál . 
frases atribuidas al dóetor Casu^p ante 
la Junta Nacional de Sanidad contra 
el doctor Perna: 
"Por encargo especial del señor Pre-
sidente de la República contesto tele-
' grama ustedes fecha ayer, informando- j 
| les que según antecedentes smninistrn-
i dos á esta Secretaría, no se ofendió en j 
| Junta Nacional Sanidad y Beneficen- ¡ 
; cia memoria, sagrada y re pétable prc- J 
• claro cubano doctor Perna>. re^ono-ién-
cia. Martí y Pacciolo. Regla. Escuelas dosele'sns méritos profesionales, pero 
números Jó't i . ifJ y 81. ,110 considerando esa Junta conveniente 
12° grupo. Avenida de Estrada P a l - ¡ recomendar que fuese puesto su nom-
ma. Escuelas números 70. 57 y 87. ¡ bre Hospital (Jienfuegos por estimar 
13° grupo. Parque del Cristo, Escue- ; que para ese efer-to debían preferirse 
las números 2. 3 y 48. | nombres ilustres médicos cubanos 
14° grupo, (.'asa de las Viudas, Belas- j muertos en campo batalla sacrificados 
eoRin y Sitios. Escuela número 56. ideal nuestra independencia. 
'Las Escuelas situadas en Monte 501. ¡ ''Ese asunto aun no ha sido resuelto 
en la L'niversidad y en Suarez y Dia- ! PSta Secretaría la q le por dirpesición 
ria (Luz Caballero) celebrarán ta ' Presidente República est'i estudiando 
Fiesta del Arbol en sus respectivos lo- ; Particular y tomando toda clase de an-
éales. : téoédentes para resolver de acuerdo 
j sentimientos populares y sentir opinión 
SECRETARIA DE AGRICULTURA I t S ^ ' En t i dosro dp 
i ustedes expresados en referido telegra-
Sirto E. Dclsado. Manuel Ji-
ménez Lanicr y Narciso G. 
del Olmo, á $1-00 
Amparo Rivas 
Francisco M. Gispcrt y Fran-
cisco Arredondo, á $0-20 . . 
Carlos G. Llórente, José Alva-
rez, Juan F. Vaulens y Ri-






C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N EL T R I B U N A L SUPREMO 
El Alcalde de Mar t í condenado 
Primera: De once á doce de la ma-
ñana del día 15 de Enero último, el 
procesado en esta causa. Rafael Sorí y 
Vil lar , cabo de la Guardia Rural y de-
fe del destacamento del Cotorro, tér-
mino de Santa María del Rosario, or-
denó la detención de Antonio Sáiiebe.; 
El Tribunal Supremo por sentencia i f ^ í j , p0r entender que era sospp-
dietada ayer tarde ha eondénadó al Al- v rr)paz t|0 cometer algún I :-
calue .Municipal de Martí, don Alfr.>- ' 
do Domínguez Borees. á la pena de on-
ce año.s de inhabilitación para ejercer 
4-90 




En la boche de boy tendrá lugar la 
conferencia en la escuela número 65, 
sita en Jesús del Mont^ . 'W. y estaní 
á cargo del doctor Eduardo C. Leus. 
La fiesta del árbol 
El sábado 3 del corriente, á las cus-
tro y media de la. tarde, se llevará á 
cabo en esta ciudad la celebración do 
ía Eiesta del Arbol, creada por re-
ciente decreto del señor Secretario dé 
Instrucción Pública y Bellas Artes. 
Las escuelas se reunirán en distin-
Marcas de ganado 
Se ha concedido por esta Secretaría 
la inscripción de las marcas de hierro 
para señalar ganado á los señores Va-
lerio Diaz Echemendía. Rafael García 
Tapia, Andrés Baff i y Ponee, Jesús 
del solar, Oscar Perero, Andrés (ron-
zalez. Ignacio Rosabal. Ju l ián Cabré 
ra Plasencia, Luís Mart ínez Ohaviano,» 
Juan Pastor Guerra é hijo. Francisco 
Santos y Santos. Nicolás "Mesa y Ro-
dríguez, Antonio Mancha Rodríguez, 
Federico Marrero. 
Títulos expedidos 
Se han expedido los t í tulos de pro-
piedad de marcas para ganado á los 
señores José Fases. Ceferino Torres, 
Emilio Varona, Paulino Triana, Pedro 
Domínguez, Antonio Liriano, Esteban 
Vi l lar , Rosa de Varona. Eligió García. 
Ramón Rojas. Amador Bonachea. Mi-
guel Acosta. 
¡ ma y como expresión de part;^ prin n-
i pal y respetable de pueblo será debi-
i damente considerada.— (F) Dr. Vnro-




En el despacho del Alcalde se reu-
nieron ayer tarde los concejales con-
servadores, tratando so!bre los vetos. 
Xo se llegó á ningún acuerdo. 
E l p e q n e ñ o a m a r g - o r d e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y n o h a y n i n g - u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T K O I C A L 
" « T O S V A R I O S " 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Gonzalo de Córdova. Luis Car-
mona, Félir Píaz. AurHio R. 
Merlo y Néstor L. Carbonell, 
á $1-00 cada uno % 
Carlos Masó 
Guillermo Casas. Adelaida Ma-
só y Francisco Toymil, 4 
$0-50 cada uno 
Rafael Jiménez, Clemente Pi-
chardo, Hatucy Delgado, En-
rique G. Cintas, Matías R. 
AranRO, Aniceto Rivas, Luis 
de Aranso, Juan M. Romay, 
María Lessasier, José de 
Hernández y Marcial Her-
nández, á $0-40 cada uno , 
Pedro Fernández, Rafael Es-
trada, Francisco Escalada, 
Manuel B. Reyes, Ricardo 
Rodríguez. Valeriano Gonzá-
lez, Miguel Caballero, Blanca 
González, Mercedes de Goicu-
ría, Antonio Reyes, Bienve-
nida Grau, Ricardo Villate, 
Antonio Ríos, Enrifiue Cos, 
Octavio Argudín, Eduardo 
Baró, Pedro Xonell, José H. 
Maderos, Diego González, An-
tonio Barroso. Ricardo Ro-
dríguez, Angélica de la To-
rre, Manuel de J, Marino. Ga-
briel Menéndez. Francisco 
Firmat, Wenceslao Franco. 
Carlos Otero, Mercedes Gar-
cía, Alfredo Arredondo, Am-
paro Villegas, Luis Mendo-
za, José Cotilla, José Men-
distaín, Rufino Xavarrete, 
Emilio Tamayo, Mamie Za-
yas, Caridad Justiniani. Ana 
Betanconrt, Amalia, Franco, 
Juan E. Valdés y Joaquín 
Arias, á $0-20 cada uno . . 
Aurora Blanco de Piedra. Jo-, 
sé M. Cadena, Manuel Pin-







Total % 20-45 
Talonario número 25,. á cargo del señor 
Presidente del Tribunal Supremo: 
P. E . 
Academia de Ciencias 
Hoy viernes dará en los salones cu. 
E l traslado del Hospital Número Uno , esta docta Corporación una conleren-
El señor Secretario de Sanidad y 
Beneficencia desea bacer público que 
aun no se ba resuelto nada eon respe-
to al expediente rolativo á la claus-.ira 
y traslado del Hospital Numero Fno y 
que la Secretaría, en sn deseo de dotar 
á la República de nn bespital nacional I mos el grusto de asistir á la sesión 
modelo, se encuentra estudiando esc i oir al ilustrado mejicano, 
particular eon la calma ncvsaria. eon- Check extraviado 
siderando las distintas cuestíotjes reía- | . . , • i T 
A nuestro disnngnino amigro el Ins-
pector de Instrucción Pública don 
cia, el doctor Emilio Galén. de !a 
repúblicana Mejicana, de paso cu es-
ta ciudad, para concurrir al Congreso 
sobre tuberculosis que ba de celebrar-
se en breve, en Roma. 
Tomo liemos sido invitados, tendre-
v 
clonadas con ese proyecto 
Nada ba resuelto la Secretaria á e*e 
respecto. Se han publicado sobre esc 
asunto, informaciones erróneas que 
ban dado lugar á comontarios malicio-
sos que carecen de fmdamentó. 
Lo único que hay de eiérto en este 
particular, y así lo desea bacer constar 
el señor Secretario, es que dadas las 
malas condicionas del actual Hospital 
Xúmero Uno, se impone la necesidad, 
conforme ba sido reconocido desde lia-
ce años por el Congreso de la Repúbli-
ca, de sustituirlo por otro que se ajuste 
á las exigencias de la hisriene moderna. 
La vacunación de americanos 
Por la Dirección de Sanidad se ha 
oficiado á los Jefes de Sanidad de Con-
solación del Sur. Xuevitas, Caney y Co-
Faniada 1 7*2. 
C u a n d o Q u i e r a Y d , P i l d o r a s , 
t o m e ^ B r a n d r c t h 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
P a r a el Es treñ imiento Crónico. 
Las Pildoras de BRANDRETH, purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Ramón Rosaínz y Díaz se le extravio 
ayer un ebeck contra el Banco Na-
cional por valor de 133 pesos 33 eeula-
vos. 
Diebo clicck tiene ni N" ]V.2~){. 
E3 que encontrare el check y desee 
devolverlo á sn dueño, puede enviar-
lo á la Secretaría de Instrueéióri l 'ú 
blica, á la Junta de Educación ó a 
la casa particular del señor Rosainzr 
Animas 120, altos. 
E l rótulo de una calle 
El señor Alcalde Municipal ba 
atendido la súplica dej señor Jacinto 
Ayala, concejal del iUuniripio y Pre-
sidente de la Comisión de Fomento, 
en cuya virtud la colocación de los 
rótulos en la calle de Municipio. .]<•-
sús del Monto (sustituyendo ese nom-
bre por el del ilustre cubano Manuel 
de la Orna;), en vez da tener'efecto el 
día 2. como estaba fijado, se verifica-
rá e| miércoles 7 del corriente, á las 
diez de la mañana, con el objeto de 
"que puedan asistir al acto los nuniero-
sos vecinos que deseen presenciarlo 
y la ' 'Asociación de propietarios é 
industriales' ' del expresado barrio. 
Juan B. Hernández . j . . . $ 
José Ipnacio Travieso, José An-
tonio Pichardo. Antonio /Me-
sa y DomfnRiiez, Cristóbal 
Bldeparay, Ansel C. Betan-
court. Octavio Uiberga, A i -
tnro llcvia, Federico García 
Ramiz, 'Enrique Herrera, .Tu-
lioHernAmlez. Carlos E. Or-
t'v/.. Kiiririuo Hernández. Ma-
rio Hernándéz y Armando 
Hernández, á $1-00 . . . . 
Pa. > iial de Ri>.ias, y. Alfredo 
Lobredo, á $0-10 . . . . . 
Julio Sánchez, .1. Cañizares. 
America G. dr Molina, l-.ujre-
nia Aida de Zayas. l-Yancis-
ca Bupjfls, ÉíuisÓ Arraniroi-7_ 
Anialiá Ilornánclez do Alba, 
BOftifario Andradr. Juan Ma-
nuel EflCObár; JtfwS S. Esco-
bar. Jpsé M. Ta e l o y Raú! 
Forradr, á $0-20 . . ; . . 
Manuel Tortorarrcro y Marfa 
















Acérque el grabado 
A los ojos y. ver?. 
Vd.la pildora entrar 
en la boca. 
Pan el Estreñimiento. Bilio.sidad. Dolor de Cabeza, Vahídos. Aliento Fétido, 
Dolor de Estómajío, Indigestión, Dispepsia, Mal del Mljtado. Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen iguai 
DE VESTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO EN TERO 
(5 ^ ^ ^ ® S 
.Fundada 1847. Mí t í M -íPte /̂ ?V if>\ $ X*" 
E m p l a s t o s fórosos d e ^ I I C O C I V 
^ R e m e d i o u n i v e r s a l p a r a d o l o r e s . 
^ - ¿ ¿ ^ ^ ^ á ^ Donde quiera qne se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
D i s p e n s a r i o " L a G a r i d a f 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sido eon la generosidad de las 
porsonas fraenas y er.ritativas. Nece-
sitan alimento;;, ronitas y cnanto pue-
da producii'les bienesrar. El Dispen-
sario espora que se le remitan leche 
condensada. arroz, azúcar y alguna 
rnpí ta y calzado. 
Dios premiará á las personas ."ine 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispernario se halla en la plan-
ta haja del Palacio Episcopal, IlabA-
oa 38. 
D r . M . D E L F I N . 
Vino Désiles 
EL MEJOR TÓNICO Y EL MAS EFICAZ 
S u p e r i o r á t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
E s e l V I G O B y i a S A L U D a b s o r b i d o s f ü d a d i a 
b a j o l a f o r m a d e « n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
D E V E N T A E N T O D A S LAS B O T I C A S 
A C E I T E P A S A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
Libre de explosión y combustión espontáneás. Sin humo ni mal olor. Elabo-
rada en la fábrica establecida en BELOT. en el litora! de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampada en laí- tapita? las pa. 
labras LUZ BRILLAN-
TE y en la etiqueta es-
tará impresa la marca d* 
fábrica. 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
iodo el rigor de la Ley 
r. los falsificadores, 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
auc ofrecemos al públ) 
co y que no tiene rivai 
es el producto de una fa 
bricación especial y quf 
oresenta el aspecto d< 
agua clara, produciend< 
nna L U Z T A N HEf? 
MOSA, sin humo ni ma 
tlox, que nada tiene qv* 
tnvidiar al gas más purificado. Este act ite posee la gran ventaja de no inflámzr-
b« en ci caso de romperse las lámparas, .. ualidad muy recomendable, principalmeiv 
te PARA EL U S O DE L A S F A M I L I A S . 
Advertencia á U)5 consumidores: l^A LUZ BRILLANTE, marca ELEFAN-
TE, «s igual, si no superior en condiejones lumínicas, al de mejor clase importa-
do del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtí iod de BENZINA y GASOLINA, de el» 
se superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, á precios reducidos. 
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to, sin que en realidad dicho indivi-
duo hubiera realizado hecho algurw 
punible que justificase tal medida, y 
sin que en contra él se hubiera formu-
lado acusación. En esa situación, lo 
remitió con un acia que levanta, al 
-Juzgado .Municipal (le Santa Mari.i 
del Rosario y el duez de esa ciucUdi 
procesado tajnhién en esa causa. Ki l i -
berto Toledo ,y Silva, mantuvo la de-
tención, practicó algunas diligencias, 
y con ellas, lo remitió el-diez y seis del 
mismo mes. al Juzgado de lr>+rucci'm 
de Guanabacoa. quien al conocer el 
caso, dispuso inmediatamente la l ibe -
García, habiéndose 
éste injustamente 
por más de veinte y cuatro horas. 
Los procesados son mayores de 
diez y ocho años, y carecen de ante-
cedentes penales. 
Segunda: Este hecho constituye un 
delito de detención arbitraria, previs-
to y penado en el ar t ículo 13S. caso 
primero del Código Penal. 
Tercera: Sos responsables de dicho 
delito en concepto de autores, por par-
ticipación directa, los procesados Ra-
fael Sorí v Vi l la r v Fiiiherto Toledo 
y Silva. 
Cuarta: Xo concurren eircunstan-
cias modificativas de responsabilidad 
criminal. 
Quinta : La pena que debe imponer-
se á los procesados, es la de 325 pese-
tas de multa, sufriendo en defect/ de 
pago, el apremio personal que deter-
mina el art ículo 4-f) del Código Penal 
y el pago de las costas con abono de 
toda la prisión preventiva sufrida." 
Los juicios orales de ayer 
Ayer tarde estuvieron señalados lia-
ra celebración, en la Sala Primera d-í 
lo Criminal, los juicios de las causan 
seguidas contra José Fernández Ló-
pe^ y Luís Rosna Martínez, por esti« 
fa y contra Justo Pórte la , por robo. 
En la Sala Segunda uno solo: el d* 
la causa s^uida contra Rafael Mon-
taño. por infracción de la Ley Elec-
toral. 
Y en la Sala Tercera los de las cau-
sas seguidas contra Antonio de Ca-
m ó n , por infracción de la Ley EIPC-
toral y contra Leonardo García y Ro-
sario Rodríguez, por falsificación. 
Condenados 
Se han dictado las siguientes sen-
tencias: 
Condenando á Jorge Sanio Puncha 
ó Penche, por atentado, á un año y un 
dia de prisión correccional. 
Condenando á Eulalio Kesnel Lope?:, 
por atentado, á tres meses y un día 
de arresto mayor. 
Condenando á Adolfo Valdés Gar-
cía, por rapto, á 1 año. S meses y 21 
días de prisión correccionaK 
Absueltos 
Se han dictado sentencias absol* 
viendo Pabló Sosa Rodríguez, por 
falsificación en documento privado; á 
Mercedes Soto, por corrupción de me-
nores y á Bernardo Díaz Díaz, por 
atentado y usurpa.ción de l'unrionea. 
Declarativo de mayor cuant ía sobro 
rendición de cuentas. 
La Sala dé lo Civil de éstá Audien-
cia, habiendo visto los autos del juicio 
declarativo de mayor cuantía que so| 
bre rendición de cuentas promovió en 
el Juzgado de Primera Instancia d»! 
Sur de esta ciudad doña Rosa Adol-
fina Sañudo de Martínez, ocupada en 
La ordena un cabo de la Guardia | 'f8 c f a e t e c m dé su .-asa y domicíÜa-
' da en esta cuidad, que poínparecio ro-
presenlada por el prpótirador -luán 
Mayorga con la dirección del doctor 
Octavio Zubizarrcta y en el acto de la 
vista con la del doctor Nicolás Vi l ln -
freliú. contra don Baldoniero Sañudo 
y San Román, labrador, con domicilio 
en Santander. íEspaña. ) que ha com-
| parecido representado por el procu-
rador Manuel Pernéndez de la Kegue-
; ra dirigido por los doctores Fernando 
.Sánchez de Fuentes y Juan de Dv">s 
• García Kohlv, y euyos autos pendían 
jante dicha Sala por apelación oída 
| libremente al demandado contra ls 
el cargo de Alcalde ú otro análosros y 
mil pesetas de multa, por un delito 
consumado de desobédieneia á un man-
dato de la Comisión del Servicio Civil . 
Los hechos orifreu dé ese fallo son los 
siguientes; 
A raiz de haber declarado el Tribu-
nal Supremo inconstirucional el artícu-
lo 164 de la Ley Orgánica de los Muni-
cipios tal cual había quedado redactado 
por una ley posterior del Congreso, el 
Ab al le de Martí declaró cesantes por 
decreto á varios empleado-; de aqud 
Municipio cuyo-s nombramientos ha- j tad de Sánchez 
bían sido hechos por el Ayuntamiento, tenido detenido á 
Los empleados cesantés apelaron an-
te la Comisión del Servicio, la cual or-
denó su reposición. 
P̂ l Alcalde de Martí, á pesar de las 
exhortaciones del Secretario de Gober-
nación y del Gobernador Provincial de 
Matanzas, so negj á cumplir el man ta-
to de la Comisión del Servicio Civil , 
porque declarado inconstitucional el 
artículo 164 le la Ley Orgánica de tós 
Municipios correspondía á él hacer 
esos nombramientos y por estimar que 
la referida Comisión carecía de facul-
tades para revocar el decreto de eéfianr-
tías dictado, contra ^1 cual, á su juicio, 
sólo cabía el recurso contencioso admi-
nistrativo. 
Instruida la corr^spond'cnte eattsa 
'•riininal. la Audiencia de Matanzas ab-
solvió al Alcalde de Martí, por edthttar 
que los hechos relalados no eran cons-
titutivos del delito de desobediencia de 
que se le acusaba ni de ningún otro. 
El representante del Ministerio Fis-
cal apeló contra esa sentencia ante el 
Tribunal Supremo y gaiTÍ J recurso, 
pues la sentencia absolutoria ha si lo 
casada y anulada por dicho alto t r ibu-
nal, el cual ha dictado la condenatoria 
á que hacemos mención. 
Por lesiones 
Ha sido declarado sin lugar el re-
curso de casación que interpuso Au-
gusto Franquiz Ayllon contra la sen-, 
tencia de la Audiencia de la Habana 
que le condenó á tres años, cuatro me-
ses y ocho día's de presidio, por dispa-
ro de arma y lesiones. 
Queda pues firme la sentencia re-
currida. 
Por asesinato frustrado 
También ha sido declarada firme 
por el Tribunal Supremo la sentencia 
de la Audiencia de Oriente, por la 
cual se condenó á Angel Bandín á la 
pena de 17 años de reclusión tempo-
ral, por dos delitos de asesinato frus-
trado y lesiones graves. 
Señalamientos para hoy 
Sala de lo Cicil. 
Infracción de ley. Mayor cuantíri. 
María de las Mercedes Ramos Izquier-
do conitra Zoila Almiñaque sobre nn-
lidad. Ponente: Tapia. Letrados: Li -
cenciados Rabell y Dr. Lazcano. 
Sala de lo Criminal. 
Infracción de ley. M. Fiseal. Causa 
contra Manuel Morales Gutiérrez en 
rausa por robo. Ponente: Dcmestrc. 
Fiscal : Fifrueredo. 
Infraicción de ley. José M. Castillo, 
en causa por atentado. Letrado: L i 
cenciado Fernández Oses. Ponente. 
Cabarrqcas. Fiscal ; Bidcgaray. 
E N L A A U D I E N C I A 
Detención arbitraria en el Cotorro. 
Rural. 
Ante la Sala SSegunda de lo Crimi-
nal de esta Audiencia ha formulado 
oportunamente el Fiscal P. S. doctor 
Vidaurrela. las siguientes conclusio-
nes provisionales: 
" A l a Sala: Él Fiscal, en la causa 
número 37 de 1811 del duzjrado d • 
Instrucción de Guanabacoa. dice: qu.' 
debe aprobarse el auto que declara 
terminado el sumario, y abrirse la 
causa á juicio oral, por lo qne formul i 
las siíruientes conelusioiies provino* 
nales: 
I N D I G E S T I O N Y D E S S A R E C L O S D E L E S T O M A G O . 
Las PÍ LOGRAS DE B. A FAHXESTOCK curan pronto 
la biliosidad. dispepsia, estreñimiento, jaquecas v todos los 
male.-; del hígado. Hacen'funcionar al hígado y les ríñones 
naUir?lmente. ayudan la digestión y regularizan la función 
del estómago de modo que expelen todas las impurezas de 
los órganos. E S T R E Ñ I M I E N T O . 
En las PILDORAS DE B A FAHXESTOCK se encon-
trará un excelente remedio para el estreñimiento Estas son 
un laxante perfecto y no dan cólicos ni causan malos efectos. 
M A L E S DEL HÍGADO. 
Una lengua sucia, doloryaturdimientoenla cabeza junto 
con falta de apetito y jaqueca son síntomas de esta enferme-
dad. Inmediatamente que se note cualquiera de estos sín-
toma? se deben tomar unascuantasdosisdelasPíLDORAS 
DE B A. FAHXESTOCK. y el resultado será un restnbie-
cimiento completo de salud. 
Si Ud tiene desarreglos del estómago, encontraráque e-t r̂ s 
pildoras no tienen igual. Se matienen en gran (rédito por STIS 
propiedades curativas y sorprendentes resultados en los 
casos más difíciles. 
Pildora Peqneñn 
B . A . F a h n e s t o c k C o . 
Dosis Peqneña 
P i t t s b u r g h , P a . , U . S . A . 
i 
P E L I G R O 
r.xiMc r n todas las < asas de famil ia ílondí> se h tee uso dH aleo-
lio! l iquido, por los descuiaos. derrames y explosión de reverberos, 
i.a pasta de e^t»-mismo l iquido, abreviando ios < o;Mnado.s. por la 
macha fuerza calór ica que desarrolla, ofrece absoluta seguridad a 
las taimlias pnr que nunca explota. Se lleva á domii i l io, avisando 
por el teléfono A - o l T O ó su r t i éndose en los depós i tos . Obispo 106 
o f i a l i anoSS. Se solicitan agentes, 
F A B R I C A : C E R R O N U M . 6 1 3 
M 2 
• 
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sentencia dictada en cinco de Octubre 
de mil novecientos uutnc. nu^ (iecla-
ró con lugar la presente demanda y 
condenó al demandado á que rinda 
cuenta de su administración como tu-
tor que fué de la actora acompañan-
do los-documentos que la justifiquen, 
sin hacer especial condenación de cos-
íaS; acaba de fallar confirmando la 
sentencia apelada, con las costas de 
la segunda instancia de cargo del 
apelante, sin hacerse declara loria do 
temeridad y mala fe. 
Juicio de menor cuantía contra im 
propietario de París. 
La propia ¡Hala de lo Civil, habiendo 
eonocido do los autos del juicio decla-
rativo de menor cuantía que en cobro 
de pesos promovió en el Juzgado d3 
Primera instancia del Sur, el Licen-
ciado Ernesto J . Muñoz y Muñoz, abo-
gado, domiciliado en el pueblo de Re-
gla. (|!ie coiiioaroció ropros^ntado por 
ej mandatario Isidro Daumy con la 
aireccüón del Tvdo. Alfredo Valdes, 
(ontra el señor Federico Carlos Le-
Revre, propietario, domiciliado en 
T'in ís. (Francia) que ha comparecido 
con la representación del Procurador 
Tomás J . Granados, dirigido por el 
doctor Octavio Zubizarreta y en el ac-
to de la vista por el doctor Nicolás Vi-
llageliú, y cuyos autos pendían ante 
la aludida Sala por apelación oída li-
bremente al actor contra la sentencia 
distada en diez y nueve de Noviembre 
del pasado año. que declaró no haber 
lugar á la presente demanda, absolvió 
do ella al demandado ó impuso al re-
ferido actor las costas del juicio sin 
declaratoria de temeridad ni mala fe, 
ha fallado confirmando la sentencia 
apelada con las costas á cargo del 
apelante aunque no en el concepto de 
temerario. 
Firman dicha resolución los magis-
trados señores Rafael Nieto y Abeillé, 
Juan Federico Edelmann, Ambrosio 
R. Morales, Adolfo Plazaola, y M. A. 
Cervantes. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Salas de lo Criminal 
Kn la Sala Primera los siguientes 
juicios orales: 
Causa contra Serapio Rocamora, 
por infracción de la Ley Klectoral. 
Causa contra Felipe R. y otros, por 
perjurio. 
Causa contra Gerardo García y 
otros, por infracción de la ley Electo-
r a l 
Kn la Sala Segunda los siguientes; 
Causa contra Baldomcro Hernán-
dez, por abusos deshonestos. 
Causa contra Marcos Murillo, por 
rapto. 
Causa contra Juan M. Milián. por 
lesiones. 
En la Sala Tercera los siguientes: 
Causa contra Secundino Mortaño, 
por prevaricación. 
Causa contra Juan Aguilar. por 
raptó. 
Sala de lo Civil 
E n esta Sala las siguientes vistas: 
Audiencia.—Alfredo Labordo con-
tra resolución del señor Presidente i l -
la República de 9 de Marzo de 1910. 
("niiteucioso Administrativo. 
Ponente: Sr. Morales. 
Letrados: Sres. Freyre y Laborde. 
Sr. Fiscal. 
Juzgado tlel Sur. Testimonio de lu-
gares de mayor cuantía por Cristóbal 
Pereda contra' Federico C. Lelevre, 
sus herederos ó causa-ha'bientes sobre 
derecho adquirido de la casa Gloria 
número 118. Un efecto. 
Ponente: Sr. Plazaola. 
Letrado: Sr. Zubizarreta. 
Procurador.: Sr. Granados. 
Estrados. 
Juzgado del Este. Emeteria Alema-
ny solicitando su depósito para esta-
blecer demanda de divorcio contra su 
esposo Sandalio Pardo. Jurispruden-
cia voluntaria. 
Ponente: Sr. Avellanal. 
Letrados: Sres. Adam y Candia. 
.Mandatario: Sr. Rodríguez. Parte. 
Notificaciones 
Deben concurrir á la Audiencia á 
notificarse, las siguientes personas: 
Letrados: Pedro Arango y Piña, 
Teodoro Cardenal. Juan J . Maza y 
Artola. Gastón Mora. Norberto Me-
jías. Emilio Matheu. Miguel F . Vion-
di. Fernando Freyre de Andrade, 
Francisco de los Reyes, Germán A. 
García. Adriano Troncoso. Nicomedes 
Adam. Francisco María Ros. 
Procuradores: Sres. Llanusa, Ma-
yorga, Urquijo, Perira, Daumy L , 
Steríing, Llanusa. Matamoras. Luís 
Castro, Zayas. Granados, Leanés, Apa-
ricio, Barreal, Arjona, Toscano' Gra-
nados, Reguera,. 
Partes y Mandatarios: Sres. Rafael 
-S. Jorrín. Felipe de la Maza, Manuel 
Gómez, Manuel García Vallés, Enri-
que Lavedán, Francisco C. Quirós, Ra-
món Illa, Mauricio del Campo, Alber-
to Pons, Gabriel G. Alvarez. Francis-
co María Duarte, Andrés F . Vivero, 
Francisco Pereira. José Tila. Francis-
co López Rincón, Manuel Fraga. 
F U G A C E S 
gio y figuran como los primeros, á des-
pecho de inveteradas arcaicas cantale-
tas . . . 
Decimos esto porque viene al caso 
con motivo de hallarse actualmente en-
tre nosotros, como ave que nos trae en 
sus alas musicales las dulces remem-
branzas del terruño, la pianista insig-
ne é inspirada poetisa Emilia Quintero 
y Calé, tan conocida por su arte exqui-
sito en los aristocráticos salones de la?» 
grandes ciudades europeas. 
No es necesario—ni nosotros preten-
demos hacerlo—presentar al público 
habanero esta artista nota>bilísima que 
pocos días ha arribó á estas playas y 
que. después de una excursión por los 
más importantes pueblos del iuterio", 
regresa á la Habana á ofrecernos las 
delicias y la exquisitez de su arte, del 
que es legítimamente una estrella de 
magnitud incomparable. 
Está pues, entre nosotros, la eximia 
pianista gallega, cuya noble prosapia 
le da derecho para que todos los galle-
gos sepamos apreciar la importancia 
de su visita, máxime si tenemos en 
cuenta que ella es una de nuestras más 
inspiradas poetisas, como lo acreditan 
las colecciones de sus versas bellísimos. 
Acudamos á premiar el arte de nuestra 
notable paisana, y así no habremos des-
mentido nuestra afición á todo lo de 
"casa" ni nuestro amor á los que. hon-
rándose á sí mismos, 'honran á nuestra 
amada Suevia, porque de ella son legí-
timas glorias. 
FRAY R O B L A NT O. 
E m i l i a Q u i n t e r o y C a l é 
Es Galicia fecunda en ce reblas sanos 
y robustos y en inteligencias superio-
! res. Allí—todo el mundo lo sabe—han 
| nacido hombres y mujeres que dieran 
y dan lustre y gloria á España. 
Nadie puede negarnos esto. E n la 
política, en las letras, en las artes, en 
el foro y en el ejército, los noimbres de 
gallegos brillan por su propio prestí-
E L P I L A R 
L a s f lo res 
La fiesta de las flores es poética, y 
tierna, y conmovedora. Cuando la pri-
mavera cubre el campo, y se llenan de 
rosas los rosales y parece que la vida se 
intensifica y distiende, siente el alma 
el encanto de sus horas, y llénase de 
dulzuras al recordar el nombre de Ma-
ría, que es flor y vida también. La re-
ligión consuela y hace amar.- pero en 
las fiestas de Maj-o el amor y el consue-
lo son más hondos, porque parece 
abrirse el corazón á fin de recibirlos 
más adentro; y cuando van los fieles 
á María, arrodíllanse las almas, y las 
ponen á sus pies arrodilladas junta-
mente con las flores. 
Para gustar tolo esto, para ver co-
mo es María fnenre í e toda ternura, 
bastaba haber asistido á la fiesta que 
¿erró el mes de las flores en la Iglesia 
del Pilar, fiesta -espléndida, de gloria, 
á la epiie concurrió una muchedumbre: 
á las siete de la tarde, lo mejor del 
barrio todo encontrábase en el t miplo: 
y el público por fin no cupo en él, y 
tuvo que agrup?rse ante las puertas. ' 
E l altar se ofrecía lleno de ángeles; 
entre las floras. haUnbansa unas ni-
ñ a s . . . No sabemos qr.vn sería la 
léa, hermosa y original: qui¿ás del P. 
Rivero. Fna legión de preciosas criatu-
ras, la.s más buenas, las más lindas, las 
que. ángeles por el alma, tienen per-
fecto derecho á ponerse las alas en el 
cuerpo, hacía guardia ante el altar, 
presentándole á la Vir<r?n una hilera 
de lirios majestuosos. Y en las gradas 
tlel altar- ¿¡e arrodilkbau cuatro niñas 
ni:K cuatro ángel,...; más. que levanra-
t.an sus manos hacia la S.mra Madre 
de Jesús. Y aquellas cabecitas de mu-
ñeca, corona las de flores y do oro. sa-
cudían sus rizos suav.'inente •. sonreían 
con dulzura; dirigían sus ojos á la Vir-
gen, y ofrecían el encanto de un con-
junto de ensiK'ño y de color, como Si 
de los cuadros de Murillo se hubieran 
escapado los niñitos.—sus ^ngeles pro-
digiosos—para reuniiNe todos en el ara 
de la Iglesia del Pilar. 
Practicóse el Ejercicio, que dirigió el 
P. Rivero desde el pulpito: respondió 
aquel gran número de fieles con firrtifi 
unción religiosa, y la niña Ester Gall 
habló á la Virgen, exponiendo las ter-
nezas del santo amor que tenía. 
Cantó el coro, nutridísimo, de buenas 
y suaves voces; y luego. Viradnia To-
rres, una preciosa niña de seis anos, 
dirigió á Nuestra Señora estas pala-
bras •. 
Virgen pura y sin mancilla de la afor-
tunada Judá, Reina excelsa y clementísi-
ma de la celestial Jerusalén, Santa Madre 
de Dios y amorosa Madre mía, permite que 
venga yo delante de tu altar y que con 
mía labios infantiles te declare en nom-
bre de todos los niños y niñas de esta 
Parroquia lo agradecidos que te estamos 
por haberte dignado recibir con dulce son-
risa las delicadas flores que con cariño y 
fervor hemos venido á ofrecerte todas las 
noches del mes de Mayo. 
Hasta el año que viene. Madre querida, 
no se volverán á, repetir estas escenas, dig-
nas de los ándeles que te bendicen en el 
cielo, ni nosotros te traeremos frescas ro-
sas y hermosos claveles de los que se mar-
ehitan y deslucen con el agua y el so\; 
pero yo te prometo que no pasará, un día 
ni una noche sin que todos te ofrezcamos 
las flores de nuestra alma y de nuestro 
corazón, por medio de nuestras plegarias. 
¿No es verdad, Virgen Pura, que tú las 
recibirás con igual 6 mayor agrado que 
las flores de los jardines que estos días 
hemos venido á ofrecerte? 
Venimos hoy á decirte "Adiós" y á dea»-
pedirnos de Tí; mas no creas que te olvi-
daremos. Mira, yo te quiero tanto que 
siempre que voy á dar á, mi madre un 
beso, contemplo el cielo y te mando i otro 
á TI, cuando estoy triste te llamo para 
que me consueles, y si estoy alegre quiero 
que tú bendigas mi alegría; muchos niños 
y niñas hacen lo mismo que yo y quere-
mos que sigas protegiéndonos con tu man-
to celestial y- que nos hagas dichosos, y que 
siempre saemos buenos. ¿Cómo olvidar-
te si esperamos de tí tantas cosas? 
Yo quiero hacerte una súplica; hoy no 
puedes negármela, porque es día de rego-
cijo para tí. Hay en este barrio muchos 
niñns desgraciados é infelices, no porque 
no tengan pan ni vestido, sino porque los 
pobrecitos no saben rezar; andan ciegos 
por el mundo y ni te conocen á tí, ni saben 
quién es el niño Jesús. Yo quiero. Madre 
mía, que desde ahora vengan siempre al 
catecismo y aprendan .Qué 
dre nuestro que estás en los . r 
será si no, de esos pobres huerfamtns-
Y bendice. Virgen María, á ™ef r 0 ^ t -
dres. que son cristianos; * ^es-
tras, que nos enseñan á cantarle, 
tro querido P. Rivero. que tanto « ^ « ¡ ^ 
ra por celebrar tus glorias, > ' L 
feligreses del Pilar para que ífmpr* * 
quieran tánto,.. tánto... como deseo que 
rerte yo! 
Virginia Torres es una artistaza: de-
clama con maestría, pronuncia con cla-
ridad tiene .nna voz armónica y gra-
ciosa. v acciona como persona a quien 
no importa el público un eomiuo. M 
un < iicanto ver aquella niña, y un en-
canto mayor oiría hablar. Pícennos 
que es sevillana : es muy digna de Se-
villa, por su admirable gracejo. Cuan-
do acabó su oración, levantóse un mur-
mullo cariñoso: todo el mundo repetía: 
—¡ Pero que niña tan mona ! . . . 
Si el públieo no aplaudió con entu-
siasmo; fué solo por respeto al tem-
plo.. 
Antes, se había efectuado la ofrenda 
de las flores á la Virgen. La Madir de 
Jesús aparecía en el altar; las ninas-
ángeles la rodeaban; los fieles la 11c-
vaban BVS bouquets, sus lindísimos bpn-
qnots, y las niñas los cogían, los ponían 
á sus pies, recubrían con ellos el alta*-; 
el altar se llenó de hermosas flores, y 
hubo necesidad de amontonarlas para 
que cupieran todas. 
Tras de estas niñas se pusieron otras, 
vestidas de primera eomnnirm. 
Este fué el acto más bello : ante aque-
llas pequeñuolas que iban á tributar un 
homenaje á la reina de los cielos, mien-
tras cantaba el coro dnlcemento 
Que Madre nuestra os... 
•se sentía un desborde ele emoción, y se 
pedía á la Virgen bendiciones para to-
dos, principalmente para nqaellas ni-
ñas, euya pureza y candor pueden aún 
mirar al cielo y llamar á la Virgen Ma-
dre suya con derecho do hijas buenas. 
Y mientras salía el público, lenta y 
ordenadamente, apuntábamos nosotros 
los nombres de los pequeños angelitos: 
Virginia Torres, Evelia Esugaray, 
Margot Charandio, Josefina Azpiezu, 
Berta Xúñez. Teresa Mont agudo, Mer-
cedes Fernández. Erminia Escudero, 
Margarita Infante, Josefina Oropesa, 
Julia Pérez, Esperanza Solo, Laura 
Rosa Alfonso. Mercedes Soto. Lázgra 
Xúñez, Difrna Surera, Virginia Alonso, 
Etelvina León. Eyangelina Alburquer-
que. Anita Gall. Anita Novo. Avelina 
Rueda. Anita Xoroña. Lula Cíonzález 
Quiñones. Joaquina Quiñones. Francis-
ca Fernández. María Luisa Monteagu-
do. Lolita Blánco Morales, Rosa Julia 
Rebasa y María .\nionia Sedaño 
Las jovenc:'.r\s vestidas do primera 
comunión qu - llevaron á la V'rgcn sus 
bouquets, fueron estas: Kvaneelina 
Oropesa, Lourdes Esquerdo. María 
Cao, Juana Alonso. Armanda Xovo, 
Carmelina Sedaño. Adelina Gall, Clo-
tilde Cabrera, Virginia Valdés y Car-
men Cabrera, 
Lna.s y otras porlonecían á 1 
¡••ios del Sagrado Corazón y x l ^ J H 
Terniinaiuos esta crónic.a t v 
do. . . ; poniué no ; ;i| P. j^j^oil 
importa |ii • a él no.s unan v]^*?' 
estrechísimo cariño: (,;ira 
',N0C( ¡IKstíeia de esta felieilaeión no 
^u,- ir a la lu^ >ia \'\\n^ % | 
,| i' ra «le MÍ , I' i^a.s y ,> •\i .\Uu, . -üa¡ 
ipiirra de MU fii-lo ; y ^ , ^ 
palabras dejarnos hecho su . j . , ^ ^ 
Kelieitamos también ,í ];, * • 
ra Virginia Torres; y I V l i . - i t , ^ 
fin al barrio del Pilar, quede 
rloeUMlle lia sal»¡ lo iv.> pon i I r ^ j 0 ^ 
I le pidió la religión. ' 0 
ANTES DE PODER 
utilizarlos, es menester extraeré 
hierro ú oro de la piedra tniner¡J 
Lo mismo puedo decirle ded a • 
te de hígado de bacalao 
Sus virtudes no so encuentran 0' 
sus materias grasosas y 
ménos en su asqueroso sabor 
olor. Sus efectos sobre los n i 
vios y la repugnancia con qne | 
recibe el estómago, son más qu0 
suficientes para contrarestar J! 
la mayoría de las gentes,' 
buenos efectos como medicina 
eso sin tomar en cuenta qne'Z 
de diñcil digestión. Sin embar. 
go, siempre hemos tenido 
tivo para creer, que envuelto en 
los elementos que componen el 
aceite de bacalao, se encontraban 
propiedades curativas del más al. 
to valor, pero fué necesario eeptf 
rarlas de su nauseabunda matrú 
en que estaban combinados, y 
to es lo que con grán éxito se 
efectuado en la elaboración di 
PREPARACION D E WAMPQ! 
en cuyo eficaz remedio, tan 
broso como la miel, tenemos 
la esencia del Aceite de B 
Puro, combinada con Jarabe 
Hipofosfitos Compuesto, Extra 
tos de Malta y Cerezo Silvestre. 
Estos ingredientes, constituyen 
un reconstructor de tejidos, 
purificador de la sangre y un 
constituyente general incom 
ble. Ante este remedio, la e' 
medad se retira con una efic 
y rapidez, que asombra á los 
cultativos tanto como delei 
los enfermos. E n los casos 
Escrófula, Anemia y Afecciones 
Pulmonares, jamás deja de pro-
porcionar un alivio y curar. 
Sr. Dr. José M. Guijosa dice; 
He empleado su Preparación 
Warapole en una Señorita 
presentaba algunos síntomas in-
quietantes en el aparato respira-
tono y desde el primer frasco co-
menzó á notarse alivio marcado, 
habiendo desaparecido toda hu& 
Ha de enfermedad al terminar 
eexto irasco." En las Botii 
a ñ o r e s d e i r a T e a w t 
Compapie Ciéiiérale T r a s a t M i p 
BAJO CONTRATO P O S T A L 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N PRO-
VISTOS D E APARATOS D E T E L E -
G R A F I A SIN H I L O S PARA COMU-
NICAR A G R A N D E S DISTANCIAS. 
LINEA SAINT-NAZAIRE, SANTANDER. 
CORUÑA, HABANA. VERACRU2 
Y VICEVERSA 
L A N A V A R R E 
Cnpitán: Gosselin 
Saldrá el día 15 de Junio, para: 
Coruña, Gijón, Santander 
y St. Nazaire 
E x c n r s l í t e l á d i j ó i i 
Los equipajes serán recibidos en la *"a-
china el día 'A. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la CipsBla 
A N T E S D E 
AKTOITIO LOPEZ T C? 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I Í 
Capitán L L O F R I U 
raldrá para 
VERACEUZ 
sobre el día 2 de Junio, ¡levando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pacaje serán expedidos 
hasta las DIEZ dei día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día Io. 
E S P A G N E 
Capitán: LAURENT. 
Saldrá el día 15 de Julio, á las cuatro 
de la tarde, para 
Coruña Santander, 
3: St. Nazaire 
NOTA IMPORTANTE 
VIAJE C. ISLAS \00 PA l 
CANARIAS 
NOTA IMPORTANTE.—Lo» vaporee co-
rrees que salen del puerto de la Habana 
el 15 de cada mes, llevan pasajeros para las 
ISLAS CANARIAS, los cuales son trasbor-
dados en CORUÑA GRATIS é inmediata-
mente en otro vapor de la misma Compañía 
que esfera al vapor correo, y que sale di-
rectamente y en el acto para ios puerto» 
ti.ííuientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
á cuyos puertos llegarán sobre el dfa 28 de 
t'ida mes. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña. sino en loa puertos de laji Islas Ca-
narias. 
PRECIOS DE PASAJE' 
En 1? clase desde $148.00 L A. ea ahlnt* 
En 2? clase 126.00 ., 
En 3:> Preiereute S3.00 .. 
T e r c e r a c lase: S 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes di 
lujo. 
Dtmás porni2nor«. dirigirse á su oos-
signatario en esta Diaza 
E L VAPOR 
L E G A Z P I 
Capitán: S O P E L . A N A 
Saldrá para PUERTO LIMON. COLOR, 
SABANILLA. CUKAZAO, fUKRTO Canju 
M.O, LA GUAIRA. CARUPAIVO. TRIXI» VD, 
PONCK, SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
Santa Cni í de Tenerife 
Cádls 7 Rareel«M 
sobre el 2 de Junio á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros nara Puerto Lirnta, C«. 
lAn, Sabnsiilla. Curasao. 
Puerta Cabella y La Gtrnlra 
r cargfs general, incluso tabaco, para todo» 
dos aasti las doce del día de salida 
ICÍ p.;ej5tos de su Itinerario y del Paclüoe 
y para Maracalbo con trasbordo en Curazao. 
Los bllletM de pasaje sólo serán expedido* 
hasra as DIKZ del dfa de la sall'lr^ 
Las pólizas de carga se ArmAVán por «1 
ConKig-natario antes de correrías, sin cuye 
r^nuisitoi serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
gue hasta el día 31 y la carga á bordo has-
ta ei día 1°. 
flotante, así para esta linea como para to-
da*; las demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vauores. 
Llamamos la atención de los señorea pa-
sa>eros, hacia el artículo 11 del Reglamen-
to de pasajeros y del orden y régimen in-
terior de los vapores de esta Compañía, el 
cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos Jos bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letra* 
y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Com-
pañía no admitrá bulto alguno de equipaje 
que no leve claramente estampado su nom-
bre y apellido de su dueño, así como e'. del 
puerto de destino. 
NOTA.—fie advierte á los señores pasa-
jeros que los días de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina los remolcadores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pa-
saje y su equipaje á bordo grátis. 
DI pasajero de primera podrá llevar S00 
kilos grátis; el de segunda 200 kilos y el de 
tercera prefernte y tercera ordinaria., 100 
kilos. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno dt 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitrá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Consignatarla, 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
t i S I K l i i S 
HAMBDRG AMEBICAN U N E 
(Compañía M M i i i i e s a k m \ m ) 
LI1TEA DE LAS ANTILLAS Y GOLFO DE MEXICO 
De Vapores Correos Alemanes entr»! la MACANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (Ah 
mania,) tocando alternativamente en los puertos de PLYMOUTH (Inglate-
rra,) HAVRE (Francia.) AMF.ERES (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
V I A J E S A C A N A R I A S 
E L VAPOK 
A L F O N S O X I I I 
Capitán: L LO I R 11 
SALDRA PARA 
BAVARIA Mayo 24 Canarias, Vigo, Amberes, Hamburqo. 
"TDTCAv/-* T„„;« i jVigo, Coruña, Gijón. Santander, Plymouth, IPIRANGA Jumo 3 j Havre, Hamburgo. 
Canaria^. Coruña, Amberes, Híimburgo. 
f Coruña, Gijón. Santander, Plymouth, Hâ  
( vre. Hamburgo. 
CANARIAS, Vigo, /Amberes. Hamburgo. 
ÍVigo, Coruña. Santander, Plymouth, Ha-
i vre, Hamburgo. 
id. 11 CANARIAS, Coruña, Amberes. Hamburgo. 
• Vapores rápidos nuevos de doble hélice, provistos de telegrafía sin hilos. 
Los vapores rápidos í PI RA NO A, .3 de Jimio y 
F . B I S M A R C K . 18 de Jimio, harán escala en 
SPREEWALD 
• F . BISMARCK 
A N TONINA 
FRANKENWALD 
LA PLATA 
id. 11 .. 
id. 18 .. 
Junio 24 .. 
Julio 4 .. 
G I J O N 
P R E C I O S D E P A S A J E E S O R O A M E R I C A N O 
VAPORES RAPIDOS: Ira. 2da. 3ra. 
E B N E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 88, altos, TELEFONO A-1476. 
HABANA. 
10.67 My-1 
CORUÑA Y SANTANDER 
j el 20 ele Junio, á las cuatro de la tarde, 
I llevaddo la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, inclu-
so tabaco pera dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partida* 
j á flete corrido y con conocimiento directo 
¡ para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje ŝ lo serán expe-
| didos hasta las doce de! día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
' Consignatario antes de cerralas, sin cu-
t j o requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
PRKCÍOS D E P A S A J E . 
En 1- clast; M e $148 Cy. en adelanís 
r f « «126 « 
• £ preferente « 8 3 < • 
» 3 - orainam « 16 « * 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencMouales para cama-
rotes de lujo. 
NOTA.— Esta Compañía tiene una nóliza i 
Para puertos españoles, desde $ 148 $ ll2<> ^ 1(> 
Para los demás puertos, desde , ,143 ,. I j ; ; 31 
VAPORES CORREOS: 
Para España, desde 128 f lO 
„ los demás puertos, desde 133 Í2Í# 
„ las Islas Canarias, dasde 1O0 JP Hit M 1(> 
Los nuevos vapores rápidos CORCOVADO ó tPIRINGA timen d » Q Q 
3í clase preferente, al precio de « p O O ^ V . 
R B B A J A S D E P A S A J E D E ÍI>A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo. Corufi* (España) 6 Hamburgo (Alemania), 
á precios módicos 
Lujosos departamentr-s y camarotes en los vaporee rápidos, á precios convencio-
nales.—Gran número de eamarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos ba-
ños.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.- -Conciertos diarios.—Hlgleae y 
limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de todas 
clases. 
Cocineros y camareros españole^ 
Embarque de los pasajeros y del equ:paje GRATIS de la Machín 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26. HABANA. 
1103 78-1 Ab. 
" W A R D U N E " 
'JSTEW YORK CUBA K A I L 
S. S. Lo. 
Senicio áe Tapora t 
Todos los martes á las diez de la 
mañana y todos IOÍ sábados á la aua 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracruz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
Para reservar camarote?, precios de 
pasajes y demús informes, acúdase á Pra-
do lio, Teléfono A 6104. 
Par» precios de tietes acñdase á los 
agentes 
Z A L D 0 Y C 0 M P . 
leiéfonos A 5192 y A 5191 
"CUBA 76 Y 78 
C 1204 « « . i Ab. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
EL NU£V0 VAPOR 
Á L A V A I I 
Capitán «irrun-» 
•aldrá de esce oierc-i ios aiórcjle-j á 
las cinco da U etníe. aktf 
S a ^ u a v C a i b a r í é n 
B e n m j i t e t i i l i t ó j t í i m . i ] 
My-l 1406 
Vapor HABANA 
Hábado 10 á las á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas isólo al retomo)» 
Puerto Padre, Gibara. Vita. Bañes, 
Mayaií, Baracoa. (Jnaiitámo (á laida 
y al retomo; y Santiajro de Cuba. 
Vapor GIBARA 
Sábado 17 ¡i la* 5 da la tards. 
Para Xuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayari. Baracoa, Guau Cánamo 
la ida y al reiorooy y SautiaffO dé 
Tuba. 
V a P ^ SAN JUAN 
G I J O N 
Desde el mes de Junio próximo en adelante un vapor 
correo de esta Compañía tocará regularmente, sobre el 
12 de cada mes. en el puerto de Gijón para recoge- oasa-
jeros y carga directamente para la Habana. 
Se admite carga para CIASÍ todos los puertos de Europa. 
Próximas salida^ de la Habana para puertos de >léx¡co: 
A n t o n i n a Mayo 2« Puerto México, Yeracruz y Tampico. 
F u e r s t B l s m a r c k Junio l i Veracruz, Tampico y Puerto México. 
P K K C I O 1>EL P A S A J E 
1? 3; 
Para Progreso 'Sr00 $10-00 oro americano 
Para Veracruz y Pto. México (directo) 32-00 $22-00 15-00 
Para Tampico y Pto. México (vía V'eracrus 42-00 32-00 2O-00 JJ 
Los vapores F U E R S T B I S M A R C K y K R O N P R I N Z E S S I N C E C I L I E " tleneo IML 
2da. y 3ra. clase; los demá-s vapores Ira.y Tira, solamente. 
Para informes dirigirse & los consignatarios: 
Heilbflt & Rascli.--Habana.-San Ignacio diídi. o í . -Te l é fono A-4878 140» My-; 
m n m o? w m 
DE ' 
SOBRINOS DE H E R R E R i 
Sí UBIS DE LA HAB^N\ 
durante el mes de Junio de 1911. 
Vapor SANTIAGO D3 m i 
Sábano S á las 5 de la tarda. 
Para Víievicfcs, Puerca Padr^. G i -
oara, .Hayan. Baracoa, Guantanamo 
Cuba Vai v c t o r i l o > y S>*utiaíro de | 
^ p o r JULIA 
Sábado 10 á la? 5 de la tarde. 
Para Xucvitas rsólo á la ida; San- ! 
tiajro dP Cnba, Santo D o m i n a S i n i 
Pedro do Maeoris, P o n c e T l S S ^ r t S z i 
Miércoles 21 á las 5 de la tarde. 
Para Ciibara. Vita. Bañes, Sasrua 
de Fananio, Baracoa, (iiiatánainó 
rsolo a la ida; y Santiago de Cuba. 
Vapor SANTIAGO DE CÜ8A 
Sábado 24 á laa 5 de la tarde. 
Para Xuerit is. Putircr» Pa ire, Gi-
bara, Mayar i. Baracoa, Gnantáua-
mo, (a la ida y aJ retorno; y bautiago 
de Cuba. 
Vapor A V I L E S 
todos los mArtes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién 
NOTAS: 
Carga de cabotage 
Se rerih^ hasta las tres úl- .a tarde á* 
día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente PO reoildrá hasta las 5 de 1» 
tarde del dfa anterior ,,! dp la salida. 8 
Atraque en Guantanamo 
Loa Vapores de los días 3, 17 v 24 atrílL 
carán al Muelle del Deseo-Caimanera, v 
los de los días 10 y 21 ni do Boquerón. 
Al retorno dr Cuba. .-I ^raqno h:1rAil 
•siempre en H Muelle del Desoo-Caimanera 
AVISOS: 
Hacemos público, para general conoáL 
miento, que no Pcrá adrniMdo n'rcrún bul-
to que. á juicio d̂  los seíinrop Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bode-as del buqUí-
con la deniSs ear.̂ a. 
Los conoclmier.W para los ^m'-arques' ] 
serán daG.^ en la Casa Armadora V Con-f 
sitrnatana k los e^h^r.-ndnres qno lo so-
liciten, no admitiéndose nü^ún pml-nraue 
con otros conocimientos one no .̂ an pre-
cisamente lo. que la Kmrr^a faHlit-v 
En los conocimientos d-berA p] embar-
cador expresar con toda - laridad v exac-l 
titud las marea?, números, número'de bul-J 
tos. clase de los mismos, cor.tonido. país de 
producción residencia del receptor peso .1 
í r&«U^l l5S y Va!',r "•, mer.-anefas; 1 
no adnatif-ndose nin^n eonoeimiento oué; 
• e falte cualquiera de estos rerrdsitos lo 
mismo que aquellos «nio en la ramilla co-i 
rrespondierto al con ten i do, s-ólo ^ P -̂riba3̂  
las palabras ••erectos,- "n^rmnefas" ••be-:, 
bldas; toda vox que por las Aduanas se i 
^ise que se hapa constar la dase de con-
tenido df cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas su-, 
jetas al Impuesto, deberán detallar en lo» 
conocimientos la clase y contenido de ca-
da bulto. 
Rn la casilla correspondiente al país d« 
producción sr- escribirá ci-alquiera de laí 
I.alaoras "País" 6 "Fxtraniero." 6 las dos 
si el contenido doi bulto 6 bultos reuniesen 
ambas cualidades. 
NOTA.—F?»ías salidas y ejcalas perirán 
ser modificadas en la forma que oreo con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se supll-a á los Sres, Cr.rn ,̂.. 
ciantes. que tan pronto estén los buques i 
•a cai-̂ a, envíen la qua tengan dispuesta, ñ 
fin de evitar 1» atrlomeracl̂ n en los últft 
mor. días, con perjuicio de los conductores 
de carros, y también de los Vapores qa«L 
tienen que efectuar la salida a desbnra d< I 
la noche, -con los riesgos consiguientes. 
SOBRINAS DE HCRRF.RA. 5. «n C 
Habapa, Junio 1". de 1911. 
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CRONICAS ASTURIANAS 
(Para rl DIARIO Db LA MARINA) 
(Conc lus ión) 
Notician ¿o VaHéálto que eu Cueva, 
y no obstante lo avanzado do la ésta-
^ión. están CHusando importantos da-
ños en los tranados, las manadas de lo-
bos que bajan del monte. 
Sé asegura que la persona capitalis-
ta asturiana á quiñi la suerte le lia fa-
vorecido con 2o,000 pesetas en ol nú-
moro t>.622 on ol último sorteo de la 
Lotería Xai-lonal, os doña Teresa Kuiz, 
viuda de Xoriejra.. 
Lo c^IohrHiuos muy sinoeramontc. 
Los 'veeinos del pueblo de Soberron. 
>e haeen lenguas en alabanzas al bene-
mérito indiano don Eduardo Balmon 
Galguera, no sólo por su acierto en or-
ganizar la* romería de San Felipe, que 
ha tenido este año inusitado esplendor, 
>.ino por su desprendimiento al costear 
las obras de arreglo del camino qué 
-onduce desde la t'iiente de "Jnanqui-
nós'' á la capilla dé San Felipe, asi eo-
mo las del embe.liocimiento de la bole-
ra, reformas muy necesarias pero de 
•lifícil roalizar-ión por carecer de fon-
jos para ellas. 
lia causado cxeolonte efecto on As-
turias, donde tan conocido y estimado 
es, la noticia de haber ganado en Ma-
drid el campeonato del liro fie pichón 
?1 señor Marqués de Villaviciosa, más 
•onneido entre sus amistades por Peri-
co PidaJ. 
La victoria ha producirlo al siinpáti-
?o ^larqués, además de los lauros con-
siguientes, 13,917 pesetillas. 
¡ Qué sea enhorabuena ! 
Han comenzado ya á iniciarse las ro-
moj-ías, tiestas típicas de Asturias á 
las que tanta brillantez presta el ele-
mento americano. 
L a del Patrocinio de San José en 
Lieres, estuvo concurridísima. 
E l clou. de la fiesta lo constituyó el 
concurso de bolos, ganando el primer 
premio clon Antonio Fernández, de 
Traspando: el segundo fué empatado 
"ntre don Joaquín Bastían, de Aramil 
y don .Antonio Antuña. de Traspando, 
ciuedando, después de discutido, á fa-
vor del segundo. 
Les siguió en tantos, don Mauricio 
C'anteli Villa. 
Toda la prensa asturiana y singular-
nente la avilesina, dedica entusiásticos 
elogios á los avilesinos residentes en 
a Habana por las 5,000 pesetas que 
han remitido á la Asociación de la Ca-
ridad de Aviles, producto de una fun-
""ión que á beuefk-io do esta oiadosa en-
tidad celebraron en uno de los teatros 
:le la capital cubana. 
Este año prometen estar animadísi-
mas las tiestas de S;inta Mónica de Ri-
badesella. pues so dice que varios jó-
venes de dicha vil-la tratan de organi-
zar para aquella fecha una ó dos co-
rridas de novillos, para cuyo efecto 
loMionan traía dar á la villa la plaza 
portátil do Torrelavega. 
Plan contraído matrimonio: 
En Luaces. don Luis González, eápí-
tán del vapor ''Pepín-," con la bella se-
ñorita luarquina Asunción Rodríguez. 
En la Basílica dé Covadonga : la dis-
! tinguida señorita Josefa Bustillo Gon-
zález, del < oncejo de Porres, con don 
i Luis Fernández Caso, de Arriondas, 
I apadrinados por don Jasé Valdés Ar-
; mada y doña Dolores González Amor; 
; la bcUísima Luz González González, de 
: «Cangas de Onís. con el simpático chi-
leno don Pedro Sarmiento Beceña: la 
encantadora 'Conchita PHáez Medio, 
de Infiesta, con don Pío Martínez Pon-
ciliso. 
También en Luarco: la sugestiva y 
bella Eugenia Fernández, con el cono-
cido comerciante avilesino don Valen-
tín Vega. 
Hn Aviilés. la lindísima García Fer-
nández, con el Capitán de la Marina 
Mercante, don Arturo Sánchez Porín. 
En Gijón. la muy bella Josefina Mc-
néudez RuhiTa. con ol inteligpntp ma-
quinista del "Matías F . Bayo" don 
José Gutiérrez: Lolita González, con 
don Manuel Alonso: Etelvina Lópoz 
Morán. con don Laureano Quirós. 
j En Ma-lloza, la simpática señorita 
I Rosa Riesgo de Lindespeña, con Fran-
cisco López Al va. 
En Mi eres, Elenita Martínez, con el 
popular Pepe Pello. 
E n Xavia, la graciosa y distinguida 
I María de los Dolores Méndez, con el 
acaudalado joven don Adolfo Péroz 
Martínez, apadrinados por doña Sole-
dad Méndez Trclles y don José Pérez 
Martínez, hermano del novio. 
E n Celis (Rionansa) los jóveues 
Francisco Camacho, de Torrelavega y 
! Pilar Contejá. 
En San Justo, la respetable señorita 
ido 56 abriles) Práxedes Quintes Pa-
lorio, con don Agustín Aziano Ponga, 
que solo cuenta 68 primaveras. 
En Oviedo, la agraciada joven Ca-
lixta Suárcz Alvarez, con don Ramón 
San Aurelio, .siendo padrinos don R.a-
món Rodríguez González y doña Obdu-
lia Gomá López. 
En la iglesia de Con I Miestas) los es-
timables jóvenes Manía Iglesia y Ra-
món Alonso Fernández, apadrinándo-
los don Tomás de Francisco, y doña 
Trinidad de Con. tía de la novia. 
En Arriondas. la bella señorita G ô-
(íaivía Valle y don Faustino Gar-
cía, apadrinados por los tíos de la des-
posada doña Visitación Valle y don 
Ramón García Vela. 
También en Oviedo la encantadora 
y muy elegante Miaría Cuervo Arriza-
i bjlaga con el distinguido joven don 
¡ Adolfo García Alas y García Argüe-
¡lies, hijo del inolvidable Glatín. Fue-
ron padrinos don Adolfo Alas Creña, 
tío del novio, representado por el te-
niente coronel de Artillería don Alfon-
so Canella Secados y doña Rogelia 
Arriza halaga, tía de la novia. 
En la parroquial de Santo Tomá-i de 
Sabugo, la bermosísima Avelina Gar-
cía con don Arturo Sánchez, apadrina-
dos por el capitón del vapor " F u l -
¡goncio"" y la señorita Felisa Biforcas. 
I E n Torazo Electra Sanfeliz con don 
I Vicente González, hijo de los dueños 
j de la Quinta de San Martín de Fresalí. 
• A -tuaron de padrinos una bella morita 
i de Infiesto y don Eduardo Cocina. 
I En Lyon fFrancia) la joven avilesi-
: na Manuela Paredes, con don Bautis-
; ta Koop. 
! En la capilla de Xuestr;¡ Señora de 
i la Luz í VMlaelcgrc) Dolores Suárez 
1 González, con el inteligente y laborioso 
coiiKuviante de la Isla dé Cuba, don 
¡Francisco Lafuentc Pérez. 
¡ En Busto (Luarca) Antolín Pérez 
Fernández eon Esi)eranza Ruquero 
1 Rodríguez. 
| Kn Gama. Adosín García, con don 
ITortensio García. 
| En Tres Grandes. Serafina Estrada 
' Marcos, eon don Pedro Sánchez. 
Para muy en breve están anunciados 
los siguientes enlaces matrimoniales: 
E n Candas, don Salustiano Gonzá-
lez, eon la señorita Consuelo Alvarez. y 
don José Fernández, conocido por el 
íl,Pisu", eon la simpática Bienvenida 
Alvarez, del Arrobal. 
En Gijón, la señorita Fortuna Mea-
ña Solano, con don Guillermo von 
Ruet, rico propietario de Elberbeld. 
E n Oviedo, el repórter de " E l Car-
bayón. don José María Villanueva. con 1 
la simpática joven Guadalupe Vigil 
González. 
Han 11 r fiado i 
De Cuba á 'Arenas, don Francisco 
Rodrígupz. y á Tielve. don Vicente l 
Díaz; á La Goleta, (Infiesto) don Ra-I 
fa^l Cueto: á Llanos, don José Man-i 
jón, de la "Unión Llanisca." do la'Ha-
bana : á Arriondas. don Sergio Gonzá-
lez y don Ricardo y don Generoso Va-
llé; á Candas, don R^món Pérez Gar-
cía; á Oviedo, don Gil de la Puente; á 
su casa de Ramón (Soto del Barco) 
don Francisco y don Victoriano Fer-
nández; á Aviles, don Agapito Fernán-
dez llores y á Luarca, don José Pérez 
González, don Paulino Fernández Val-
dés y don Arturo Aller. 
Del Brasil ha llegado á Gijón, don 
darlos Grassy acompañado de su aman-
íísima esposa doña Flora González, 
reina de la belleza, que fué on las fies-
tas gijonesas del verano de 1909. 
De Tampa á Enarcas, don Bernar-
do Sánchez Vega. 
De la República Chilena á Araievas. 
don Angel García. 
De Méjico: á Xiembro, don Vicente 
Balmosi; á Camijanes, fHerrerías,> 
don Aniceto García; á Celis (Rionan-
sa); don Servando Linares Gómez; á 
Peñarrubia, don Lopoldn Hoyos; á su 
casa de La Prida (vBib^dedevá) don 
Enrique Freixas y su esposa doña Mer-
cedes íbáñez; á Noriega (Panes) don 
José Ruiz Pérez y don Ambrosio San 
Pedro, de Abándemes; á Poo, don Ma-
nuel 'Suárez y Suárez y don Jesús Al-
varez Suárez; á Cáranes, don Isidoro 
Gónzález López; á infiesto, don Ma-
nuel Villa y don Avelino Peláez; á 
Arriondas, don José Ta vés: á Amandi, 
don Antonio Collada; á Villaviciosa, 
don Ruperto Tejo; á Llanos, don Lá-
zaro Robleo é hijo; don Santos y don 
Agustín Sierra, don José Portilla y 
don Felipe Goraña Llo.drás; á Tros-
grandes, don León do Marcos Escan-
dón y á Porrada. 
También llegaron de Cuba, adomá.s 
do los supradichos. á Intiesta, don Ri-
cardo Molendi Díaz, don Sinesio Cues-
ta y don Felipe Sánchez, 
Y hasta la próxima. 
m i m garc ía D E P A R E D E S . 
D E L A A D U A N A 
Ha sido autorizado el señor Manuel 
Otaduy para reembarcar, eon destino 
á Guayaquil, una caja de efectos que 
equivocadamente fué desembarcada en 
este puerto del vapor "Manuel Calvo/ ' 
So ha, dispuesto le sea devuelta á 
don Jesús Fernández la cantidad de 
$8.50 que le fueron cobrados de más en 
la hoja ó.547. 
So ha ordenado la devolución del 
depósito de $4.60 hecho por don José 
Naya, en hoja 68,819. 
Remitiendo á informe del señor Ca-
pitán del Puerto la solicitud del señor 
Luis Carmena para construir dos ca-
sas de madera en la zona marítima del 
Vedado. 
L A N A T U R A L E Z A NO r E K M I T f c 
Que la K o s a toda fraganc ia t ensa 
pesares. 
¡Qué previsora es la naturaleza en no ago-
biar la rosa con padecimientos mentales, pues 
cuán afligida habría de estar al apercibirse 
que en el momento de desplegar todas sus ga-
las un cáncer le roe el corazón, y que su bclle 
za y fragancia están condenadas 4 desvanecer-
se; La naturaleza es una fuente de recompen-
sas para aquellos que solicitan su ayuda. En 
años pasados la caída del cabello y el color 
i grisáceo que inesperadamente hace su apari-
¡ ción han llenado de amargura y tristeza el co-
| razóu de millares de mujeres jóvenes que apre 
ciaban el efecld encantador de una mata de 
pelo, pero gracias á las investigaciones cientí-
ficas, se sabe ahora que la causa de la destruc-
ción de! cabello es un germen ó parásito Que 
roe los folículos del cabello. E l Hcrpecidc 
Newbro destruyo en absoluto este germen 
dando lugar á que! el cabello crezca corco te-
nía destinado. Cura la comezón del cuero ca 
belludo. Véndese en las principales farmacias 
Dos tatr,años, 60 cts, j Jl en moneda 
americana. 
"La Reunión," Vda. de Jos* Sarrá é Hi-
jos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agen-
tes especiales. 
Se ha remitido al sfñnr Juez de ln>-
truceión de la Primera Sección, las di-
lisfencias instruirlas en esta Aduana 
por sustraeeión de veinte y cuatro me-
dias botellas de ehampagne deelaradas 
por el Expreso Pan Americano on la 
hoja 69.592. 
Se han autorizado las devoluciones 
de los siguientes depósitos: 
Al señor Hilario Astorqui. $9.52. Al 
señor Julián Aguilera, $3.26. Al señor 
Emilio Lávale. $0.86. Al señor J . Al-
varez y Compañía. $6.00. Al señor Al-
fonso López. $1.82. Al señor C. Hem-
pel, $3.01. Al señor López y Ballesté, 
$3.81. Al señor Manuel Johnson, $11.22 
Al señor Luis F . de Cárdenas. $7.82. 
Al señor José Alvarez Rius, $3.12. Al 
señor Rara nano Gorostiza y Compañía, 
$28.80. Al señor Larrartc, hermano y 
Compañía. $13.92. Al señor Manuel 
Castro. $74.23. Al señor Lamieras. Ca-
lle y Compañía, $83.85. Al señor Elias 
Rada. $6.25. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L " F T ' E R S T B I S M A R C K " 
Ayer á las doce do4 día entró en 
puerto el vapor de la Compañía Ham-
burguesa. "Fuorst Bismarck" proce-
dente de Europa. 
E l rnronrl don Afiusfhi del frío.— F r n 
rn/ii'ianlr r/W r/rnrrfd don Porfirio 
Diaz .—Iha á Méji to prm se qneda 
m la f íabona.—Esperáff í al cx-Fre-
siden t<\ 
Uno de los pocos pasajeros de los 
que llegaron en el vapor alemán, es el 
coronel don Agustín Del Río. 
Recordarán nuestros lectpceg que 
hace algunos mese.s pasó para España 
por la Habana una comisión nombra-
da por el Gobierno dfe Méjico para dar 
las gracias al Roy don Alfonso XI11. 
por la, digna representaciófl enviada á 
la República Mejicana, con motivo del 
Centenario de la Independencia de di-
cha nación. 
Presidía, la Comisión drfn Federico 
Gamboa, actualmente Ministro de Mó-
jico en Imn Paí-es Bajos. 
Entre lo.s miembros de dicho Emba-
jada figuraba, como agroea lo militar, 
don Agustín Del Río. ayudante del ge-
neral don Porfirio Díaz. 
Al llegar el buque á la Habana en-
tregaron al señor Del Flío un cablegra-
ma de sn hermano, don Ricardo, fe-
chado en Méjico, don le \Q decía que 
don Porfirio pasaría por la Habana el 
día 3 del corriente. 
E n cuanto levó la noticia se apresu-
ró á desembarcar su equipaje para, PS-
perar on la Habana el paso del ex-Pre-
sidente. La nueva le ha producido una 
fuerte emoción. 
Al contarlo nosotros los últimos 
acontecimientos ocurridos en su país, 
se pintó en su semblante contrariedad 
grande. 
—Nada puedo decirles—contestó á 
preguntas nuestras—son hechos consu-
mados que juzgará la historia. ¡Pobre 
General 1 
Cuenta entrevistarse eon el general 
Royos, cuya estancia aquí también ig-
noraba, y su des«'o mayor es ponerse el 
sábado incondieionahnente á las órde-
Bfes de don Porfirio. 
PARA V E R A C R l Z 
En el vapor alemán ' ' F . Bismarck." 
que llegó ayer procedente de Europa, 
y que debe haber abandonado este 
puerto en la madrugada de hoy, em-
barcó para Yeracruz el general Ber-
nardo Reyes, que ha sido huésped de 
la Habana durante varios días, y que 
ha sido llamado eon urgencia á aquel I 
país, para conferenciar con el Jefe de. 
la Revolución y con el Presidente in-
terino de la República. 
Al general Reyes le acompañan en 
su viaje, el coronel don Benjamín Gá-
ribay, el capitán don Federico Aran-
da y su sobrino el abogado don Igna-
cio Reyes. 
UN S E C R E T A R I O 
En la tarde de ayer á bordo del va-
por alemán " F . Bismarck." embarcó 
para VeTacruz el señor Luís Santama-
ría, segundo Secretario de la Lega-
ción de Cuba en Méjico. 
MAS V I A J E R O S 
También embarcaron anoche para 
Yeracruz á bordo del " F . Bismarck" 
los señores B. Rabasa, Antonio Ha 
rranco. Isabel Rabasa y cuatro de fa-
milia y Miguel Quiroga. 
E N F E R R O S 
Ayer fueron remitidos al hospital 
" L a s Animas" por disposición del De-
partamento de Cuarentona, los pasa-
jeros de tercera clase del vapor ale-
man " F . Bismarck" nombrados Ce-
lestino Tovar y Ricardo González, por 
encontrarse ambos padeciendo de fie-
bres. 
E L <fYENr,S,, 
E l vapor "Yenus," de los señorep-
Vilar. Senra y Compañía, que salió 
el domingo de este puerto para CayO 
Jutía. con objeto de prestarle auxilio 
al yacht "Virgi l ia" que se encuentra 
varado en aquel lugar, regresó ayer :'i 
las cinco y media de la tarde. 
E l <cYenus" salió á prestarle auxi-
lio al referido yaeht, sin haber ajus-
tado el importe del trabajo que reali-
zara. 
Sobre oso particular el representaiv 
te do la empresa señor Francisco Y i -
lar. tratara en esta plaza eo.n el apVn-
te de Seguros señor Aquilino Ordó-
ñez. 
E l "Yirg in ia" continúa en su A-ara. 
dura á pesar de los, esfuerzos realiza-
dos por el ^Yenus," el "Julián Alon-
SO" y el "Rafael Morales" del De-
partamento do Obras Públicas. 
Según refieren los tripulantes de! 
"Yenus" el yacht se encuentra aun 
en tres pies de agua en pleamar. 
Se encuentra varado el "Yirgiuia" 
á unas 20 millas de la costa y cuando 
varó navegaba con una velocidad' de 
12 millas por hora. 
Cuantos cables le han sido dados 
para tirar del mismo por los vapores 
mencionados, so han roto, según y f 
hemos publicado. 
E l "Yenus" se encuentra al mando 
del capitán Regino Meizizo. 
A su bordo iba el práctico de costa 
don Ramón Roy. 
E l primer maquinista de este vapor 
es don Ricardo Yeiga. E l "Yenus" 
trajo la correspondencia del yacht. 
E l "Julián Alonso" que salió de este 
puerto llevando nuevos cables y laa 
provisiones adquiridas en esta plaza 
por el Mayordomo del yacht, llegó al 
sitio donde se encuentra varado aquel, 
á las diez de la noche del miércoles. 
E l pasaje del yacht se encuentra aún 
á su bordo. 
Se espera que á la llega.da del 
"Merriett." que salió de pingston. y 
de otro remolcador que ha sido pedido 
á Cayo Hueso, podrá ser puesto á fio 
te el "Yirginia." 
E L IPIRANGA 
Según cablegrama recibido por SUÍI 
consignatarios señores Heilbut & 
Raeh. dicho vapor llegará á este 
puerto pocedente de Yeracruz el sába-
do 3 del actual por la mañana y sal-
drá el dominero á las S de la mañana 
para Yigro, Coruña, Giión. Santander. 
Plvmouth, Havre y Hamburgo. 
L a carga para el mencionado vapor 
se recibirá en el Muelle de'Caballería 
el sábado 3 hasta las dos de la tarde y 
las pólizas en la casa Consignataria. 
hasta las once de la mañana del refe-
rido día. 
Los pasajeros serán trasladados 
gratis á bordo en un remolcador de la 
Empresa, el que saldrá de la Machi-
na el domingo 4 del corriente á las 7 
de la mañana. 
CESANTIA" 
•Como resultado del expedienta ins-
truido contra ol doctor Juan Frarcis-
eo Olilanes, médico de la Sanidad de 
este puerto eon motivo del caso d» va-
ricelas importado en el vapor alemán 
" F . Bismarck," siendo el atacado de 
ese mal, el señor Luís Andrade, de na-
cionalidad mejieana, ha sido declara-
do cesante el referido doctor Milanos, 
cuya cesantía le fué comunicada en el 
día de ayer con fecha 30 de Mayo. 
E L "CASTAÑO" 
Con destino á Matanzas salió ayer 
el vapor español "Castaño." 
INSCRIPCION 
Ha sido inscripto en la Capitanía 
del Puerto el bote " J u l i a " de la pro-
piedad de don Alfredo Yaguiabel. 
E L " E S P E R A N Z A " 
Para Nueva York salió ayer el vn-
por americano "Esperanza," llevan-
do carga y pasajeros. 
MOYIMIENTO D E P A S A J E 
Durante el mes de Mayo llegaron Ü 
este puerto 4,477 pasajeros v salieron 
BLOQUEANDO 
E l vigilante Yallera denunció en la 
estación de la policía del Puerto al 
patrón del bote "Fortuna," folio 95, 
por bloquear la escala del vapor " A l -
fonso X I U " y no tener libreta para 
poder traficar en bahía con dioha em-
barcación. 
E l citado patrón se negó á dar sus 
generales. 
Además el patrón es acusado'por ol 
referido vigilante de haberlo insulta-
do y amenazado, no pudiéndole dete-
ner por haberse dado á la fuga con su 
embarcación, y no haber podido el vi-
gilante abandonar el servicio. . 
E l vigilante Yallera dice que ha 
podido averiguar que el patrón de re-
ferencia es conocido en Casa Blanca 
por "José el Gallego." 
LABORATORIO CLINICO Y DF. ANALI-
SIS QUIMICO D E L D«. 
N E O N E L P L A S E N C Í A 
ANTES MARTINES PLASENCIA AMAR-
GURA 59.—TELF. A-3550 
Sp aiivierte por ostr- medio k los clion-
HiS riuf aún no lo saben, gno este Labora-
rorir. fu<* trasladado al local que hoy ocu-
pe desde el 25 de Junio de 1910 y que las 
muestras que han de. analizarse deben en-
treparlas en Amargura 59. donde se les 
provee del correspondiente comprobante de 
haberlas entregado. 
Además, los certificados expedidos van 




GERARDO R. OE ARMAS 
E N R I Q U E V I G N I E R 
A B O G A D O S 
Es luc l io : Sau n a c i ó 3 0 , d e l rió 
Jl. 13. 
S a n a t o r i o de l D r . M a l b e r t i 
Kstablecimiento dedicado al tratamien-
to v curación de las enfermedades mentale» 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
• i aro 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina geoerai. Coosaltaa de 12 a í 
X . X J 2 5 X 0 -
My-1 
V í a s urinarias , s í f i l i s , v e n é r e a , l a -
pus, herpes, tratamientos especiales. 
De l ' J á 3 . Eufennedades de S e ñ o -
ras. D e 3 a 4 . A y a i a r I i í 6 . 
1542 2S-22 My. 
' d O í ^ ó T l f o n s o 
Enfermedades de nJñoF, señoras 
Jía en general.-CONüULTAS: de 12 á 
Cerro 519. Teléfon° 
14613 - • 156-Z7 U. 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Ho». 
pltal de Pa-ula. 
P I E L SIFILIS. VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lünes. Miércoles y Vlémoa 
d« 1 4 3, Salud 55. Teléfono A-36.6. 
4K<; 130-Ab. 1 
DR. J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina—Cirujano del Hoepilal 
Xúm. 1.—Consultas: de 1 á 3 
Amistad 84. Teléfono 1130. 
13U 
i 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MTAiSAG-E VIBRATORIO 
Consultas de 1 á, l'. Neptrno número 48, 
bajos. Teléfono 1450. Grátls sólo lunes y 
micrroles. 
1325 My-l 
Dr. Juan Pablo García 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, di 12 á 3 
130& My-1 
Agrimensor y Perito Tasador 
Medidas, deslindes y trsaciones ue fincas, 
solares y Haciendas. Planos y Proyeotos 
de casas. Lonja del Comercio 542. Habana. 
5557 "8-12 My. 
O r - A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más esceclalmente: 
Enfermedades de la Piel, Venéreas y Slfl-
líticas. Consultas de 8 á 5, Sao Miguel 158, 
Teléfono A-4318 
1300 My-1 
C L I N I C A G U I R A L 
Eidas l vain B«tti para opuraclon.» «• loa «SM 
Dietas desde es ««a«a* adelante. Man-




Medicina y Ciruiía.—Consultas de 13 á i 
Peores arracis. 
Telefono A - 3 3 4 4 Conapostela l O l . 
132fi My-1 
I Í I r A N C í S O S J . DE YELASQ3 
Enfermedades del Corasén. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifllíticas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 á L 
Tmcadero 14. Teléfono A-4042. 
1301 My-l 
¥ c í í 1 i i ~ w m y iíoi 
M E D I C O C I R U J A X O 
Consultas desde las 12 del día á las 3 de 
la tarde, menos los domingos. 
PRADO 34!/2 
c. 347 156-15 F. 
dr. m í o i m í M I 
AntigTJ^ Médico del Dispensarlo de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
H>«pital nfim. 1.—Se dedica á Medicina en 
general, y á las enfermedades del pecho 
e«pe:ialmente.—Consultas de 3 á 5 p. ¿n. 
mártes, juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
vlérnes á ¡as mismas horas.—Monte 118. 
altos. Teléfonos 6387 y A-1968. 
1 3 x - - I S T - L i f l e i z ; 
CTF U J A NO- DEN T íST A 
PoItos deatríficos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á ó. 
5788 2$r17 My. 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. Con-
sultas de 12 á 3. Teléfono A-1340. 
LUZ NUMERO 40 
1304 My-l 
DR. GARCÍA C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. En-
peclalisra del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. Consultas de 
4 & 5 y de 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
l.^S My-l 
DR. GUSTAVO G. DÜPU18SIS 
Director de la Casa de Salud da '•• 
Asociación Canana. 
CIRUJI.A O E X E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad número 35. Telefono A-44*8. 
1307 My-l 
PEUYO GARCIA Y SANTIASO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 5a T E L E F O N O B153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. IVi. 
1319 My-l 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 
á 2.—San Lázaro 246.—Teléfono: F2505 y 
A4218. 
Gratis á los pobres. 
1315 My-l 
D R . R O B E L I N 
P 1 K L , S 1 F 1 L E S , S A N G l i E 
Curaciones ráp idas por sistemao 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D B 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A B I A N U m i S O 91 
T E L E F O N O N U M . A. 13:52 
1303 My-l 
D O C T O R R . G U I R A L 
OCUl.íSTA 
Consulta»: Par» pobres 11 al mes, de 12 
á 2. Particulares de 3 & 5. 
Manrique 73, altos. Teléfono A-2711. 
1311 My-l 
DR. J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujcne d» la Facultad de Parla. 
Especialista en enrermedades del cató 
maffo é Intestinos seetln el procedimienta 
de los prof.'soreí doctores Hayem y Win-
ter. de París, por el análisis del jure kt&s-
trico. Consultas de 1 á 3, Prado 7f>. bajea 
1318 My-l 
DR. FERNANDO MENDEZ CAPOTE 
(Medicina y cirulía general.) 
D R . M A N U E L M A S F O R R O L L 
(OCULISTA) 
San Rafael 1. entresuelos. Consulta* 
de 3 á S. 
1373 My-l 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
A N T O N I O J . A R A Z O Z A 
ABOGADOS 
00.1 fc fi, Habana 66, altos. 
IJITS My-l 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 1C5 
AJ lado del DIARIO D E L > MARINA, 
1317 My-l 
Dr. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático auxiliar de enfermedades 
nerviosas y mentales. Jefe del servicio de 
alienados del Hospital número Uno. Con-
sultas, exclusivamente para enfermedades 
nerviosas y mentatefc. en Neptuno 72, de 
1 á 3. Teléfono A-4464. 
1515 104-8 F. 
I r . g u s t a v j lopez 
Enf^rmedadep del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoafr 105 Vz pró-
ximo A Reina, de 12 á 2. Teléfono A-4912. 
1316 Mv-1 
DR.MANUELPARAJON 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica, higiénica y pedagógica: Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños. Señoritas. Señoras y 
Caballeros: utilizando el método Ling 6 el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á 4. Par-
ticular: 17 y D. Vedado. Telf. FÍ263. 
Clínica: Galiano 50. 
C i m 26-13 My. 
D R . S . A L V A R E Z Y G U A N Á G A 
Oculista del Hospital de Paula y de las 
escuelas de París y Berlín. Ccnsultas de 
1 á 3. Pobres de 3 á 4. Prado núm. 2, ba-
jos. Teléfono A-5101. 
1330 My-l 
le orina 
Laboratorio Bacteriológico de la Crónica 
Médico-Quirúrgica de la Habana 
Fundada en 1887. 
Se practican análisis de orina, esputos 
sangre, leche, vino, etc., etc. Prado 107. 
1394 My-l 
D R . C-01TZAL0 A R O S T E J U I 
Médico de la Casa da 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de 
los niños, médicas y quirúrgicaa 
Consultas de 12 á *. 
Aguiar IOS1/* Teléfono A-3096, 
ir.Sl My-l 
D r . J o a o u i n D í a g o 
Especialista dei Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades da 
señoras.—De 1 á 4. - Teléfono A-2430. 
EMPEDRADO 16. 
1331 My-l 
S. G a n d o B e l l o y A r a s g o 
ABOGADO. HABANA 7Z 
T E L E F O N O 702 
U g My-I 
OR. C A L V E Z G U I L L E M ~ 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad - Habana número 49. 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 á 5 
1391 M r . i 
D R E N R I Q U E F E R N A N D E Z SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayc. Garganta Naris J 
Oídos. Aguacate 52. bajos de 2 & 4. 
1332 My-l 
d r . h . ftiTim m i s 
E N F E R M E D A D E S DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3-Consulado 102. antes 114 
1321 My-l 
DR. HERNANDO SE$ÜI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
EfAk&Hfi n m Y OIDjS 
Nerrtuno 103, de 12 á 3 todos los días ex-
cepto l̂os domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mreoedes. lúnes, miér-
coles y viernees á las 7 de la mañana 
1309 My-l 
CLIXICO-Q UIMICO 
ALBALADEJO Y DELGADO 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputo», 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), as-
putos, sangre 6 leche, dos pesos (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
1327 M y . i 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Niñea 
Consultas de 12 á 3.—Chacen 31, eagulna 
A Aguacate.—Teléfono 916. 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrechez de la orina 
Venéreo. Hidrocele, Sffiles tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
á 3. Jesús María número 33. 
1302 My-l 
DR. C. E . FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojo* 
y de los Oídos. 
DR. J . M. PENICHET 
Especialista en Enfermedades de los Ojos» 
Oídos, Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiano 50. Tel. A.4611. 
Consultas: Lúnes. Miércoles y Viérnea 
de 11 á 12. Diarlas de 1 á 4. 
Domicilio del Dr. C. E . Finlay, 17 y J , 
Vedado. Teléfono F-1178. 
1306 My-l 
D R . A D O L F O H E Y U S 
Enfermedades del -.stómago 
é Intestinos, axctusivamentak 
Procedimiento del profesor Hayem. del 
Hospiial de San Antonio de París, y por al 
análisis de Ja orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á S de la farde. Lan»pa-
ri'la 74, altos. Teléfono 374. Automát-I 
co A-3.ci82. 
1313 M^-l 
D r e s . I c rnac io P l a s e n c i a 
é ¡ e r n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. ' 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujía en Keceral. ConauN 
ta^ de 1 á 3. Empedrado 60. Teléfono 29G. 
13?4 My-l 
C L I N I C A D E N T A L 
Concordia 3J, esquina á San Nicolás. 
Montada á la altura de sus similares qua 
existen e-.< los países más adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales da 
los repatados 'abricantea S. S. White Den-
tal é Ingleses Johnson. 
Precios de ios trabajos: 
Aplicación (?e cauterio. . . . J 0.25 
Una exuacción o.75 
Una extra-cción sin dolor. . . "„ 1.00 
Una limpieza desde 2 00 
Un empaste desde " 2̂ 00 
Un diente de espiga 4.00 
Orificaciones desde. . . . : . „ 3.00 
Una corona de oro de 22 kl-
tel** 5.30 
Lna corona de oro 4.24 
Una dentadura completa. . . . || 12.72 
Los puentes en oro & razón de S4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
erectuar los trabajos ds noche a la per-
fección. 
Aviso á los forasteros que se termina-
rán los trabajos en 24 horas. 
Consultas d j 7 4 10, do 12 á 5 y de 7 á 8 p. m. 
10 D I A J B I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó a de la m a ñ a n a . — J u n i o 2 de 1911. 
La 
' L o s amigos y c o r r e l i g i o n a r i o s p o l í t i -
cos de l s e ñ o r M a r c e l i n o D í a z de V i l l e -
gas, P r e s i d e n t e de l B a n c o T e r r i t o r i a l , 
lo obsequ iaron anoche c o n u n a g r a n 
s e r e n a t a , p o r s e r l a v í s p e r a de s u fiesta 
o n o m á s t i c a . 
F u é u n a e locuente p r u e b a de afecto 
y s i m p a t í a a l respetable hombre p ú -
bl ico que h a sabido c a p t a r s e e l aprec io 
y e s t i m a c i ó n de e s t a soc iedad , por sus 
re l evantes c u a l i d a d e s como f u n c i o n a r i o 
inte l igente é í n t e g r o c i u d a d a n o . 
C e r c a de las n u e v e se puso en m a r -
c h a la m a n i f e s t a c i ó n , p a r t i e n d o de l a 
A v e n i d a de l Gol fo . F o r m a b a n parte 
ile la m i s m a a lgunos j ine tes , v a r i a s 
bandas de m ú s i c a , en tre las que f igu-
r a b a l a de 'los n i ñ o s de l a B e n e f i c e n c i a , 
é i n f i n i d a d de coches c o n d u c i e n d o á los 
c lubs y c o m i t é s p o l í t i c o s de l P a r t i d o 
L i b e r a l , con e s tandar te s , r epresenta -
ciones de l a i n d u s t r i a y del comercio y 
numeroso p ú b l i c o . 
L a m a n i f e s t a c i ó n se d i r i g i ó por l a s 
ca l les de P r a d o . G a l i a n o y R e i n a , has-
ta el n ú m e r o 131, m o r a d a d e l fes teja-
do. D u r a n t e e'l t rayec to se l a n z a r o n 
al espacio g r a n n ú m e r o de voladores 
y petardos . L a r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r 
D í a z de V i l l e g a s , e r a p e q u e ñ a p a r a 
c o n t e n e r á l a c o n c u r r e n c i a . A l l í v i -
mos a l S e c r e t a r i o de H a c i e n d a , doctor 
¡ M a r t í n e z O r t i z ; a l P r e s i d e n t e de l Se -
nado , doctor G o n z a l o P é r e z ; á las 
S u b s e c r e t a r i o s de G o b e r n a c i ó n y de 
A g r i s u l t u r a , s e ñ o r e s J i m é n e z L a n i e r y 
P é r e z ; á los r e p r e s e n t a n t e s s e ñ o r e s E s . 
t r a d a , G a r c í a C a ñ i z a r e s y C a s t e l l a n o s ; 
al P r e s i d e n t e de l a C o m i s i ó n del S e r v i -
c i ó C i v i l , s e ñ o r G a r c í a K o h l y ; a l Se-
c r e t a r i o de la U n i ó n de F a b r i c a n t e s de 
T a b a c o s y C i g a r r o s , s e ñ o r B e l t r o n s ; 
a l 'Abogado F i s c a l , seño ir J o r r í n ; á los 
d i rec tores del " A v i s a d o r C o m e r c i a l , " 
" E l T r i u n f o " y " E l F i n a n c i e r o , " se-
ñ o r e s L ó p e z ' S e ñ a , M o r a l e s D í a z y 
V i c t o r i a n o G o n z á l e z ; a l C a t e d r á t i c o , 
s e ñ o r S á n c h e z de F u e n t e s ; a l genera l 
E n s e b i o H e r n á n d e z ; a l P r e s i d e n t e del 
A y u n t a m i e n t o , s e ñ o r A z p i a z o ; a l C a -
p i t á n de P o l i c í a , s e ñ o r A i n c i a r t e , y á 
los s e ñ o r e s A r a z o z a . G a b a l d á , D í a / 
A r r a s t í a , L i í c i o B e t a n c o u r t , T o r r a d o , 
'Alberto G o n z á l e z y otros. 
T a m b i é n a c u d i ó á s a l u d a r a l ex-Se-
c i v t a r i o de H a c i e n d a , u n a c o m i s i ó n de 
l a U n i ó n de F a b r i c a n t e s de L i c o r e s , 
compues ta de los s e ñ o r e s X e g r e i r a . 
] > u y ó s . H o r m a z a , R o d r í g u e z y A lonso . 
E l l i cenc iado F e r n a n d o B a r r u e c o , por 
d e l e g a c i ó n d e l P r e s i d e n t e de l a C o m i -
s i ó n o r g a n i z a d o r a d e l h o m e n a j e , l i cen-
c iado E s t e b a n G o n z á l e z d e l V a l l e , 
p r o n u n c i ó u n e locuente d i s c u r s o , a l 
que c o n t e s t ó el s e ñ o r D í a z de V i l l e g a s , 
con e x p r e s i v a s frases , a g r a d e c i e n d o 
las m u e s t r a s de c a r i ñ o de que e r a ob-
jeto por par te de s u s amigos . 
L o s c o n c u r r e n t e s d i e r o n muchos vi-
vas al festejado, q u i e n o b s e q u i ó á to-
dos e s p l é n d i i d a r a e n t í e , d i s o l v i é n d o s e l a 
m a n i í ' e s l a c i ó n en medio del m a y o r or-
E I C a p i t á n d e l a P o l i c í a N a c i o n a l , s e ñ o r L e d ó n , y 
d o s v i g i l a n t e s , s o r p r e n d e n u n a f á b r i c a d e m o -
n e d a s f a l s a s d e l o s E s t a d o s U n i d o s , o c u p a n d o 
t r o q u e l e s y o t r o s o b j e t o s y d e t e n i e n d o á u n 
i n d i v i d u o — U s u r p a c i ó n d e u n a m a r c a i n d u s -
t r i a l y o c u p a c i ó n d e o c h e n t a c a j a s d e v i n o 
" M o s c a t e l C r i s t a r ' - - L e s l o n a d o g r a v e p o r u n 
a u t o m ó v i l — D e n u n c i a d e e s t a f a - - M e n o r l e s i o -
n a d o . 
PROGRESO 3 2 A . B A J O S 
E n catorce centenes mensuales, se a l -
quila el bajo de esta casa, situado en la 
proximidad del Parque Central y acabado 
de construir. Tiene sala, saleta, comedor, 
tres cuartos, patio, traspatio, baño é ins-
talaciones sanitarias, todo á la moderna: 
para familia decente y de gusto. Infor-
man en los altos. 
6445 4-31 
" d E ^ O P O R T U N I D A D 
E n Bernaza núm. 64, altos, se alquila, 
con 6 sin muebles, y á. caballeros solos, 
una amplia y muy ventilada habi tac ión . 
P a r a m á s informes, en la misma casa. 
6441 4-31 
den. 
L e deseamos 
d o n -Mam' l ino . 
m-has f eiicicií lades á 
T E I K M M M L i 18U 
S a n A n t o n i o de l a s B a ñ o s , 1 de J u -
n io . 
— A l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a , 
E l a v i a d o r P o u n o t h a t e n i d o l a des-
g r a c i a c a e r de u n a a K n r a de q u i n c e 
m e t r o s d e s p u é s de v e r i f i c a r e x c e l e n -
tes v u e l o s a l r e d e d o r de l c i r c u i t o don-
d e v e r i f i c á b a s e m i t i n . 
L a c o n c u r r e n c i a e n o r m e que p r e -
s e n c i a b a l a f i e s t a q u e d ó c o n s t e r n a d a 
a n t e e s t a d e s g r a c . a . E l a v i a d o r e s t á 
g r a v e m e n t e h e r i d o , e c h a s a n g r e p o r 
todos c o n d u c t o s y t i ene los b r a z o s p a r -
t idos . C r é e s e que no se s a l v e , t a l es l a 
g r a v e d a d de l a s h e r i d a s r e c i b i d a s . 
D o c t o r F i n a h á c e l e p r i m e r a c u r a ; a u -
t o r i d a d e s a t i e n d e n l u g a r o c u r r e n c i a 
p a r a que n o f a l t e n a d a a l h e r i d o . 
A p a r a t o q u e d ó c o m p l e t a m e n t e des-
t r o z a d o . 
A h o r a t r a e n a l a v i a d o r en u n a c a -
m i l l a á l a p o b l a c i ó n p a r a h a c e r l e 
o t r a s c u r a s . 
S e g u i r é d a n d o c u e n t a de es ta des-
g r a c i a . 
R a m ó n M a r t í n e z . 
E . P . D . 
LA SRA. DOÑA 
María fernández de Barbao 
H A F A L L E C I D O 
Y d ispuesto su en t i erro p a r a 
hoy, v i e r n e s 2, a las c u a t r o de 
l a t arde , los que s u s c r i b e n , m a -
dre , h e r m a n a s y d e m á s f a m i l i a -
res, r u e g a n á las p e r s o n a s de s u 
a n á s t a d encomienden á D i o s s u 
aHá&a y se s i r v a n a s i s t i r a la oon-
d u c c i ú n del c a d á v e r , desde C a l -
zada Quinero 4í) . V e d a d o , a l C e -
m e n t e r i o de C o l ó n , f a v o r al que 
v i v i r á n debidamente a g r a d e c i -
dos. 
H a b a n a 2 de J u n i o de 1011. 
Antonia VUlnr Palacios.— 
F r mando Otero Vülar .—Jf t -
g u Ü F c r n á v d r : V i l h r . — J o s é 
José Frrnán/ lrz Villar.—Ma.tía.s 
Villar. 
No se reparten esquelas. 
TOA F A B R I C A D E 
M O N E D A S F A L S A S 
. D o s v i g i l a n t e s de l a P o l i c í a N a c i o -
n a l c u m p l i e n d o c o n i n s t r u c c i o n e s del 
C a p i t á n de l a P r i m e r a E s t a c i ó n s e ñ o r 
L e d ó n , h a n es tado desde h a c e d í a s 
v i g i l a n d o los a l tos de l a c a s a A g u i a r 
n ú m e r o 27. p o r t e n e r n o t i c i a s de que 
a l l í e x i s t í a u n a f á b r i c a de m o n e d a s 
de los E s t a d o s U n i d o s , p o r lo que 
a y e r t a r d e l e s l l a m ó l a a t e n c i ó n la sa -
l i d a de u n i n d i v i d u é que l l e v a b a o c u l -
to u n bul to , p o r lo que se p u s i e r o n en 
s u p e r s e c u c i ó n . 
D i c h o i n d i v i d u o t o a n ó p o r l a ca l l e 
d e C h a c ó n h a c i a l a C o r t i n a de V a l d é s , 
donde a c e r c á n d o s e a l m a r a r r o j ó a l 
a g u a u n b u l t o c u y o c o n t e n i d o se ig -
n o r a c u a l f u e r a . 
S e g u i d a m e n t e c o n t i n u ó e l i n d i v i -
duo en c u e s t i ó n p o r l a c a l l e de T a c ó n 
h a s t a l a de O ' E e i l l y d o n d e los c i t a d o s 
p o l i e í a s , que se n o m b r a n J u a n P é r e z 
y S a m u e l H e r n á n d e z , lo d e t u v i e r o n , 
o c u p á n d o l e e n c i m a otro p a q u e t e con-
t e n i e n d o t r o q u e l e s p a r a l a a c u ñ a c i ó n 
de m o n e d a s de á peso de los E s t a d o s 
U n i d o s . 
C o n d u c i d o el d e t e n i d o á l a E s t a c i ó n 
de P o l i c í a , d i j o a l l í n o m b r a r s e R o -
b e r t o P e ñ a y H e r n á n d e z , n a t u r a l de l a 
H a b a n a , de 32 a ñ o s , so l t ero , de l co-
m e r c i o y v e c i n o de l a c a l z a d a de V i -
ves n ú m e r o 157, a l tos . 
P o c o d e s p u é s el c a p i t á n s e ñ o r L e -
d ó n c o n los v i g i l a n t e s y a e x p r e s a d o s 
y a u t o r i z a d o s p o r el i n d i v i d u o dete-
n i d o , p r a c t i c ó u n r e g i s t r o en los a l tos 
de ta c a s a A g u i a r n ú m e r o 27, o c u p a n -
do los s i g u i e n t e s o b j e t o s : t r e s p e d a -
zos de a r o de a c e r o p a r a h a c e r el 
c a n t o de l a s m o n e d a s ; dos p l a n c h a s 
de a c e r o en f o r m a de t r o q u e l e s , v a -
r i o s p e d a z o s de m e t a l e s , u n p a p e l da 
l i j a , u n v i d r i o de a u m e n t o , v a r i o s po-
m o s c o n t e n i e n d o l í q u i d o s de d i f e r e n -
tes c lases , u n p a p e l c o n p o l v o s b l a n -
cos, u n a ip lancha de m e t a l c u a d r a d o 
t a m a ñ o g r a n d e , dos i d e m c h i c a s , c u a -
t ro p e d a z o s de h i e r r o y o tros objetos . 
E n l a c i t a d a c a s a q u e d a r o n b a j o ta 
v i g i l a n c i a de l a p o l i c í a c i n c o c a j a s 
c o n t e n i e n d o p i e z a s d e m a q u i n a r i a s , 
c u a t r o p i e z a s de h i e r r o e n f o r m a de 
e je . y u n v u n q u e . 
E n p o d e r de P i ñ a H e r n á n d e z se 
o c u p ó a d e m a s de lo y a e x p r e s a d o c u a -
t ro pesos 80 c e n t a v o s o l a t a e s n a i í o l a . 
y 85 c e n t a v o s en m o n e d a o f i c i a l , y u n 
n e d a z o de p a o e l de ( p e r i ó d i c o que h a -
b l a sobre f a l s i f i c a c i ó n de m o n e d a s 
y u n a o r l e n á c o b r o de l a c a s a 
de K r a j e s k i . P e s a n t y C a . , y u n a c a r -
ta de p a g o de l a A d u a n a . 
C o n d u c i d o el d e t e n i d o a n t e el s e ñ o r 
J u e z de pruardia m a n i f e s t ó que h a c i e n -
do uso d e l d e r e c h o que le concede l a 
l ev , se a b s t e n í a de h a c e r m a n i f e s t a -
c i ó n a l g u n a : 
F l s e ñ o r J u e z de gruardia lo remití-'» 
a l V i v a c á d i s p o s i c i ó n de l J u z g a d o de 
I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n P r i m e r a á 
q u i e n se d i ó c u e n t a de este hecho . 
U S U R P A C I O N D E 
M L & R O A I N D U S T R I A L 
A y e r t a r d e el c o m e r c i a n t e i m p o r t a -
d o r de v i n o s don M a n u e l ( r r a n d e C o r -
zo, v e c i n o de B a r a t i l l o n ú m e r o s 6 y 
6.112, s o l i c i t ó el a u x i l i o d e l agente de 
l a P o l i c í a S e c r e t a P a b b i R u r n e s p a r a 
d e t e n e r u n c a r r e t ó n que h a b í a s a l i n o 
de los a l m a c e n e s de l a A d u a n a c o n d u -
c i endo c a j a s de v i n o s de l a m a r c a 
' ' M o s c a t e l C r i s t a l , " l a que s e g ú n e l 
s e ñ o r G r a n d e t i ene r e g i s t r a d a en l a 
S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , como ú n i -
co i m p o r t a d o r de edla. • 
D i c e el s e ñ o r G r a n d e que s o s p e c h a 
que estas c a j a s de v i n o s p r o c e d a n de 
u n a p a r t i d a i m p o r t a d a r e c i e n t e m e n t e 
p o r e l vaipor ^ A n t o n i o L ó p e z " á l a 
c o n s i g n a c i ó n de d o n M a n u e l M u ñ o z , 
c o m e r c i a n t e de es ta p l a z a y que este 
s e ñ o r h a r e c i b i d o t a m b i é n u n a c a j a 
c o n e t i q u e t a s que s o s p e c h a s e a n de l a 
m a r c a " M o s e a t e > C r i s t a l . " 
Kl s e ñ o r J u e z de g u a r d i a L d o . G u -
t i é r r e z d i ó t r a s l a d o de esta d e n u n c i a 
al J u e z del d i s t r i t o , á c u y a d i s p o s i c i ó n 
p u s o las c a j a s de v i n o o c u p a d a s . 
A H R O L L A D O P O R 
U N A U T O M O V I L 
E n el C e n t r o de Socorros del P r i -
m e r D i s t r i t o f u é as i s t ido a y e r tarde 
por e l m é d i c o de g u a r d i a , doctor B a -
r r a s e , u n i n d i v i d u o de la r a z a b l a n c a 
n o m b r a d o V e n t u r a S á n c h e z Otero , de 
32 a ñ o s y vec ino de R e v i l l a g i g e d o n ú -
mero 22. el c u a l s e g ú n reconocimiento 
p r a c t i c a d o presentaba u n a h e r i d a con-
tusa en la r e g i ó n m a l a r i z q u i e r d a ; 
f r a c t u r a en l a c l a v í c u l a del mismo l a -
d o ; contus iones y d e s g a r r a d u r a s e n 
las regiones e s c a p u l a r , d o r s a l y l u m -
b a r del mismo lado, y contus iones en 
el codo y m a n o d e r e c h a , de p r o n ó s t i -
co g r a v e 
Mani f i e s ta el S á n c h e z Otero que a l 
a t r a v e s a r la cal le de l A g u i l a por la es-
q u i n a de S a n R a f a e l , f u é a l canzado 
por u n a u t o m ó v i l , s i n que é l p u d i e r a 
« v i tar lo , pues c u a n d o v ino á darse 
c u e i i t a f u é c u a n d o lo a r r o l l ó y t i r ó a l 
suelo, c a u s á n d o l e las lesiones de q u e 
adolece. 
A g r e g ó el les ionado que no s i n t i ó el 
fotuto de l a u t o m ó v i l , y esto o b e d e c i ó 
s e g u r a m e n t e á que él es u n poco sordo, 
e s t i m a n d o el hecho c a s u a l . 
E l a u t o m ó v i l Ka usante de esta des-
g r a c i a pertenece á la casa de comercio 
" E l B a z a r I n g l é s . " s iendo el " c h a u f -
f e u r " el b lanco A n d r é s C u b a F r a g a , 
de 19 añcfcs y vec ino de A g u i a r 96. 
E n este hecho i n t e r v i n o el v ig i lante 
1221, qu ien c o n d u j o a l C e n t r o de So-
corro a l lesionado. 
E l " c h a f f e u r " , d e s p u é s de i n s t r u í -
do de cargos por el s e ñ o r J u e z de 
G u a r d i a , este lo d e j ó en l i b e r t a d por 
e s t i m a r el hecho c a s u a l . " 
De la as i s t enc ia del lesionado se h i -
zo cargo el doctor L u z u r i a g a . 
DENIUNCIJA DE E S T A F A 
•Ijln la oficina de lír P o l i c í a S e c r e t a 
se p r e s e n t ó a y e r t a r d e u n i n d i v i d u o 
de la raza b lanca que d i jo n o m b r a r s e 
rlo.sc IfrlcMüs D í a z , vecino acc identa l 
de la fonda " L a D o m i n i c a . " cal le de i 
S a n P e d r o n ú m e r o 2, mani f e s tando 
que el d í a a n t e r i o r le e n t r e g a r o n á s u 
c o m p a ñ e r o de t r a b a j o n o m b r a d o J o s é 
F u e n t e s , en S a n t a U r u z del Norte , u n 
doi umento por v a l o r de m i ! pesos, que 
d e b í a c o b r a r en esta c i u d a d á don G a -
br i e l Coba.s. d u e ñ o de u n a l m a c é n de 
c a r b ó n en T a l l a p i e d r a , y de cuyo dine-
ro el c i t a d o F u e n t e s d e b í a e n t r e g a r a l 
d e n u n c i a n t e la s u m a de c i en pesos, 
i m p o r t e de s u t r a b a j o d u r a n t e tres 
meses. 
D i c e I g l e s i a s que e l c i tado F u e n t e s 
h a hecho efectivo d i c h o documento , 
n e g á u d o j s e á pagar le l a c a n t i d a d que 
le c o r r e s p o n d í a , por lo que se conside-
r a estafado. 
D e este hecho se d i ó c u e n t a a l s e ñ o r 
J u e z de G u a r d i a . 
M E N O R L E S I O N A D A 
L a m e n o r E s t r e l l a F i g a r o l a M e n é n -
dez. de dos a ñ o s de edad , v e c i n a de 
; L e a l t a d n ú m e r o 123, f u é a s i s t ida a y e r 
noche en el C e n t r o de Socorro del Se -
gundo D i s t r i t o por el doctor Pedroso , 
de la f r a c t u r a de l a c l a v í c u l a derecha 
en s u tercio medio, de p r o n ó s t i c o g r a -
ve. 
' S e g ú n ref iere L u i s F i g u e r o l a , el da -
ñ o (pie s u f r e d i c h a m e n o r se lo c a u s ó 
a l caerse de u n cabal l i to de m a d e r a 
donde estaba s u b i d a . 
E l hecho f u é c a s u a l . 
S E A L Q U I L A N , juntos ó separados la 
planta alta y baja de Animas 91, tienen 
pisos finos, servicios sanitarios, sala, sa -
leta, 5 cuartos cada piso, la llave en ¡a 
muebler ía del frente. Informa su dueño , 
Barati l lo núm. 1. 
6 513 i 8-2 
S E A L Q U I L A la casa Aguiar n ú m . 13, 
tiene zaguán , recibidor, sala, sa lón de co-
mer, seis habitaciones bajas y dos altas y 
un gran patio. L a llave é informes en 
Aguiar núm. 60. 6529 4-2 
S E A L Q U I L A N buenas habitaciones con 
su cocina anexa, en Figuras 94. E s casa 
recomendable y completamente restaura-
dfu 6520 6-^ 
S E ALQUILA 
E n l a A v e n i d a de E s t r a d a P a l m a 
n ú m e r o 78, e l l u g a r m á s p i n t o r e s c o de 
l a V í b o r a , u n e l e g a n t e c h a l e t , a c a b a -
do de f a b r i c a r s e p r o p i o p a r a u n a f a -
m i l i a a c o m o d a d a y de gus to , t i e n e to-
d a s l a s c o m o d i d a d e s que p u e d a n de-
searse , c o n h e r m o s a s a l a , s a l e t a y co-
m e d o r e n l a p l a n t a b a j a , c u a t r o bue-
n a s h a b i t a c i o n e s e n los a l tos , u n h e r -
moso c u a r t o de b a ñ o m o d e r n o , c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s p a r a los c r i a d o s , con 
a g u a f r í a y c a l i e n t e en todos los ser -
v i c i o s ; j a r d í n a l f r e n t e y h e r m o s o p a 
t í o . E n l a m i s m a i n f o r m a n . S u d u e ñ o 
e n R e i n a n ú m e r o 91. B o t i c a . 
6505 10-2 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de 
Acosta 10T; sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor y cocina, con todos los servicios 
.sanitarios modernos. 
6414 ^ 6-31 
. . C O N C O R D I A 56, sala. 4 cuartos y ser-
t'lcio sanitario. L a llave en la misma. 
Precio 8 centenes. Informes en Trocade-
ro 14. 6451 8-1 
S E A L Q U I L A el piso principal de C a m -
panario núm. 1, compuesto de sala, saleta, 
tres cuartos, ducha, baño y d e m á s servicios 
sagitarios á la moderna. L a llave é infor-
man: Galiano 54, altos. 
6498 4-1 
S A N M I G U E L 196, se alquilan, los her-
mosos bajos de,esta casa con sala, saleta, 
comedor y cuatro cuartos. Su precio, 
centenes y para informes, Bernaza M. 
6491 . . 8 l L _ 
E N L U Z 97, altos, se alquilan frescas 
habitaciones á precios módicos . E n la 
misma informaráíi . 
6488 l l } — 
S E A L Q U I L A un extenso salón para bi-
llar, en el interior de un c a f é ; alquiler su -
mamente barato. In fórmese : 23 y F , V e -
dado. 
C 1609 l5"1 
Habitaciones 
Y una grande con balcones, muy fresca, 
c lara, y con luz eléctrica, agua fría y ca-
liente, entrada á todas horas y toda asis-
tencia, media cuadra de paseos y teatros. 
Lampari l la núm.- 69 B , altos. 
6465 :13l i_ 
S E A R R I E N D A N 
22 cabal l er ías de tierra con potrero y c a -
ñ a donde radica el Ingenio demolida "I^a 
i L u z " en el t é r m i n o municipal de Alquizar. 
lindando por el norte con el camino real 
de vuelta abajo y el oeste con el camino 
del caser ío de Guanimar. Para informes 
calle Oficios 14, a lmacén . 
C 1604 M:51 
BUENA OPORTUÑÍDAD 
Por 13 centenes se alquilan los altos de 
San Miguel 159, compuestos de sala, re-
cibidor, comedor y 5 cuartos, baño e s p l é n -
dido y buena cocina. L a llave en los I'a-
jos. P a r a m á s informes, casa Borbolla. 
Compostela 56, te lé fono A3494. 
6424 4-31 
" " C E R C A D E L P R A D O , se alquilan los 
altos de la casa n ú m e r o s 14 y 16, de la 
calle del Consulado. L a llave en los bajos. 
6393 15-31 My. 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y ventilados altos de la ca^a 
calle de Compostela n ú m . 146, con entra-
da Independiente y toda de mármol , cerca 
de B e l é n y el t ranv ía eléctrico. L a llave 
en la p a n a d e r í a del frente, é informa su 
dueño en Acosta 82, altos, esquina á C u -
razao. 6416 4-31 _ 
" V E D A D O . — S e alquilan unos altos am-
plios, frescos y próx imos á los Baños . I n -
formes, en el café L a L u n a , Calzada y P a -
seo. 6406 *-31 
GRAN HITEL AMERICA 
Industria 160 esquina á Barcelona. Con 
cien habitacione.--, cada una con su b a ñ o 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por psrsona, y con comida desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Te l é fono A-2998. 
C1472 26-11 My. 
S A N L A Z A R O 9 2 
Se alquilan los frescos y c ó m o d o s altos 
de esta casa, á precio muy aireglado. E n -
tre Industria y Crespo. Tienen sala, sa-
leta, . comedor, cuatro cuartos, cuarto de 
baño, cocina, cuartos y servicios indepen-
dientes de criados. . L a llave en los bajos. 
Informan ú n i c a m e n t e en el bufete de Sola 
y Pessino, Amargura 21, te léfono A2736. 
64.37 8-31 
D E S I D I A P E L I G R O S A 
M u c h a s personas e s p e r a n , antes de t o m a r u n t ó n i c o , que e l s i s t ema se les 
debi l i te y l a s a n g r e se les aerüe en t é r m i n o s de ser l e s m a t e r i a l m e n t e imposible 
repe ler ni r e s i s t i r los g é r m e n e s de m i l enfermedades . A s í se c o n t r a e n las ma-
l a r i a s y otras f iebres que tanto a r r u i n a n el organ i smo . L a s P a s t i l l a s R e s t a u -
r a d o r a s del 
D O C T O R FLAJNKLIN, M A R C A V E L € A S , 
lo i'ecomponen y lo r e h a b i l i t a n ; pero como no s o n los que l l a m a r í a m o s u r 
agente f e b r í f u g o , e.sto es. n n espanta-t iebres con su m e r a presenc ia , la m a n e 
r a in fa l ib l e de h a c e r l a s provechosas y ef icaces es u s a r l a s á t i e m p o ; es d e c i r 
t o m a r l a s a l e x p e r i m o n t a r los p r i m e r o s s í n t o m a s febri les , y m e j o r , a u n , antes 
de c o m e n z a r los ca lores de l e s t í o . 
A L Q Ü H E K E S 
¡NTERESANTE AL COMERCIO 
S e a l q u i l a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , l a 
e s p l é n d i d a y h e r m o s a p lanta , b a j a de 
l a c a s a a c a b a d a de r e c o n s t r u i r , s i ta 
e n l a C a l z a d a de l M o n t e n ú m e r o 370, 
e s q u i n a á R o m a y . 
I n f o r m e s , e n e l n ú m e r o 368, laltos, 
6516 S-2 
S E A L Q U I L A en 15 centenes, próxim» 
á mudaise quien la habita, la pla n a baja 
de la casa San Rafael 39, entre (JaUano 
y San Nico lás . Informan en los altos, su 
d u e ñ o . 6B14 4-2 
't E N 12 C E N T E N E S , ¿ e aiqull^ n, a l -
tos de Cárcel n ú m . 27, essuina á San Lá-
zaro. L a llave en la bodega y su dueño 
é informes. Alcantari l la 42. 
6510 6-2 
S A Ñ R A F A E L 14, entresuelos, casa de 
familia, se alquila un departamento amue-
blado, con ba;lc6n á la calle. 
650S 4-5! 
A G U I L A 5 
Se alquilan los frescos y c ó m o d o s altos 
de esta casa, á precio muy moderado, ca -
si esquina á San Lázaro, tienen sula. sale-
ta, comedor, cinco cuartos, cuarto de ba-
ño, cuartos y servioius independientes de 
criados y cocina. L a llave en loa bajos. 
Informan ú n i c a m e n t e en el bufete de Sola 
y Peasino, Amargura 21, te lé fono A 2736. 
6438 8-31 
QUINFA en Boenavista 
Se alquila la magní f i ca y c ó m o d a Quin-
ta • Villabel" en lo mejor y m á s alto de 
Buenavlsta, Calzada de Columbla esquina 
á s é p t i m a Avenida, á la entrada del C a m -
pamento: lo m á s fresco y saludable en las 
cercanías de la Habana. Por el e léc tr ico 
del Vedado y Chorrera se llepra al para-
dero Columbia en veinte minutos, y la ca -
sa e s tá á una cuadra á la derecha. Por el 
Ferrocarril de Marianao, queda la casa á 
dos cuadras del paradero de Buenavista. 
P ídase la llave al jardinero de la casa. I n -
forman ú n i c a m e n t e en el bufete de Sola y 
Pessino, Amargura 21, t e l é fono A2736. 
6436 8-31 
~ S E A L Q U I L A N , á media c u a d r a r e " la 
calzada del Cerro, Arzobispo y Santo T o -
más, cinco casas acabadas de fabricar, con 
sala, comedor, 2 cuartos, cocina y servicio 
sanitario. L a llave é informes en la bo-
dega 6481 15-1^ 
~ S E A L Q U I L A N , los altos de la casa San 
Joaquín 74, acabada de fabricar, con sa-
la, saleta, dos cuartos grandes, cocina, du-
cha é Inodoro. Pisos de mosaicos y esca-
lera de mármol . Informan, Cárdenas 2A. 
6474 8-1 
N E P T U N O 1 8 5 
S e alquilan dos altos y un bajo de esta 
fresca y c ó m o d a casa, juntos 6 enteramen-
te independientes: cada uno con sala, co-
medor, cocina, cuartos de baño, 5 cuar-
tos de dormir, cuartos y servicios inde-
pendientes para criados: á precio muy 
arreglado. L a s llaves se encuentran en los 
bajos de la misma casa, entrando á la de-
r e c h a Pero el ú l t i m o precio lo dará úni -
camente su dueño, bufete de Sola y Possi-
no, Amargura 21, te lé fono A 2736, á. quien 
deberán dirigirse exclusivamente para 
averiguar el alquiler. 
6435 15-31 My. 
S E A L Q U I L A N , en 9 centenes, los bajos 
de Dragones 80, frescos y ventilados, ser-
vicio sanitario moderno, sala, saleta, cuatro 
cuartos, baño, cocina é inodoro. L a llave é 
informan, Galiano 54, altos. 
6497 4-1 
S E A L Q U I L A N , los altos de la casa E s -
trella 58, fabricada recientemente, con sala, 
éaleta, cuatro cuartos y todo el servicio de 
cocina, ducha, inodoro, & á la moderna. 
Informan, Cárdenas 2A. 
6473 8-1 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A N , en seis centenes, los es-
pléndidos altos de la casa calle Jovellar, 
esquina á San Francisco, compuestos, de 4 | 
cuartos, sala y comedor. L a llave en la 1 
bodega. 6506 8-2 _ j 
SE A L Q U I L A en coj ímar, la casa Real j 
núm. 54. Informará Peralta y Melgares. 
Habana 51, altos. 
_ 64»9_ J l 2 _ i 
SE A L Q U I L A N los hermosos bajos de 
Neptuiu 214Z, compuestos de sala, sale-
ta, cuatro cuartos, e sp léndido comedor, co-
cina, cuarto para criados y espacioso cuar-
to para baño; las llaves en la bodega de 
Neptuno y Marqués González; informan: 
Manrique y San José , perfumería . 
C1626 6-2 
A G Ü Í A R f 4 
SÍ» alquilan los elegantes y hermosos a l -
tos de esta casa. Pisos de mármol , gran 
galer ía , ins ta lac ión e léctr ica y d" ga.s, ba-
ño, etc., etc., Informan en los bajos. 
6527 - 4-2 
C A L Z A D A D E la Víbora 640: próx ima 
á desocuparse, se alquila esta casa, con las 
«'omodidades neceearias y terrenos para 
huerta ó CXÍAÍ. 6526 4-2 
S E A L Q U I L A "EL C H A L E T D E A L T O , 
sala, comedor, hall, seis hermosas habita-
ciones, cuarto de baño con ins ta lac ión com-
pleta y cocina, amplia bohardilla, cuartos 
para criadas, cochera con cuartos para 
criados y baño, tres caballerizas, instala-
c ión de gas, electricidad, timbres, abundan-
te agua, jardín, pajarera y gallinero. C a -
lle 5a. esquina á A, Vedado, á todas horas. 
Su dueño en Be lascoa ín 121, casi esquina 
á Reina, de 12 á 1 y de 7 á 8 de la noche. 
Te lé fono A-3629. 
6471 8-1 
" E S T R E L L A e'/a, altos, se alquilan, muy 
baratas dos habitaciones á hombres solos, 
matrimonio sin niños , muy amplias y 
frescas, con asistencia ó sin ella. 
6470 4-1 
M a i s o n D o r e e . Z u l u e t a n . 3 2 
E n esta casa hay frescas y ventiladas 
! habitaciones, con todo servicio, hay baño 
' de agua caliente, timbres y luz e léctr ica. 
6485 26-1 
S E A L Q U I L A N , los hermoso* j fr^s 
, eos altos de Inquieidor 12, compuestos 
sala, saleta, comedor, Bi«»te srandes cuar-
to? con su cocina é instalac|/Sn sanitaria 
á la moderna. Precio módico . Informan 
en f) a!mar*n de Alorso Menéndez * Co, 
Inouisidor 10. 6484 g-i 
S E A L Q U I L A 
amueblada, por los meses de Verano, la 
c ó m o d a y fresca casa de dos pisos situa-
da en la calle J núm. 16, Vedado; com-
puesta de cuatro cuartos dormitorios, baño, 
inodoro y hall en la planta alta: sala, sa -
leta, cocina, cuarto y servicio de criadoa 
en el piso b^jo. Portal y' terraza alrededor 
de la casa. Precio módico. Informan en la 
misma. 6405 ^4-31 
V E D A D O . — C a l l e 19 entre B y C. se a l -
quilan unos hermosos y elegantes altos con 
entrada independiente y toda clase de co-
modidades para fami'ia de gusto. Se pue-
den ver á todas horas; informan en B en-
tre 17 y 19, Te lé fono F1302. 
6385 10-31 
P R A D O 1 1 , A L T O S 
Gran sala, antesala, gabinete, cinco h a -
bitaciones. Sa lón corrido al fondo. Come-
dor y 2 cuartos en el tercer piso. Cuartos 
de criados, baño y dos inodoros. Pisos de 
mármol y mosaico. T â llave en los bajos. 
Informa el Ledo. Alfredo Manrara, Mer-
caderes 22. 6397 8-31 
S E A L Q U I L A N los frescos y ventilados 
altos de Neptuno 213, de moderna cons-
trucc ión; para personas de gusto; infor-
man en Zanja 58. 
_JA21 4-31 
S E A L Q U I L A N los bajos, izquierda, de 
Indio núm. 56, en 4 luises; tienen todo el 
servicio sanitario; informan en Monserra-
te núm. 71, altos. L a llave e s t á en la bo-
dega de la esquina. 6387 4-31 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l t o s de S a l u d n ú m e r o 5. e n t r e 
G a l i a n o y R a y o , c o m p u e s t o s de c u a t r o 
c u a r t o s y u n o a l to , s a l a , r e c i b i d o r y s a . 
l e t a , b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
c o m p l e t o . 
L a l l a v e en el n ú m e r o 3, d o n d e i n -
f o r m a r á n . 
_ 6.^99 8 - M 3 1 _ 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos, in -
dependientes, de Concordia 115, entre E s -
cobar y Gervasio, sala, saleta, comedor, 6 
cuartos seguidos y dos inodoros, etc. L l a -
ve abajo. Informa F . Díaz , Apodaca 5, por 
Cienfuegos B , alto. 
6388 8-31 
V E D A D O . C A L L E 1 0 N U M . 4 
U n a casa compuesta de jardín, portal, 
sala, saleta, gabinete. 4 habitaciones, co-
cina y despensa y cuarto de baño y servi-
cio de criados. E n el mismo número tam-
bin se alquilan unos hermosos bajos, com-
puestos de sala y tres cuartos, cocina y to-
dos los servicios. 6379 4-31 
OJO, QUE INTERESA 
Se alquilan los altos, acabados de fabri-
car, con todas los adelantos modernos, pro-
pios para una familia de gusto; se alqui-
lan juntos ó separados. Tienen dos salas, 
dos comedores, ocho cuartos, dos cocinas, 
dos baños y dos inodoros; luz e léctr ica en 
el portal para dar luz á la entrada de los 
altos. Todo muy art í s t ico , en el mejor 
punto de la calzada del Cerro, media cua-
dra antes de llegar á la Covadonga; su pre-
cio 15 centenes, y separados $40-00 oro. 
E n la misma se alquilan los bajos, tam-
bién con- sala, comedor, cuatro cuartos, co-
cina, baño, inodoro, y traspatio para recreo 
de los niños . Su precio. 42-40 oro cada 
uno. E n Ja misma Informan. 
6354 4-30 
S E A L Q U I L A en diez centenes una casa 
alta, de esquina, muy ventilada, con sala, 
comedor, cinco cuartos, terraza, baño, dos 
inodoros, toda de cielos rasos y escalera de 
m á r m o l ; á una cuadra de la l ínea de 17; 
calle F y 19, Vedado, en los bajos informan 
6352 4-30 
SE A L Q U I L A N en 5 centenes un depa-. 
tamento de 2 grandes cuartos, cocina y ,). , , . , 
te de patio, con baño y azotea. Virtudeg 
núm. 90. 6383 i-zi 
" " P A R A ESCRITORIOS, habitaciones aU 
tas, grandes, frescas, claras y aseadas, con 
vista á la bahía: casa tranquila y con por-
tero E n n a núm. 1, esquina á San Pedro. 
6372 4-30 
SE A L Q U I L A N , para escritorios., comi-
sionistas ú hombres solos, e sp léndidas ha-
bitaciones, en los altos de Cuba 67. i n . 
forman en Jos bajos. 
6306 &-Z9M 
~~SE A L Q U I L A un gran sa lón para alma-
cén ó fonda: tiene todos sus enseres com-
pletos. Zulueta 38, entre Montes y D r a -
6322 -̂oO 
POR~ Í0 C E N T E N E S , se alquilan, \Zt 
ventilados y frescos altos, segundo piso 
frente á la brisa. Habana 116, 3 hahitacio-
nes y un cuarto en la azotea. Informan Te -
niente Rey 44. 6317 j ?'-3-043j 
_SE A L Q U I L A N , los modernos bajo? 
de Concordia 20, con seis amplias haMta-
ciones, sala, .antesaKi, comejor y demás 
servicios. L a Uave en los altos é informes 
en Lampari l la 9. 
6329 S-3II 
" " C A M P A N A R I O 29. se alquilan. Tos altos 
con fiador. L a Uave en la Botica de Ani -
mas v Campanario. 
6338̂  4-30 ^ 
" C O Ñ ^ T T A D O N U M . 103, so .'tlquilan, es-
pléndidas habitaciones con bal< ón á la ca-
lle, con ó sin muebles. Sitio céntrico, 
tranvía á la puerta. 
6316 8-30 
SE A L P I L A I 
E n el paseo de Carlos tercero esquina 
de Oquendo, e sp léndidas casas acabadas 
de construir, con todas las exigencias mo-
dernas. L a s hay por 4 5 7 8 12 y 14 cen-
tenes al mes. todas ellas valen 2 centenes 
m á s que el precio indicado. Informan en 
los establecimientos de ambas esquinas y 
en Obrapía 7, su dueño Hilario Astorqui. 
_6315. 30-30 
S E A L Q U I L A una casa nueva, á la^bri^ 
«a, en 6 centenes, propia para poca fauii-
lla, con sala, comedor y 3 cuartos, pisos 
de mosaico, calle de Espada núrq. 28^ C, 
entre San José y Valle. Llave y pormeno-
res, en la letra A. 
6363 6,30 
Se alquila la casa calle E núm. 21. es-
quina á 11, con 4 cuartos, uno de criado, 
y d e m á s servicios amplios, y con altos de 
o cuartos y 2 de criados v d e m á s senrictos 
| amplios y ventilados, á media cuadra del 
colegio de L a Salle, á una de la Iglesia y 
i & ™ l a del carrit0- E n la misma informan. 
• ^ . . e o 6.30 
I CASA DE familias, habitaciones con 
muebles y toda asistencia; en la planta 
• b a j a un departamento de sala v habita-
| c ión ex ig i éndose referencia: una cuadra 
¡ dei ,?frque c ^ t r a l , calle de Empedrado 75 
l y f t T l , ^ 4-30 
MUY BARATO 
! Se alquila un magníf ico local, propio pa-
ra carpinter ía , baulería, depósi to cual -
quiera otra industria, con 6 sin contrato 
i J S L Í L miSma " n i b i ^ se alquilan doS 
habitaciones grandes muy frescas. Todo 
muy oarato. Cuba 86. 
6356 8-30 
E N T U L I P A N 
E n esta pintoresca barriada. V i s ta Her -
mosa y la Rosa, se alquilan, dos frescas y 
c ó m o d a s casitas, de nueva construcc ión , 
con sala y tres cuartos cada una. pisos 
finos y todos los servicios modernos, en 
precio módico. L a s llaves é informes en 
la bodega de Vis ta Hermosa. 
_J¡336^ 8-30 
~ S E A L Q U I L A N los altos elegantes y mo-
dernos, con sala, saleta, tres cuartos, co-
cina en el mismo piso y un salón alto muy 
fresco. San Lázaro 115. informes en el 
mismo ó I núm. 15, Vedado. 
6345 4-30 ^ 
— S E ~ A L Q Ü I L A por temporada, ó meses, 
una casa en la Quinta "Sama Amalia" al 
lado do la principal vivienda, en Arroyo 
Apolo sola ó con sus terrenos y arboleda, 
muv barata, para pormenores en Prado 
88 v Empedrado 42, Ldo. Alvarado. 
'6342 _ 4_30_ BN 7 CENTEN£8, se alquila ia casa 
Revillagigedo 125, sala, comedor, tres cuar-
tos, sanitarios. L a llave en la misma, i n -
forman, Morro 7. 
6340 4-30. • 
S E _ A L Q U I L A un alto muy fresco en S. 
Rafael 14, con 6 habitaciones. L a llave en 
la carpeta. 
6321 . 4-30 
P A R A L E C H E R I A ú otro establecimien-
to, se alquila Romay 12, bajos, esquina á 
Zequeira. También se alquilan Romay 6 
y Zequeira 12, bajos; tienen tres cuartos, 
sala y paleta, muy c ó m o d a s y baratas. I n -
forman, Romay 12, altos. 
_6330_ ' 4-30 
S E " A Ü a Ü I L A , J e s ú s María 112, altos y 
bajos, para dos familias, acabada de re-
parar y pintar, la llave en la misma, due-
ño Prado 88, alquiler ochenta pesos mo-
neda americana. 
6343 4-30 
V E D A D O . — S e alquila l a fres.'a casa 4 
esquina á 5, con dos pisos, servicios y ba-
ños en ambos; gran espacio, etc. L a l la -
ve al fondo. Informan Aguiar 38. 
6271 15-28 M y . J 
Vedado.—Se alquila la casa calle 10, le-
tra A, esquina á Calzada; tiene 4|4, sala, 
cocina, Inodoros, patio, ducha y d e m á s co-
modidades. Informarán: en la esquina. 
Puesto de Frutas . 6277 8-28 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
panadería , a l m a c é n ó cualquiera industria, 
se alquila la espaciosa casa callo ele la 
Salud núm. 61, entre Lealtad y Campana-
rio. Puede verse á todas horas. 
_6283 15-28 My. 
S E A L Q U I L A una hermosa y fresca h a -
b i tac ión: San i Azaro 102, bajos, infor-
marán. 6294 S-28 
P A R A C O M I S I O N I S T A S ó familia de 
gusto se alquilan, los modernos altos de 
Inquisidor 5, compuestos de sala, saleta, 3 
cuartos, cocina, baño é inodoro; precio de 
actualidad. Informes en los bajos. 
6022 15-28 
V E D A D O . — F o n d a Central de"BañoT, ca^ 
Ue E entre 19 y 21, se alquila una casita 
de planta baja, en $18-00 Cy . 
6269 S-27 
S E A L Q U I L A N , solamente para oficinas 
ú hombres solos, los hermosos altos del 
café y restaurant " E l Escorial", O'Reilly 
esquina á Mercaderes. E n el mismo in -
forman. 6241 10-27 
SE A L Q U I L A N esp léndidas habitaciones 
y departamentos altos y bajos. San Juan 
de Dios números 8 y 10. 
6375 . 4.30 
SE A L Q U I L A N , los frescos y ventilados 
bajos de Crespo 80, con sala, comedor, 3 
cuartos, baño, cocina é insta lac ión moder-
na, buenos pisos, etc. l a llave en los altos. 
Informes, Inquisidor 46, de 12 á 5, ó C y 
25, Vedado. 6260 8-27 
S E A L O Ü Í L A -
L a planta baja de la casa Virtudes 41, 
á dos cuadras del Prado, sala, comedor y 
cuatro habitaciones, ins ta lac ión modena , 
buen patio, pisos de mosá icos . L a llava 
é informes en Xeptuno 39 y 41, " L a Regen-
t e é 6255 g.37 
A L T O |N D E P E N D I É ' Ñ T E r o d i o y M o ñ -
te: $21-20 oro mensual; Uave al lado, es-
quina á Monte (bodega): informes: Obispo 
72, Telf. A2528. _ 6 2 6 5 8-27 
G A L i A NO 27.—Se'luqui' laTiríos altos do 
esta casa. Informes en O'Reillv 102, altoa. 
S e ñ o r López Oña, de 2 á 4 n m 
6245 " g.27 
SE A L Q U I L A en 9 centenes, la casa Aiv^ 
geles 70, tiene sala y saleta, tres grande» 
cuartos bajos y un salón alto. Informe», 
Condesa 24. 6191 s-96 
EN EL MEJOR PUNTO 
del \ edado calle 15, esquina á C. se a lqui-
la una casa compuesta de sala, saleta, ves-
t íbulo, 6 cuartos, 2 baños, comedor, coci-
na y garage con cuartos para la servidum-
bre. Precio $185. E n la misma se vendo 
un a u t o m ó v i l de 40 H.P. de tres meses do 
uso, en $2.800-00 cy 
6142 " ' 8-25 
San Lázaro 14 y 16 
E n esta hermosa casa, se alquilan pisos 
muy c^mrdos y ventilados; los hav con 
frente al Paseo del Malecón y con frente 
al Paseo del Prado; en la misma y 
6, informan. 5993 15-23 
^ Q U ' L A n " los altos de l a ' ^ a T á T l 
68. en 24 centenes, con comodidades para 
numerosa familia. Informan en los bajos. 
S-24 
P A R A C A F E , F O X D A Y V I V E R E S UNA. 
gran casa, sala y saleta de mármol, por-
Iniin 8,.cua,rtos. a n i d a d moderna, 
patio y traspatio. Cerro ?03. contigua á la 
pol ic ía , y una casa de inquilinato. 
0104 s-24 
SE A L Q U I L A N las casas de F i suras 
números 3o y 37, buenas para cualquier cla-
se de comercio 6 a l m a c é n de cualquiera 
industria, 6 para depós i to de materiales. 
8-24 
S E A L Q U I L A N los e s p a c i ó l o s a l t o ^ T ^ 
teriores. del a lmacén Oficios 58. prdpios 
para Agentes de Aduana ó Comisionistas. 
Informan en la nrsma. 
32-29 Ab. 
E N R E I N A 14 se alquilan hermosas h P 
bitaciones con vista á la calle y con todo 
servicio; se desean personas de "moralidad: 
entrada á todas horas. Y en Reina entra 
Galiano y Rayo, se alquila un hermoso lo-
cal, propia para establecimiento; informe» 
en el mismo. 5109 26-3 Mv 
DIAUIO DE L A MAPINA.—FMicián do la mañana.—Junio 2 m i l . I I 
LA NOTA DEL DIA 
•Junio! Y a estamos en Jvinlo. 
l i ^epuéa Jul io , luoso Agosto, 
v en cuanto pase Septiembre 
v llegue Octubre y a es o t ro 
el ambiente, ya podremos 
enriclonarnos u n poco, 
que el c i c lón hace tres artos 
que se l leva los microbios 
la urbe con los á r b o l e s 
rlr escasa r a í z . E l horno 
t ropica l e s t á encendido, 
« a m o s , n u " e s t á para bollos 
v si cuecen ó no cuecen 
va lo sabremos nosotros 
"cuando en todos los teatros 
representen el Tenorio. 
•Junio: Va estamos en J u m o ; 
él sol tiene rayos de oro 
r r r i é n adquir idos y anda-
poniendo c u ñ a s al t rono 
porque reine su reinado, 
franco, decidido, h e r n m s n . . . 
y brillante. Y a las playa? 
van saliendo de su hosco 
r e t r a imien to y se animan 
de d í a en d ía , pues todos 
los que no salen de Cuba 
y pueden buscar un poco 
de aire fuera de la Habana, 
van y lo b u s c a n . . . con yodo 
¡ K s t a m o s en Jun io ! Bueno. 
Con Junio se suda, á chorro: 
y a«í hasta que se preparar, 
loe ciclionea y el Tenorio. 
la di^na profesora de música, quien 
con maostría siu igual arrancaba al 
armunium sus dulces melodías. 
Selecta era la coiicurrencia; re-
cuerdo á las distingvddas señoras 
Francisca Duque de Dorta. Avelina 
| Tamaraes de del Río, Sra. de Iglesias 
y Sra. de IT. Mendoza. Un sugestivo 
írrupo formaban las señoritas María. 
Manuela y Mercedes Duque, dosta-
cíindose eulre ellas como delicado ca-
pullo de rosas las gentiles damitas 
Gloria y Rosa del Río. y otras muchas 
I cuyo nombre mi frágil memoria no 
conserva. 
Desde estas líneas envío la más ca-
lurosa felicitación y cumplida enho-
rabuena á la Rda. Madre Hurtado, y 
lo mismo á la respetable Comunidad 
que con tanta solicitud ŝ  desvela y 
afáiia por la educación de las jóvenes 
cubanas. 
ENTRE PALMARES 
L o s H o t e l e s 
Junio 1' 
K X T R A D A S 
Gran Hotel América .—Louis F. Morales, 
de la Habana : Alfredo Castro, de ÉtoiOn-
d r ó n ; A. M a r t í n e z , de B a t a b a n ó : Mar iano 
A n t a u t ó . de B o l o r d r ó n ; F . P. O. K i n g h o r n 
y s e ñ o r a , de la Habana: J o a q u í n CuseO, 
de la Habana : Manuel G o n z á l e z Roche, de 
Santa C la ra : J. Cornelias, de la Habana ; 
Pablo Schoofer, de M a d r i d ; Oustavo Ro-
bert, de U n i ó n de Reyes. 
asalto de esErrima entre el señor José 
Rivas y varios nmofnirs. 
Segunda tanda, sección doble; se 
pondrá en escena la eomeda en dos ac-
tos E l s e ñ o r Cura , de Vita l Aza. 
r'iATU». .MARl'l. 
Cinematógrafo y Quinteto "Mar-
u - " — F u n d ó n por tandas 
A las ocho; películas y la obra titu-
lada Tr Venc ió Lihqrio. 
A las nueve: vistas cinematoerráficaa 
y estreno dpi entremés de A. Garrido, 
titulado Alma Cahana. 
A las diez: nuevas películas v el 
entremés l'n Drama Frustrado. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
Convenido con la Compañía T r a s a t l á n -
tica francesa que sus hermosos vapores 
•'Kspa?ne'" y " L a Xavarre", que saldrú.i de qü¿ traiijo 
AVISO IMPORTANTE 
al públ ico y con 
lias y Dentistas. 
especialidad á las fami-
Por comis ión especial 
me la 
L o s b a ñ o s d e S a n V i c e n t e 
En Tuba existen muchos deliciosos 
kigares totalmenlo desconocidos. Sólo 
así se explica gne los afortunados, los 
poderosos vayan á buscar fuera do 
rste privilegiado suelo, lo que es d i i i -
ri l si no imposible, encontrar en otra 
¿arte de la tierra, La Ser ranía de Vi-
aales, con sus mogotes imponentes, 
sus valles frondosos y sns abruptos 
paisajes ofrece al viajero agradables 
contrasles: bellísimas impresiones de 
lu/. y de color en infinitas gradacio 
nes, en pintorescos rincones selvátieos. 
A los siete kilómetros de salir de 
Vinales se llega á uno de los mejores, 
si no el mejor balneario de Cuba. Los 
baños sulfurosos de San Vicente pue-
den competir ventajosamente con los 
de Rancho ('clorado, de Méjico, y los 
del Peñón de la capital de aquélla re-1 fro nuestra clase módica. 
E l r a d i o 
Hemos tenido el gasto de recibir en 
esta redacción varios ejemplares <3e la 
interesante obra "Radio, radiología y 
eleetrología médica," por el doctor 
Francisco Domínguez Roldiin. 
Es dicha obra una luminosa memo-
ria con que corresponde el notable pro-
Desor de nuestra Universidad á la me-
recida distinción que le hizo el gobier-
no nombrándole, como especialidad y 
autoridad indiscutible en la materia, 
delegado de Cuba en el reciente Con-
g r é é o celebrado en Barcelona. 
¡ Aunque seria é intensamente cien-
i tífico, el libro del doctor Domínguez 
; resulta también do vulgarización, no 
¡ sólo al amanee de les médicos, sino 
^ lambién de los profanos. 
La Secretaría de Instrucción Públi-
j ca. quo así lo r^onoce. ha impreso una 
copiosa y complet-i edición, de la Cttll 
l..")0() ejemplares serán repartidos en 
PRESIDENCIA 
Para facilitar á los señores Arqui-
tectos. Ingenieros y Maestros de 
Obras titulares que tomen parte en el 
Concurso de Proyectos para construc-
ción del edificio propiedad del Casi-
no, el mayor y más perfecto desarro-
llo de sus trabajos, se prorroga el pla-
zo de presentación ¿o aquellos en Se-
cretaría basta el jueves 2'2 de Junio 
próximo entrante, ¿ ¡as doce de la 
mañana, en que quedará cerrado defi 
nitivamente dicho concurso. 
Habana. Mayo 20 de 1911. 
E l Presidente 
z Secundino Baños. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
de l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l uso de l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a de L A T R O P I C A L 
la Habana el 28 de Mayo actual v el 1") de 
Junio próximo, respeetlvament?. ha^an es-
cala en Gijón, de orden del señor P < siden-
te se publica por este medio para conoci-
miento de los señores socios, á tir. de que 
puedan aprovechar tan buena oport iui idaá 
los que deseen asistir al Centenarn del in-
mortal Jovellanos. 
F l señor Ernest Gaye, representsr.te de 
dicha Compañía , que tiene su domicilia en 
Oficios 88. altos, s u m i n i s t r a r á tod;'. c'.'isc 
de informes relacionados con el particu-
lar á cuantas personas los soliciten. 
Habana, IT de ^Slayo de I S l i 
E l Secretario. 
, A. fVUcMn, 
C1527 a l t . M y - l S 
Cristales y Cristales 
COLEGIO " C E R V A N T E S " 
iNGLO-HiSPAHO-FRUNCES 
U y 2: euseñanza . - í oniereio é Irlio-
nmí*.-Carreras Espeeiales.-Se admi-
ten internos, tercio y medio internos 
j cxternos.-SAN N I C O L A S 1. 
<St57 13-34 \fy. 
P R O F E S O R A D E F R A N C E S . M BDÍÁNA 
edad, e n s e ñ a el francés por el día en su 
casa y á domicilio. Se promete enseñar 
pronto y bien. Calle 21 esquina á F . letra 
E , Vedado. fi273 8-28 
Academia práct ica de Inglés. 
Se e n s e ñ a prác t i camente á hablar, escribir 
y entender Inglés, con perfecc ión en muy 
breve tiempo. S í s i r m a conyersacidn, ela-
sé* colectivas ?5 mensuales. Habana 101. 
6140 <;-2r) 
compro toda dase de a n t i g ü e -
dades eu abanicos de nácar 6 marfil, ente-
ros ó rotos y también toda clase de pren-
das de oro, ó enchapadas, de relicarios, ter-
nes, pulseras, alfileres de pecho, collares, 
cadenas de oro y platino, y d e m á s infinidad 
de objetos que no indico y tengan de c u -
riosidades antiguas. Compro también en 
cual tuier cantidad. P E X T A Ü U R A S Y 
D I E N T A S V I E J O S , postizos, enteros 6 ro-
tos, de desechos de O R O 6 P A S T A . Com-
pro, pagando á los m á s altos precios y en 
todas cantidades, toda clase de pedazos de 
O R O . P L A T A y E X C H A P A D O S de ORO. 
rotos, de cualquier prenda ú objetos que 
sean: monedas deterioradas y relojes vie-
jos de oro. Por lo tanto, público, recojan 
cuanto tengan roto 6 viejo y trá iganlo á 
vender á la casa que m á s paga en la H a -
bana, Calle rio Cárdenas número 20, piso 
alto. Horas: de 7 á 12 m. y de 4 á 7 de la 
tarde. Y se avisa á los compradores am-
bulantes de O R O Y PLATA V I E J A de toda | H"* unos que le echarán 
la Isla, que en esta casa se compra ORO 
PLATA y P L A T I N O , al por mayor, pa-
gándolo á todo su valor. Se pasa á domi-
cilio, previo aviso á esta casa. 
G-'S* 15-28 Mv. 
Espejuelos comprados en plaza en 20 cen-
tavos, y otros que se encuentran en todoa 
lados á precios ridiculos, por fuerza tienen 
que ser males, y los que usan esta clase, 
tarde ó temprano tendrán el mal efecto. 
Ahorrar $1-00 en espejuelos y tener que 
consultar con el médico oculista luego, es 
hacer la gran equivocac ión . El precio 
mín imo que tenemos para cristales bue-
nos en montura de aluminio, es $2-00 plata, 
y si no puede gastar tanto hoy. NO U S E 
L E N T E S , pues más vale no tener ninguno 
perder los ojos. 
Examen de !os ojos G R A T I S , desde las 
S I E T E de la mañana hasta las S E I S de l« 
tarde. Sábados , hasta las D I E Z de la 
noche. 
P 
B A Y A , — O p t i c o 
San K a í a e l esq . á A m i s t a d 
C170S alt." " - Jn . 
pública famosa por sus exeelontcs y 
curativas aguas medicinales. En las 
p o l l a s Tigres brota el agua sulfuro-
sa límpida y clara, con una fuerza 
de azufre que molesta en los primeros 
momontos ñe entrar en los pulcros \ 
cómodos baños. Ei dueño del balnea-
rio de San Vicente, don José Piad, 
amabilísimo con nosotros, tuvo la 
atención de nfrecernos sus excelentes 
lianas v desde que el K j é m l o acampó 
en Manaeas. recorríamos dos voces 
ftl día la distancia de. 1G kilómetros 
para gfó'sar de la vir tud pnrificadora 
de sus templadas aguas. Asiduos ba-
ñistas eran el general Riva. el capitán | 
Annanilo Montes y oste servidor de j 
ustedes. ¡Y cómo no concurrir á los > 
baños de San Vicente si la familia del i 
señor Piad nos abrumaba con sus so- | 
lícitas y cariñosas atenciones! 
Sil señora esposa Carmela García y | 
sus jóvenes y bellas bijas Ofelia y To-
inasita. alegran aquel feliz bogar con 
la nobleza y las virtudes de la mujer 
en baña. 
A los baños de San Vicente se pue-
de ir con snma facilidad desde Pinar 
del Rio. pues dos veces al día bay so-
immieación con la capital de la, pro-
vincia. El señor Piad ofrece en un 
magnífico cba.lel bospedaje y asisten-
cia y con todo género de comodidades 
la temporada resulta agradabil ís ima. 
V si á esto se añade la serena belleza 
del paisaje que rodea á los baños, di-
remos qno bien vale la pena el viaje 
por recrear el espíritu en uno de los 
más pintorescos lugares de 3a tierra. 
TOMAS SKRVAXDO GUTÍEKRKZ. 
Sostien:' el doctor Domínguez, entre 
otro.q puntos interesantes, que la cura-
ción del cáncer, conseguida mwbas ve-
ces con verdadero éxito, mce.sita trata-
mientos distintos, según las earaeterís-
tieas de la enfermedad y las condicio-
nes del enfermo. 
Y esta y otras observaciones suyas las 
abonan una larga experiencia en la.s 
operaciones y en el tratamiento por el 
radio, pues el doctor Domínguez, ade-
más de un antiguo cirujano, ba sido 
el introductor en Cuba del nuevo mé-
todo científico f|Ue boy está tan de mo-
da en el mundo civilizado-, siendo ac-
tualmente nn conocedor admirable del 
horrible mal. 
A reserva de emitir j u i do má.s sere-
no y extenso sobre ]a obra del doctor 
Domíncuez. jef,> del denartamepto de 
Terapéutica Física en el nospital "Rei-
na Mercedes, le ar-usamos recibo de ella 
y le e n v i a m o s las gracias por los ejem-
plares que nos ha dedicado. 
N E C ESI DÍT^ToTPER FUME S 
RELIGIOSA 
P r i m e r a C o m u n i ó n 
A una fiesta conmovedora y agra-
dable tuve el gusto de asistir. 
Me refiero á la que ayer se celebró 
en el renombrado colegio do Salud 
íS, que tan uiguamenio dirige la Rda. 
31. Hurtado. 
-\o es mi objeto describir aquí la 
jtojsa solemne, primera comunión y 
demás ceremonias reiigiosas que tu-
vieron lugar; sólo ni" propongo am-
phar la descripción de un alumno, 
<:"''• ya apareció en el periódico, sobre 
la suntuosa fiesta á que hago referen-
fSa, de la que puedo decir que su gra-
to recuerdo quedará para siempre 
giabaclo en mi memoria. E l altar de 
la eapilla. luciendo sus mejores galas, 
ofrecía un golpe de vista digno del 
mayor elogio; una mano primorosa 
bahía dado en él sus últimos toques, 
pupo tan alto honor á la directora del 
Colegio, la ilustrada Madre Hurtado, 
«i quien con el mayor respeto sincera-
mente felicito. / 
A la una p. m. comenzó el ejercicio 
de las flores, acto que resultó brillan-
tísimo, mereciendo la admiración de 
todos, por el orden y t ompostura con 
que las candorosas niñas ofrecían pr i -
niorosos ramilletes de escogidas tio-
,,ps á la que es Reina de todas ellas, 
i la Virgen María ! 
('on su acostumbrada elocifencia 
dejó oir su autorizada palabra el sa-
bio direetor de la floreciente Asoeia-
ei -n, qijien fué muy iVicitado por lo 
f •"'nroptuoso quo estuvo al pronunciar 
bri l lar te plática. 
Otr^a de grandes eonipositores fue-
ron magistralmente inTrrpretadas por 
DÍA 2 DK JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacra-
tísitno Corazón de Jesús. 
El Circular está en las Reparado-
ras. 
Santos Eugenio, papa y confesores; 
Atalo. Alcibiades. Erasmo. y Marce-
lino, már t i r e s ; y beata Mariana de Je-
sús Paredes, virgen. 
San Kugenio 1. papa y confesor. 
Nació en Roma y desde su tierna edad 
dió las más brillantes pruebas de san-
tidad é inocencia. Distraído enlera-
mente del mundo, sólo ansiaba ocu-
parse en lo necesario para ganar el 
cielo, siendo admirable en su piedad', 
devoción, modestia y toda clase, de 
virtudes. Corrían tiempos azarosos 
para la Iglesia, y en ellos su cabeza 
visible, el santo pontífice Martín fué 
preso en el año 65o. Las tribulaciones 
y molestias del cautiverio acabaron 
con el santo Pontífice, volando su pre-
ciosa alma á recibir la recompensa de 
sns trabajos apostólicos. Xo era du-
dosa la elección, y así bien presto fué 
proclamado sumo pontífice San Euge-
nio. En nada mudó el tenor de vida 
la nueva dignidad de jefe universal 
de la iglesia. Ayunaba rigurosamente', 
oraba sin intermisión, oía á todos co-
mo amoroso padre, y proveía á todas 
las necesidades como el más benéfico 
protector. Su celo incansable, su asi-
dua predicación, su esquisito cuidado 
por mantener intacto el sagrado de-
pósito de la fe. eran admirables. Dic-
tó al efecto admirables y sabios regla-
mentos útilísimos á la Iglesia, sobre 
todo en acuella época tan azarosa. Lle-
no por últ imo de virtudes y méritos 
descansó en el Señor el día 1 de Junio 
del año 6.>S. después de un glorioso 
L E O M I G H A S O 
Licenciado en Filosofía y Letra» 
Da lecciones de P r imera y Segunda En-
s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n para el ma-
gisterio. I n f o r m a r á n en la A d m i n i ^ r a c i r t n 
de est? p e r i ó d i c o ó i n Teniente Kev 38. 
altos. Q. 
P R O F E S O R 
Clases de l a . y 2a. E n s e ñ a n z a , mercan-
til y preparación para carreras f-speciales 
por un profesor titular, fi doniicilio 6 en 
su casa particular. San Josó ll9f&, altus. 
P R O F E S O " A I N G L E S A 
U n a señora , inglesa, buena p r ' i f e^ ra .le 
su id ioma, con las mejores recomenda-elo-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y .'(, domic i l io . Eg ido n ú m . 8. 
A Ag.-ó 
umm f ; 
E S P E C T A C U L O S P U B L I C O S 
iPAYRET.— 
Gran Compañía de Zarzuela, dir igi-
da por el popular actor Rcgino López. 
Fnncdón diaria. 
Primera tanda, á las ocbo y cuarto: 
la parodia de ^ Z a z á " que lleva por tí-
tulo " Z i z í . " 
Segunda tanda, á las nueve y media: 
la zarzuela en un aeto y cineo cuadros 
de los señores Villoch y Hernández, 
músiea de Mauri, que lleva por título 
L a Revolución de Méjico. 
ALBISL.— 
Compañía Lírica. — Punción diaria. 
Se pondrá en escena la opereta en 
tres actas titulada E l Vals de Amor. 
POLITEAMA HABANERO.— 
Gran Teatro. 
Compañía Dramática Española, de 
Francisco Fuentes.. 
Primera tanda, sencilla, la comedia 
titulada L a Victoria, dt l General. 
Sección triple, á las nueve y media, 
con el drama en tres actas l i t an José. 
POLITEAMA HABANERO.— 
Vatuievült . 
Compañía cómica dirigida por Ale-
jandro Garrido. 
Primera tanda, á la* ocho p.n panto, 
se representará la chistosa comedia de 
Vital Aza, en un acto L a Sal-a de 
Armas. En esta obra habrá un gran 
ses. 
Fiestas el Sábado 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 2.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Sonora de la 
Candelaria, en San Felipe. 
Nunca como en esta época del año 
se pueden apreciar las beneficias que 
proporciona el disponer de medios su- pontificado de tres años y cinco me-
ficientes para proveerse de un buen ' 
surtido de perfumería. 
En efecto: ; habrá cosa ms deliciosa 
que nn regenerador baño después de 
las faenas diarias? Es indudable que 
no. Pero también lo es que se hace in-
dispensable poseer una buena Agua de 
Colonia, ñ u s fina loción etc., etc., para 
él y después del mismo. 
Él famoso J. E. Atkinson's. Ssna 
debidamente estas necesidades con sus 
magníficos preparados en Perfumes, 
y Ja'bones de todas clases, que expende 
entre otros en esta plaza P. Carbón, en 
su establecimiento de Modas "Roma," 
Obispo 63. á precios de fábrica y en to-
das sus variedades, que son muchas y 
buenas. 
Xo estará por lo tanto, demás una 
visita á dicha casa, donde todos serán 
atendidos con la amabilidad tan reco-
nocida en su dueño y dependencia. 
G U A R D I A D E H O N O R 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N D E J E -
S U S E S T A B L E C I D A C A N O N I C A M E N T E 
E N L A I G L E S I A D E S. F E L I P E . 
E s t a Archicofradfa cplobrará. Junta Ge-
neral, el día 4 do Junio, primer dominio 
de mes. á, las 3 de la tarde. L a vola del 
S a n t í s i m o Sacrament') tko so hará, en Siego 
día, sino el 25 del mismo mes. As í tene-
mos el susto de part ic ipárse lo A todas las 
asociadas en nombre de la Junta Directi-
va. 
Habana, 1 de Junio de 1911. 
L a Presidenta. 
Carmen López. Vda. de González. 
L a Secretaria, 
Ana María Malvido de Núñez. 
6472 4-d- l 3 - t - l 
S e r m o n e s 
Sermones que se han de predicar en el 
pr in ipr semestre de 1911, en la S. I . Ca-
jedra l . de la Habana. 
Jun io 4.—Pascua de P e n t e s c o s t é s , M . I . 
Sr. Doctora l . 
Jun io 11.—La S a n t í s i m a T r i n i d a d , M . C 
Sr. Magi s t r a l . 
Jun io 15.—Corpus C h r i s t i . Sr. P r e s b í t e -
ro Florez. 
Jun io 18.—De i n f r a oc tavam, M . I . se-
ñ o r M a g i s t r a l . 
Jun io 22.—Octava SS. Corporis Chr ls -
t l . P r e s b í t e r o Sr. Síiz. 
Jun io 25.—2o. de l a S a n t í s i m a T r i n i d a d , 
M . L Sr. Doctora l . / 
J u l i o 3.—3o. de la S a n t í s i m a T r i n i d a d . 
M . I . Sr. D e á n . 
D1RECTCR; A. M. AGUAYO 
Ks la mejor revis ta de su clase que se 
publ ica on Cuba. Indispensable á los 
maestros ó inspectores de escuelas. Subs-
c r ipc ión mensual : 40 centavos m. a. A d m i -
n i s t r a c i ó n : M entre 15 y 17, Vedado. 
Se sol ici tan agentes. 
5793 a l t 10-17 
U N P E R R I T O N E G R O , C O N M A N C H A S 
carmelitas eu las patas y que entiende por 
el nombre de "Pipo", se ha extraviado en 
la tarde, del día 29. Se sratiflcará. con 2 
c ó m e n o s al que lo entreguo en " L a Perse-
verancia", Bcrnaza 62 (bajos). 
6411 s ^ l ^ 
P E R D I D A . S E G R A T I F I C A R A G E N E -
rosamente al que entregue en San Rafael 
145, altos, una perrita chihuahua, que en-
tiende por Mona. Se ex trav ió en la ma-
ñana de hoy domingo, en la calle de San 
Rafael, entre Lucena y Marqués González. 
6.U0 4.30 
D O S J O V E N E S V I Z C A I N A S D E S E A N 
i colocarse. Ja una de criandera con inmejo-
; rabies condiciones y para criar en casa de 
i los padres de la criatura; y la otra de ma-
^nojadora. Informarán, Mercaderes 16Vi", 
: altos, cuarto 2. 
_6477 4 - l _ 
| — S E S O L I G I T A N C O S T U R E R A S Q U E 
sepan coser á, máquina . Sol núm. 111. 
6190 4-1 
[ X A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse. de cr iada de manos ó m a n e j a d o r » , 
da referencias en L a m p a r i l l a 3, altos, es-
quina á Mercaderes. 
__6468_ 4-1 
SET SOLÍCITA UÑA CRIADA ]>B MZ? 
nos para el servicio completo de una ca-
sa, que sepa c u m p l i r con su ob l i gac ión . 
Sueldo, tres centenes y ropa l imp ia . Calle 
H , entre 13 y 15, en la segunda casa de al to . 
6167 4-1 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA 
colorarse para la l impieza de habitaciones 
y coser, sabe cumpl i r y tiene recomenda- D K S K A eOLOCARfHB .UN* E X C E L E N -
Cione». Tnformes, Neptuno n ú m . 61. bajos, te cocinero y repostero, a s i á t i c o que sab« 
_6511 , 4-2 c u m p l i r con su ob l igac ión y de buena con-
DESFOA C O L O C A R S E U N M U C H A C H O ¡ ducta, en establecimiento 6 en casa pa r t i 
e s p a ñ o l t rabajador y honrado para fonda. para el 
café, casa de comercio ó alpo práct ico en 
el país, es de l i á 15 años . Reina 113, da-
rán razón el portero. 
6509 4-2 
SE S O L I C I T A PARA E L C A M P O . C E R -
ca de la Habana y para una buena casa, 
una. cocinera y una costurera que ayude á 
l a l impieza : sueldo 25 pesos la primera, 
y 4 luises la secunda. I n f o r m a r á : 
Tomasa M~li>. '.''erro 542, esquina á, 
hispo. C507 
D E S E A N COLOCA&Sft" DOS frENIN-
sulares de mediana edad, para criadas de 
manos ó manejadoras. Villegas n ú m . 105, 
la en-arcada, in forma. 
6.-.01 4-2 






r a 33 y 
— U NA P E X I X S U I , A R lu is E A ' C O L o -
carse de camarera ó de criada do comedor, 
entiende un poco de cocina, tiene referen-
cia? y sabe c u m p l i r su ob l i gac ión . I n f o r -
man. Lamparilla n ú m . 53. 
6480 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U X A ro<"TNERA 
doña j peninsular. Infc 
Ar/.o-
4-2 
Angeles t . . 
_ 6179 4-1 
UXA KA MILI A CATA LA XA DESEA A 
u r o ó dos S e ñ o r e s , para servirle? de comer, 
t ra to como de fami l ia , precios m ó d i c o s . 
Ka: ana 12S, bajos. 
647R 4-1 
~UXA'_( •RIAX'DERA PENIXSI*LAR DE-
sea colocarse á. leche entera de dos meses: 
^olocürsc de cocinera y siendo poca fami l i a . I puede versr- f l n iño y tiene quien la ga -
no tiene Inconveniente cu d o r m i r en la cocí- ! ranfice. Mor ro n ú m . 22. 
r a y ayudar alaro á. los quehaceres de l a i 6U.'. 4-1 
caáa. Someruelos 29. 
6502 4-: 
PAEA LA ESTACIi 
Tiene la casa de modas L A PA-
R I S I E N , de P i la r Alvarez de Alon-
so, u n hermoso sur t ido do sombre-
ros para s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i ñ a s , 
de lo m á s chic y elegante dentro 
de la r i i rurosa moda. 
Lo mismo p o d r á n satisfacer su 
gusto las damas que sean par t ida-
rias del sombrero de anchas alas, 
que las del p e q u e ñ o y caprichoso, 
hoy de ú l t i m a novedad y de gran 
a c e p t a c i ó n . 
Los precios son t an reducidos, 
como extenso y var iado os el sur-
t ido. 
L o a v i s i t a á esta casa es de gran 
u t i l i d a d . 
COMPÓSTJSIiA 11+, B . 
e n t r é A r o s t a y JPMIS M a r í a 
SE O F R E C E U N A C O S T U R E R A . EX" 
ropa Manca y de color para casa p a r t i c u M r 
ú Ho te l , sabe cortar . I n f o r m a n en " L a F i -
losof ía" Xep tuno y San N i c o l á s . 
6444 4- ! 
—UN ' . TOVEX D E 16 A 18 A Ñ O S ~ P A R A 
criado de manos, que tensa buenas refe-
rencias, se solici ta en Oficios 11, altos. 
6443 4-1 
U X J O V E X P E N I N S t J L A Í l D E 24 AfiQS 
desea colocarse de criarlo de manos, tiene 
buenas referencias. D i r ig i r s e al centro Ga-
llesro por t e lé fono n ú m . 1270 A. 
• 6442 • . 4 -1 . 
U NA SEÑORÍA D E S E A M ARCHARSE 
á K s p a ñ a . sobre el 20 al 30 de Junio en 
c o m p a ñ í a de una familia, que le pague el 
pasaje, á. cambio de cuidar a l g ú n n iño en 
la t r a v e s í a . Informará.! ) , Paseo 1S, Vedado. 
6410 
' 'DESEA'""COLOCARSE ' U N VEXTNSU-
lar ríe cr iado ó camarero, tiene buenos i n -
formes de las casas donde ha estado. I n -
forman. Habana n ú m . 11, á todas ho.vs . 
6466 4>1 
DESEA COLOCARSE UXA PEÑORA 
peninsular para cr iada de manos A mane-
jadora, tiene quien responda por ella. I n -
f o r m a r á n Bernaza 65. 
6461 4-1 
c]H2r. al t . 8-2 
L a Chispa E l é c t r i c a ; desde. í l-50, insta-
laciones completas. Se hace toda clase de 
composturas en instalaciones, motores, d i -
namos, ventiladores, hombas calentadoras, 
t e l é fonos y aparatos ut i l izados en la medi-
cina, etc., á, precios i n c r e í b l e s . Los t raba-
jos se garant izan . P r o n t i t u d y esmero. 
No olvido á J e s ú s S. Or t iz , in ter inamente 
S"l g, Habr.na. Se reciben avisos por carta. 
6287 6-28 
OJO, P R O P I E T A R I O S 
N o estuquen sin ver antes á .1. C a s a s ú s . 
Rayo 90, es el ú n i c o estucador que no 
e n g a ñ a y garant iza su r t^ba jo por cien 
a ñ o s . 6195 a i t . 10-26 
S O G I E O & D A S T U R I A N A 
D E B E N E F I C E N C I A 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del Señor Presidente, se c i ta á. los 
S e ñ o r e s socios para las dos juntas genera-
les, reglamentarias, que tendrám lugar en 
el Centro Asturiano, los días 4 y 11 de J u -
nio próximo, á la una de la tarde, con ob-
jeto de leer la Memoria de los trabajos del 
ú l t ima ejercicio, nombrar la Comis ión de 
e x á m e n y jrlosa de cuentas y elegir V i - e -
P r e í i d e n t e y Voeale?. q » * ceSan. por haber 
cumplido ei tiempo reglamentaria. 
Habana, 25 de Tnayo da 191L 
E l Seeretarn, 
Gregorio Alvare i . 
C 155' 10-25 
AVISO PARA HOMBRES 
n « o "sr 
a p e r t u r a d c s p u ó s del balance 
CON M U C H A S G A N G A S 
sacos y pantalones de todas clases 
A P E S O 
camisas, camisetas y calzoncillos finos 
A 85 G T S . 
calcetines y p a ñ u e l o s color, bines, y negros 
A P E S E L A 
L a Moda Elegante, M u r a l l a cerca de 
Aguacate . 
6432 3 d - l 1r-5 
U X M A T R I M O X I O PENINSULAR SO- j 
l i c i t a co locac ión j u n i o ; cMa de cr iada de ¡ 
mano ú manejadora, y él de ja rd inero , por- | 
tero ó criado, bien en esta ciudad ó el 
campo: tiene referencias. Reina n ú m . 99, I 
z a p a t e r í a . 649.5 4-2 
E X " J O V E N E S P A Ñ O L a>E«EA 1EM-
pléarse <le s i rv iente en una casa que Béá 
formal, pues es muy formal y m u y hon- I 
radio y buen r- . i rácter . D a r á n r a z ó n en 
¡ Ccnmos t r la n ú m . 131. 
j 6491 _ 4-2 
¡ "" L X A " MUC1I A C I I A P E X T N S U L A R D E -
; sea colocarse de cr iada de manos ó manc-
j jar lorn. tiene r e c o m e n d a c i ó n de las casas 
' donde ha servirlo, rio se coloca menos de 
i tres centenes. A n i m a s l 7 1 , esquina Oquen-
I do, altos. 6492 . 4-2 
i ' r . X A P E N I N S U L A R D E S E A COLO^ 
I carse de cocinera 6 pa ra los quehaceres 
de la casa, pret i r iendo cor ta fami l ia . I n -
forman en Cuba n ú m . 1. 
6530 . 4-2 
"UNA " J O V E N P F X I X S U L A R " D E S E A 
colocarse de manejadora en casa de m o -
ra l idad : es c a r i ñ o s a con los n.ifi6s y tiene 
referencias de las casas donde ha t raba-
jado. X"" se coloca menos de 3 centenes. 
Lampar i l l a S2. 652S 4-2 
AGENCIA PF COLOCAnO'^ET 
• VIMaverde y Ga. O'Rei l ly 13. Telf . A-2348. 
Esta acreditada casa f ac i l i t a con espe-
• eial cuidado, buen servicio de criados á las 
casas par t iculares , á los hoteles, c a f é s y 
casas de h u é s p e d e s , cuanto servicio de de-
per de"-ia necesiten para toda la Isla, y 
trabajadores para el campo. 
6525 4-2 
P A R A EU ROPA * 
Se ofrece a c o m p a ñ a r á una fami l ia , ó 
caballero respetable, en calidad de Secre-
tar io ó Mayordomo, un s e ñ o r de mediana 
edad, y que r e ú n e las sijruientes cond i -
ciones: mora l idad , honradez, i l u s t r a c i ó n y 
grandes . e n e r g í n s : ha v ia jado por loria 
E s p a ñ a , y d e s e m p e ñ a d o careros de honora-
b i l idad . T a m b i é n acepta encarsro para em-
prender viaje á donde convenga por cn-
carjío expreso, c o m p r o m e t i é n d o s e á des-
e m p e ñ a r rlismamente la c o m i s i ó n que se 
le conf íe . Escriba al Sr. H e r n á n d e z , fTft-
bairía 59. 652 4 4-2 
" SE S O L I C I T A U N A CRIA HA D E M A -
no. peninsular : se desea as tur iana. Sueldo: 
3 centenes y ropa l i m p i a . J e s ú s del K o n -
te_628. 6523 4-2 
C O C I N E R A . H E COLORT D E S E A " C o -
locarse en casa pa r t i cu l a r ó comercio: -o-
cina á la e s p a ñ o l a y c r i o l l a : es l i m p i a y 1 — . —^=r-TV 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , t e n i ' n i i o ¡ ^ ^ P E X I N . ' I - A n 
recomendaciones de las casas en ju? ha 1 7188 recomend^-mnes, desea colocarse de 
estado. In fo rmes : Sol n ú m . 117; en la bo- ! ' i cP^ .d ien te en una fonda, 
deca i n f o r m a r á n . 
. 6522 4-2 
UN S E Ñ O R 
e s p a ñ o l de regular edad y con buen c a r á c -
ter, t rabajador y honrado, desea t rabajar 
como de portero, sereno, camarero, cobra-
! dor, se hace cargo de una casa de f a m i -
lias, l i m p i a a n t o m é v i l e s . se hace cargo do 
l i m p i a r oficinas ó cosas a n á l o g a s . Este 
s e ñ o r r e ú n e las mejores referencias y las 
puede dar como se le pidan, en e s p a ñ o l , 
i n c ' é s v f r a n c é s : no se molesten en m a n -
| dar tarjetas. El s e ñ o r ó s e ñ o r a que me 
: f siten pueden pasar á, todas horas por 
' Gal iavo n ú m . 68, G. A. 
6447 4 " 1 _ 
i i J a i « i o i * x o : r r ^ L ~ 
Uña fábrica ó casa comfereia] (jue 
¡ necesite un agciité véndédorj exdusi-
'vamento en la plaza de la Habana, á 
i sueldo ó comisión. Bubla inglés y os-
: pañol y es práctico en ol comercio. 
; Dosemp^ña en la actualidad destino 
de tenedor de libros, inmejorables fé-
| forencias. Dirisrirso , i R. S. Alvarez, 
Manrique número 16. 
| _ 647:> 4-1 j a . 
c o x B U E -
manos. 
fono A 
H e l e s ? M i 
CUBA EN STiMFORD-N. Y. 
VILLA BELLE AIRE 
Y VILLA WOOD 
C O C I N A C U B A N A 
Estos preciosos Chalets c o n t i g ü o s . s i tua-
dos en el punto más céntr i co de Stamford 
dominando el D e l a t a r e valley, k dos cua-
dras del Hotel Churchll l y & seis de-l 
Churchil l Park y bajo la dirección de la 
S e ñ o r a Dolores Palacios Colás, abrirán sus 
puertas el 15 de Jimio próximo, dedicadas 
exclusivamente á los temporadistas cuba-
nos. 
Habitaciones y departamentos lujosa-
mente amueblados, con b a ñ o s y todo el 
confort moderno: teléfono, tennis y eroek^t 
cours en los mismos terrenos: garage, es-
tablos y cérrúa^aa á d ispos ir ión de los tem-
poradistas. Pasadizo cubierto comunicando 
jo? dos Chalets: mesa y servicio de pri-
mer orden. Para m i s informes d inz tr«e 
por correo á la Señora rMores Palacioi 
Óólás . Vi l la Belle y V i l l a Wood. Stamford, 
Xei»" Vork-
616.S 1-1 
C O C I N E R A . SE SOLICITA U X A Q T ' E 
sea formal y traiga buenas referen IMU.-. 
In formarán: Villegas 77, alto?. 
_6521 _ 4-2 
UNA S E Ñ O R I T A P A R A LA MAQUINA 
contadora de una farmacia, se sclicita en 
Tejadillo n ú m . .18. Se prefiere á n 'i<' ' se-
pa escribir en máquina , fee darán infor-
mes de 7 á 11 a. m. 
6519 6-2 
In fo rman , Santa 
:V)0. 646^ 
0 'le cr iado d i 
Clara 16, tejé* 
; 4-1 
SE S O L I C I T A c o c i X E R A O C O C I N E -
ro. s in pretensiones. Sol 78. 
6462 4-1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
0010031*80 en casa de una buena familia de 
criada de manos ó manejadora. Informan 
en Eactor ía núm. 38. 
_646() 4-1 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U -
¡ lar. desea colocarse en casa particular ó 
1 establecimiento, sabe su obl icac ión y tiene 
I quien la recomiende. Informes. Sol 93. 
6459 4-1 
S E Ñ O R I T A P R A C T I C A E N E L C O M E R -
cio. solicita colocación ctttno dependiente 
ó en casa de confecc ión eonw mo-li^ta de I ' 
S E S O L I C I T A E N E L V E D A D O C A L L E 
B . entre 19 y 21 casa azul, un joven para 
criado de maros que haya servido y sepa 
ordeñar, ha de tener quien lo garantice, 
trajes roca blanca. Dirigiroe. calle S n ú -
mero 24, Vedado. 
6517 4-2 
S E Ñ O R IT A E S P A Ñ O T7 \ — I N S T R I ' I D A . 
desea colocarse de institutriz para educar 
niños de primera e n s e ñ a n z a : sabe de l a -
bores y de modista. Por escrito á A P . 
Industria núm. 130. 
651S 4 2 
" I*NA J O V E N P E N I N S V L A R * " D E S : • : \ 
colocarse en casa particular para una cor-
ta familia: tiene recomendaciones: lleva 
tiempo en el país . Informará;-.: Rastro 11. 
altos. 6515 4-2 
D E C R I A O A D E ¡ ¿ A N O S . G A N A N D O 
lo menos tres centenes, desea colocarse 
una peninsular práct ica en el p a í s y con 
buenas referencias. Relasc -n ín núm. :!. ha-
1 itación n ú m . 4. 65.12 4 2 
S E D E S E A 
saber e¡ paradero del s e ñ o r Julián Taracido 
Guerra. Lo solicita su hijo Julio. E n ca -
so de no poder presenta-se en persona, es-
criba á San Rafael núm. 10>í. alto?. 
fi 5 " 1 ^ _ <> 
""Sí: S O L I C I T A 1 V l R I A f t A P R N Í N S U E A H . 
d^ mediara edad, para lo? quehaepres de la 
rasa y ruidai; ora niña: sueldo, des cen-
tenes. Cerro núm. 673. 




UNA J O V E N D E L P A I S . D E S E A ~ C O -
locarse para dependiente de un establecer 
miento, aviso por correo á San José 35 B. 
__6489 4.1 
U R G E N T E . S E SO L I C I T A NTNT'P É D R O 
T-reonardo Puente Cabrera. Gregorio Blan-
co González . Ambrosio García Pozal. V i c -
toriano Rodríguez López y Rafael Pí-rez 
García , para entregarles un dinero que les 
corresporde. Dirigirse al Señor Maribona. 
en Mercaderes n ú m . 36. ó por correo al 
Apartado n ú m . 88, Habana. 
4.! 
S E S O L I C I T A U N A Ctt ÍApA D E M . \ ' 
nos. blanca, que sepa -oser y co r t a r bien 
ropa de Señora y niños . Se depea t e n g i 
referencias. Sueldo, 3 centenf>F y lavado 
de r^pa. Informarán. L í n e a 93, Vedad'-
• E f p E S E A SABER E L PARA0ER5 
de Amallo Góroez Pineda, espailol, d» la 
PrOTie^la d" Pontevedra. Ayuntamiento da 
L a l í n . Parroquia do «'orpiño, su familia lo 
sol ic i ta en Jesús María 41. darán rttón 
urcento . Ha-bana. 6417 4- i 
1 2 
S E D ' R S E A S A B E R P A R A TJX A S U N -
tr> (\ite le conviene, el paradero de Manuel 
I iópoz Fei jóo . natural del Ayuntamiento de 
VWanueva de los Infantes, partido judicial 
<ie Celanova, en la Provincia de Orense, 
E s p a ñ a , de oficio jornalero. P a r a informes 
dirigirse á, Neptuno 60, Francisco Castillo. 
6456 6-1 
S E S O L I C I T A U N A ' c O C I X E R A ~ Q U E 
haga los quehaceres de una casa. Consu-
üado 22. 6410 4-31 • 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E X C E I > E X -
te criandera peninsular, con buena y abun-
dante leche, de dos meses; tiene personas 
ciue garanticen su conducta. Morro núm. 24 
darán razón. 6412 4-31 
P A R A C R I A D A - D E _ I C A K O O M A Ñ B -
jadora, solicita colocarse una joven penm-
fiular, car iñosa con los n iños , y con buenas 
referercias. Suspiro núm. 20. 
__6413 4-S1 
M A X E J A D O R A , B L A N C A O ~ D E C O -
lor, que haya cuidado niños chiquitos, pa-
r a uno de mes y medio, trayendo recomen-
dación de casa en que haya servido. C a r -
los n i 163, á una cuadra de Be lascoa ín . 
6380 _ _ 4-31 
USA P E X I X S T ' A R D E S E A C O L O C A R -
se de criandera; tiene buena y abundante 
leche, de dos meses. Calle de Florida n ú -
mero 2.S. 6378 4-31 
S E S O L I C I T A U X A C R I A D A D E MA-
RO para la calle B esquina á 15, Vi l la " N J -
na", que sepa cumplir con su obl igac ión y 
práct ica en el manejo; si no. que no ¿e 
presente ; puede Uevar también recomen-
daciones de donde haya estado. Sueldo: 3 
centenes, S3-00 y ropa limpia. 
6376 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E ~ U X A ~ C R I A X D E -
ra , á media ó leche entera, de poco tiempo, 
buena y abundante: teniendo quien la ga-
rantice. Espada 26, entre San Lázaro y 
Jovellar. 
6432 4-31 
DOS JOVENES PEXIXSrLARES D E -
sean colocarse, una de manejadora y la 
otra de criada de mano. Saben cumplir 
y tienen recomendaciones. Informes: I n -
quisidor 29. 
_640S 4-31 
EN M O N T E i r A L T O r 
necesitan una criada, con dispos ic ión para 
todos los quehaceres de una casa de dos 
personas mayores y dos r i ñ a s , ha de dor-
mir en la co locac ión , sueldo tres centenes, 
hora para tratar de 8 á 10 de la m a ñ a n a . 
; 6332 ' 4-30 
S E O F R E C E X W . F E J f t N S Ü I ^ A R T>F. 
mediana edad nara Portero. . Sereno 6 
criado ó para la limpieza y cuidado de es-
critorios, ú otros trabajos aná logos , es 
muy práct ico en esos trabajos y sobre to-
do muy honrado y trabajador, teniendo 
buenas recomendaciones. Calle quinta 
núm. 29, Vedado. 
6318 4-30 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la Tnaííana.—Jimio 2 de 1011 
T O D A , p ^ O Í U 
DE A M B O S S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
ó que tensan medios de vida pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te escribiendo con sello, muy for-
mal y confidencialmente, al acre-
ditado Sr. Robles, Apartado de Co-
rreos núm. 1,014, Habana. H a y 
señor i ta s y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los ín t imos familiares y 
amigos. ¡ 
63ñl 8-30 




$ 1-00 plata 
1-10 
H o u r c a d e , C r e w s y C a . 
O b i s p o ; { 9 . A p a r t a d o 7Si'>. 
1361 .AíV-1 
S O L I G I T U O 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A 
e s p a ñ o l a de criandera, tiene buena y abun-
dante leche, de tres meses de haber dado 
á luz. Esperanza núm. 66. 
6430 4-31 
E>r_PR-ADO~101 S E S O L I C Í T A - ü X A 
criada blanca, de mediana edad, quo Bé] t 
escribir y coser á m á q u i n a ; ha de dormir j 
en la casa. Sueldo: 3 centenes y ropa. Y j 
con buenas referencias. 
6429 4-31 
1'XA P E N I N S U L A R D E M K D I A N A 
edad desea colocarse de criada lie mano; 
entiende de cocina y tiene quien la garan-
tice, durmiendo en la colocación. Fa^lo- • 
ría núm. 31. 6417 4-31 j 
~ ~ S E " s b L I C I T A U X A C O C I N E R A JOVlfx i 
que ayude en los quehaceres de la caas y | 
sea muy limpia en su trabajo. Informan; j 
U n medico joven (con deseos de traba-
j a r ) con larga práct ica profesional (en el 
campo con m á s de once a ñ o s ) desea en-
contrar un Ingenio donde prestar sus ser-
vicios mediante una iguala. Tiene ele-
mentos para poner un local de Emereren-
< ias. Dirigirse al Sr. Pumariega: Admi-
nistrador del D I A R I O D E L A M A R I N A 
_C1601 • 8-30 
D E M A X K J A D O R A O C R I A DA ~ D E 
manos, solicita colocarse una peninsular 
con buenas referencias. San N i c o l á s núm. 
287. 6311 4-30 
B E O F R E C E I ' N O P E R A R ! < i D E S A S -
tre que entiende de corte, para el campo 
ó la ciudad, con buenos informes. Manuel 
Mesa, calle Habana 59. 
6373 . 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E . U N A . S E S O R A 
peninsular para limpieza de habitaciones 
6 manejadora, la prefiere en J e s ú s del 
Monte, sueldo 3 centenes. Informan, E n -
carnac ión núm. 17, J e s ú s del Monte. 
6339, 4-30 
D E S E A Ó O L O C A R 8 E D E T C R I A D A D E 
manos, una buena muchacha peninsular; 
tiene buenas referencias y quien responda 
por ella. Informan en la Calle de Sitios 
núm. 164. bodega. 
6334 4-30 
J A R D I N E R O 
Desea colocarse un peninsular de 35 a ñ o s 
soltero, de profes ión jardinero; es inteli-
gente y activo PU floricultura y sabe cum-
plir bien su oblieración y también sabe de 
carpinter ía y pintura: CMI buenas referen-
cias. Informan en Amistad núm. 71, altos. 
6207 8-26 
" M A E S T R O ' S A S T R E , CORTADOR? C O N 
25 años de práctica, especial en estilo ame-
ricano, solicita ocupación. Da buenas re-
ferencias. Informa el señor Nicanor Me-
lla, Aguacate 58. 6155 8-25 
E X L A C A L Z A D A D E S A N T I A G O D E 
las Vegas, núm. 54, -se vende una bodega 
con m á s de doce a ñ o s de establecida; tie-
j ne buena venta; por no poder atenderla su 
dueño, la vende. 
6400 4-31_ 
! — E N L A - V I B O R A : V E N D O DOíT'sOLA-
res en proporc ión; miden 8x43 cada uno; 
tienen acera á la brisa y e s tán bien situa-
dos. Su d u e ñ o : Oficios 29, de 1 á 2 p. m. 
6395 4-31 
POR $ 1 6 ORO 
vendemos preciosas vajillas, con file-
te de oro. compuestas de 108 piezas, 
todas útiles y n e c e s a r i a s en n n a mesa. 
En OToeilly 51 y O b i s p o 63. 
CASA D E H I E R R O 
Teléfono 560. 
1364 ^L11"- " L -
D O S ^ P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse de criadas de mano: saben bien su 
obl igac ión y tienen recomendaciones de las 
casas que han servido; no les importa sa -
l ir fuera de la Habana. Informarán: I n -
quisidor 29. 6355 4-30 
E N $3.600 S E V E N D E U N A C A S A E X 
Corrales, con saia, saleta, 2 cuartos bajos y 
2 altos, azotea, cocina y d e m á s servicios; 
á una cuadra de todos los t r a n v í a s de Mon-
te y Argeles. Informa: A. Caballero, en 
Obispo 127. de 10 á 11. 
_6404 4-31 _ 
P R R C I O S A C A S A V E N D O N U E V A : E N 
Virtudes, de dos pisos independientes; dos 
rejas, escalera de mármol , tres huecos de 
balcón, buenos pisos mosaicos y toda de 
| azotea. Gana 16 centenes americanos y p i -
den $10,800. Espejo, O'Reülv 47, de 3 á 5. 
6423 4-31 
) V E N D O T R E S C A S A S A U N A C U A D R A 
i de la Calzada de la Víbora: la de esquina 
i con 11 metros 20 c e n t í m e t r o s de frente y 
con bodega: y las otras dos, á 7 metros 
I 45 c e n t í m e t r o s de frente. E l fondo de ca-
1 da una, 29 metros 20 cent ímetros . Ganan 
22 centenes. Piden $13,000 americanos. E s -
pejo, O'Reilly 47, de 3 á 5. 
6422 4-31 
_ I 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse para manejar un niño chiqui-
to, es car iñosa con los niños . Informarán, 
San Lázaro 255. 
6333 4-30 _ I 
Reina ¡10. 
6407 4-31 | 
D E C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E 
con buena y abundante leche, una joven 
peninsular que no tiene inconveniente en 
salir para el campo. Informan en Monse-
rratc núm. 145, altos. 
6426 4-31 
""SE S O L I C I T A U N B U E Ñ " C O C I N E R 0 ~ 
de colorí joven, muy limpio y con buenas 
referencias. Sueldo: 4 centenes. Zulueta 
36 B, altos. 6425 4-31 
" L A A G E N C I A T M A S A N T I G Ü A D E L A 
Habana, Roque Gallego, Agujar 72, Tele-
fono .\2404. Facil i to criados, dependientes, 
camareros, aprendices, cocheros, crianderas 
y trabajadores. 6420 -4-31 
~ Ü X A P E Ñ Í N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cocinera ó criada de mano- desea 
casa formal. Matrimonio solo 6 casa sin 
n i ñ o s ; duerme en la colocación. Monte 105 
altos. 641S i -Sí 
D E S E A C ^ L o T ^ A R S E - D E C O C I N E R A " 
nna parda de mediana edad, en casa par-
ticular ó establecimiento. E n Es tre l la n ú -
mero 106, cuarto núm. 9. 
6415 4-31 
" D E S E A ' _ C O L 6 C A R S I ; UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano 0 manejadora, 
en casa de un matrimonio; sabe coser á 
m á q u i n a y zurcir; puede ir al extranjero 
y tiene referencias. San Lázaro núm. 269. 
6427 4-31 
I ' N J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocarse de criado de un hombre solo, ca -
unarero ó para sirviente de familia que 
vaya á viajar: es de buenos modales v 
cumplido en sus deberes, teniendo quien 
lo garantice. Teniente Rey núm. 59. Z a -
patería. 6401 4-31 
8 E C E S Í T A 
nna señora sin familia para cuidar una 
casa pequeña en la ciudad. H a de ser de 
buen carácter y con Intachables referen-
cias. A tal persona se 1c ofrece una casa 
c ó m o d a y un salario regular. 
Dir í jase á "Good Home", Havana Post. 
6394 __ 4-31 _ 
11 Ñ A J O V E N DiR CÓtíOR D E S E A _ C O ~ 
locarse de manejador:' •' > ara limpieza de 
haldtflclones; sueldo: centenes. Mer-
ced núm. 52. ü'Mr: 4-31 
" D E S L A ~ C O L O C A R S E U N A MU C11 A'-
cha peninsular, de criandera, de quince 
días de dar á luz. Informan: Neptuno 253. 
interior, á todas horas. 
' 625S 6-27 
D E S E A N C O L O C A R S E , U N M A T R I M O -
nio, de criados de mano, juntos ó sepa-
rados: saben cumplir con su obl igac ión y 
tienen buenas referencias; y también una 
muchacha para limpiar habitaciones. C r i s -
tina núm. 28, barrio del Pilar. 
6391 4-31 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I -
cita co locac ión en casa de familia ó de 
comercio: sabe su oficio á la española y 
criolla y tiene quien la garantice. Mi-
sión núm. 33. 6390 4-31 
D E M A N E J A D O R A O C R I A D A D E M A -
no solicita co locac ión una peninsular con 
buenas referencias. Corrales núm. 96. 
__6389 4-31 
U N A P É Ñ O R A P E Ñ J Ñ S I J I I O * ~ 1 5 D S E A 
colocarse de manejadora ó criada de ma-
no: sabe su obl igación y tiene quien la 
garantice; informan Lagunas 68, altos. 
6384 4-31 
S E O F R E C E P A R A E L S E R V I C I O D o -
m é s t i c o un criado, con referencias -m ca-
sa particular; informan: Teniente Rey 94. 
6382 4-31 
A M E R I C A N A O I N G L E S A . S E S O L I C I -
ta una criada que sepa coser, en Compos-
tela 10. 6303 4-30 
U NA C O C I N E R A P E N'TN S l ' L A R D E -
sea colocarse en casa de familia 6 de co-
mercio; tiene quien la garantice. Gerva-
sio núm. 138. 6350 4-30 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse «JI casa do moralidad de criada 
de mano ó manejadora. Gervasio 81. 
_6370 4-30 _ 
D E S E A CÓIA > C A R S E U X A J O V E N 
peninsular para criada ó manejadora, sa -
be coser y <*ntailar, tiene quien responda 
prefiere la co locac ión en Marianao, quiere 
casa seria. Reside en Máx imo Gómez 
núm. 208, !Marianao. 
6311 4-30 
B U E N A M U C H A C H A P E N I N'SU L A R 
desea colocarse de criada de manos ó ma-
nejadora, lleva tiempo en el país y sabe 
trabajar. Informarán en Gloria 117. 
6308 4-30 
U N A ^ J O V E N " D E C O L O R Q U E C O R T A 
y entalla por figurín, desea encontrar una 
casa para coser, por días. Informarán, 
J e s ú s María 89. 
6307 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera, sea en establecimiento 6 en ca-
sa particular, tiene buenas referencias, sa -
be cocinar á la Criol la y á la Española . 
Darán razón. Mural la núm. 89. 
6305 4-30 
U X A L A V A X D E R A D E P R I M E R A ~ D l í T 
sea encontrar ropa fina para lavar en su 
casa. Dlr i jánse á Rayo núm. 75, altos, á 
todas horas. 
_6313 4-30 
U N M A T R I M O X I O C A T A L A X ~ D B S E A 
colocarse: ella de criada de mano y él pa-
ra los quehaceres de la casa ó jardinero. 
Informes: Suárez 54, cuarto segundo. 
6374 4-30 
1 Ñ A CO( ÍIN E R A F R A Ñ C É S A " D E S E A 
colocac ión en casa buena, tiene buenas re-
ferencias, es repostera y no tiene inconve-
niente en ir al campo. Dirigirse á Paseo 
y tercera, la 3". casa empezando por el 
mar. Vedado. 6319 4-30 
. .UNA M U C H A C H A D E S E A C O L O C A R -
se para limpieza de cuartos solo; sabe co-
ser á mano y á m á q u i n a ; tiene buenos in -
formes; no le Importa ir al Vedado; in-
forman en Angeles núm. 78. 
6369 4-30 
X O O ^0<3-59<OBI 
garantizados producen 10 mensuales, en 
cantidades de 300 á 500, 25 mensual. Dirír 
jase á Cuba 32, oficina núm. 9. 
6205 l9~2K 
E n las fincas de E . Bascuas, sitas en el 
k i lómetro 25 de la carretera de la Habana 
á Güines , paradero de Jamaica del tran-
vía del Havana Central, se solicitan 50 tra-
bajadores que sepan guataquear caña . Se 
hacen ajustes ó se abona $1-20 diarios, á 
voluntad del operario. Informes: Eguida-
su v Echevarr ía , Teniente Rey núm. 6. 
6064 15-23 My. 
U N A S E S O R A F O R M A L Y D E C E N T E , 
solicita un viudo con n iños para ciudar ó 
a c o m p a ñ a r á 'ina señora sola, escribe en 
máquina también . Dirigirse por escrito en 
postal á Hnbana 108, cuarto 31. P a s a r é 
por all í s i 'o desean. G. 
líÉÑGIA 1CQLOGAGIOIES 
L a Primera de Aguiar, Aguiar 71, Tele-
fono A3090. L a ú n i c a que tiene buen per-
sonal, J. J . Alonso. 
6228 8-26 
A U N A C U A D R A D E L G O B I E R N O C i -
vil, vendo elegante casa de altos, renta 
$128, precio $15.000. P r ó x i m a á Galiano 
casa de altos, agua redimida, renta $69 
en $8.500. Barrio del Angel casa para fa-
bricar $3.000. C a s a moderna, sala, saleta, 
3 cuartos, renta 5 centenes, en $2.900. C a -
lle San Nico lás , casa moderna, s a l a saleta, 
3 cuartos, renta "$40 en $4.500. Peralta, 
Obispo 32. de 9 á 11 y de 12 á 2. 
6337 4-30 
SE V E N D E U N A B U E N A B O D E G A O 
I se admite un socio con la mitad de capital, 
¡ no paga alquiler y tiene contrato por 8 
años . Precio cuatro mil pesos. Informa, 
! Orbón, Cuba núm. 32. 
6331 4-30 
""SE" V E N D E Ñ ^ D O ^ C A S A S ^ U X T A S T E Ñ 
A costa frente al Colegio de Belén , una de 
bajo preparada para alto y otra de alto 
y bajo. Más Informes Salas, San Rafael 
14. 6325 4-30 
vo e 
D I N E R O 
H A C E N F A L T A D O S P R O F E S O R E S D E 
Instrucción, competentes y con referencias; 
ambos internos. Uno para el Interior y 
otro para la ciudad. San N i c o l á s núm. 1, 
Horas, de iVz á 5% p. m. 
6368 4-3» 
E X C E L E N T E C O C I N E R O Y R E P O S T E -
ro peninsular, que trabaja á la e s p a ñ o l a 
criolla y americana, desea colocarse en ca -
fé, a l m a c é n ó casa de familia: tiene las 
mejores referencias; es muy limpio. I n -
dustria y San Miguel, Carnicería. 
6364 4-30 
S E S O L I C T T A 1 • N A '""CRIADA" D E M A -
no, en Amistad 28, altos. Sueldo: 3 cen-
tene» y ropa limpia. 
6362 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N R U E N C R I A -
do de mano, práct ico en el servicio de me-
sa y d e m á s trabajos, para casa partiemar 
ú hombre solo; da buenas referencia^, .'n-
formarán: . Virtudes 17, altos. 
6361 . 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
cinera de mediana edad, peninsular, en c a -
sa particular ó de comercio; tiene buenas 
recomendaciones de donde ha estado. C a l -
zada del Monte 421, habi tac ión núm. 37. 
6359 4-:;0 
Tenga su dinero ganando inte -és . bien 
garantizado; por cada $100, le pagan á 
Vd. $5 mensuales. Dir i jáse personalmonte 
á la oficina Central, Prado 99, a ites 101. 
Te lé fono A 1538. A del Busto, de á á 11 
y 2 á 5, p. m. 
6512 S - 2 _ 
— T E Ñ G O - $ 2 " 5 7 o T o ^ A I L ^ W ^ 
nagarés , deade $100 en adelante, con bue-
nas firmas y establecimientos acreditados. 
También sobre alquileres de casis , gran 
reserva en las operaciones, Víctor A. del 
Busto. Prado 101. te léfono 1538 A, de 9 á 
11 y 2 á, 4. 6431 _ 10-31_ 
D O Y " D I X E R O ~ E X ~ H Í ^ T E C A S , Á L -
quileres y pagarés . Compra-venta de ca-
sas, censos y establecimientos. Oí ic ina: 
Prado 101, de 1 á 4. Sr. J . M. Castril lón. 
$434 16-31 .My. 
P a r a hipotecas con el siete por ciento 
de interés . Para alquileres, pagarés y t í -
do lo que garantice en grandes y peque-
ñas cantidades. Arturo Morales. Cuba 62, 
de 10 á 11 y de 2 á 4. 
6251 i c - r r 
D I N E R O 
para hipotecas, alquileres, pagarés y tam-
bién sobre animales, dejándolas en poder 
de sil dueño, con módico interés, Fernan-
do Sardá , Monte 15B, de 9 á 11 y de 1 á 4. 
5506 26-11-My-
_ ¡ P 1 1 F : N I ) A S ! - - ¡ P R K N D A 8 . 
¡ Q u é locura! - ¡ L s o s no son precio?! 
¡ I m p o s i b l e m á s ganga! 
A s í oxt ' la in í in cuantos acuden « 
nuestra casa ú c o m p r a r prendas. 
V es ia rea l idad: s ó l o estando loen 
se comprende el que se pueda vcufjp 
prendas de tanto va lor ¡i precios ta í 
• -r * ~ . i r ^ v a u e ver esto! V i s í t e n n o s y se eonvoncerAn. 
insiernifioantes. ¡ U a j que 
L A Z I L I A 
S u á r e z 4 5 . T e l f . A - 1 5 9 8 
G a s p a r V i l l a r i n o y C o m p 
1339 Mv.i 
R E V E R A S I ' n nuignífico caballo criollo moro 
6 años , 7>¿ cuartas, nu ics tm ,1,. 
Necesita usted una. cómprela en la de tiro á toda pr„eha. E s muy 
ábriea Galiano número 37. Se garan- | premiado en la Expos ic ión , grar fábrica. Ga 
tizan, 
c. 1605 al t . m i : n 
dor, hi jo de caballo andaluz. Se 
ausentarse su duc.o Quinta de L o i 
y G, Vedado, por las m a ñ a n a s . 
6365 4-30 
B E M A Q U I N A R Í A . 
r6. Teléfono A4264. 
6288 
A F A M A D O S P I A N O S 
D E T H O M V S F I L S 
Todos los pianos, cuando nuevos, funcio-
nan bien y resul tan agradables por su so-
nido: pero, son muchos los que al poco 
t iempo de uso pierden en su sonoridad > 
condiciones para el estudio. Los de l H U -
M A S F I L S han probado, que, mientras mas 
se usan mejoran, no sólo para el estudio, ; truV(.,, ,], , varias i r n i i.-n.'s para moler ca l 
sino para conciertos. J o s é Maestre, con d(. S( ,:s ..u.^ y seis y ni» dio. con guijos xa* 
m á s de 25 a ñ o s en la f a b r i c a c i ó n y compo- j reforzados, y sí • ' • non ' i ' • s.-> . ^ i 
s ic ión de pianos, puede asegurarlo y tes t i - t ransformando otros de uso. todos los qUtl 
moniar lo , lo mismo que las muchas perso- j muv en breve e s t a r á n listos para la ven.l 
q n e ' l o s han comprado. Los pianos | ta< y uno de p]ioS con su motor, catalii3 
M A S F I L S . solamente se venden en : vola(jora y d e m á s . I 
• r a U N G R A N . L O T E D B S I -
n z s V S n o ™ \ o uso. propios para una 
m u e b l e r í a ó rastro, c o n v i n u - n d o U ole U 
se venden en seguida: Salas. San Rafael 
n ú m . 14. 6398 _ Í _ Í -
Se l iqu idan , forzosamente, á ™ m o nuje- , u j • k' I i : I ; ; i j 
ra ñ o r tener que desocupar el local, Pl>r 11 L U U I L U U L I I U ^ I II 
las grandes reformas que se tienen que ha- Vendemos donkeys con vá lvu la s , ^ f l 
cer ^ r a a m p l i a c i ó n .le la casa Quintana. , ^ barras> pistones, etc., de b r o n S j H 
•Movería Francesa". Aprovechen esta opor- . pozos r(os y torios servicios, C a ¡ d « f f l 
tun idad ios mueblistas y par t iculares que ¡ motC(res de vapor; las m-jo res romana» I 
ouieran adqu i r i r muebles baratos. Crabano bá£CUias de todas -•¡•^es para ostabW 
miemos, ingenios, etc., t u b e r í a , f lu se s .^B 
chas para tanques y d e m á s accesorios, ftj/ 
ter rcfhca Hermanes. Teléfono A - a l 
Apar tado 321. T e l é g r a f o ' Kramba«"tt« 
L a m p a r i l l a n ú m e r o 9. 
En la fundic ión "La t 'n ión ' - ,; . .lorure M 
r rc t . cu r n i ó n de Royes, se e s t án con 
ñas 
T H D — 
los almacenes de Joyería , muebles, mim-
bres v lámparas de cristal de los Señores 
Bahamonde" y Ca., Bernaza 16. 
5981 
26-21 
S E V E N D E U X A P O S A D A D E 30 
a ñ o s de abierta, produce $400 libres de utl-
¡idad mensual y bien atendida, puede pro-
ducir más . San Rafael 14, m á s informes. 
6326 4-30 
UN G R A F O F O N O V I C T O R N U M . 5 
se vende, con 104 discos, todos grandes, de 
12 pulgadas; todo nuevo y sin uso, á pro-
pósi to para una familia particular de mu-
cho gusto, pues la mayor ía de los discos 
son de Caruso y otros y otras afaimob S 
artistas y bandas de lo mejor y ñamante , 
se da en $150 a. tía., la mitad de lo que 
costó , s e g ú n catá logo . Prado 117, ú i t imo 
piso. Y . 
6453 4t-31 4d-l 
T R E S G A N G A S S E P A R A D A S . 
Se vende un gran café , billar y lunch, 
contrato por seis años , es de mucho por-
venir, no se repara en precio por desave-
nencia de socios, una bodega como para 
principiantes, un kiosco de bebidas y fru-
tas casi regalado, todo és to es de diferen-
tes dueños , se venden separados. Infor-
m a r á n . Oficios y Lampari l la , ca fé " L a 
Lonja", de 8 á 10 y de 2 & 4. 
6344 4-30 
B O D E G A : SE V E N D E U N A SOLA E N 
esquina, poco alquiler, buen contrato hace 
de venta 25 á 30 pesos diarios, es cantinera, 
se da en proporción. Informarán en Prado 
núm. 121, café Continental, vidriera de ta-
bacos. 6246 8-27 
¡A 40 C E N T E N E S ! Venat S A L A S 
Pianos nuevos, alemanes, franetses y ame-
ricanos, de cuerdas cruzadas y candele-
ros dobles-
Pianos Richards los mejores del Mundo 
á, pagar dos centenes al mes, pianos de 
alquiler á tres pesos plata, afinaciones gra- i trucción de la pieza deseada y abarata 
tls. Todo el que compre y alquile piano preci0 
en esta casa se le atina siempre gratis, 
muebles á plazos á pagar un centén al 
mes. Salas , San Rafael 14. 
6320 8-30 
Dichos trapiches, en c o n s l n i e c i ó n , son 
sistema moderno y muy Inertes, confoil 
á planos de otros ya construidos por 
casa y que e s t á n trabajando en \ arias fiii'l 
cas con toda pe r f ecc ión . |;> 
Catalinas .'.-«bl- .•••¡gra;:.- y •il'ris parjl 
trapiches nuevos, de uso y en eotistrí ic .B 
ción. tí 
Especialidad en herraje- . i , ri.-ializadi-l 
res. ríe los (|ue siompro hay .11 'AistencUB 
y en c o n s t r u c c i ó n , de todos t a m a ñ o s . 1. 
lista- casa puede servir en nn momento,! 
por tener grandes existencias cons tanga 
mente y estarlos construyendo: frentes'3H 
calderas, bocas de fornayas. parrillas, 30-1 
pletes, plat i l los de rodos t a m a ñ o s , en bru-
to y concluidos, y Pujes de carretas. 
I>e uso. en buen estado, inllnidad de tan»| 
ques, carr i tos de a/ .úcar . poleas, rué 
L i n g Belt , codos, U-s, etc., et: 
1.a casa tiene plant i l las de casi tndasl 
las piezas de maquinar ias qne puede ne-
cesitar una tinca, lo (pie abrevia la eong-
Q A N G A V E R D A D . — V E D A D O , F O N D A 
Central de B a ñ o s , calle E entro 19 y 21, 
se vende una casa de altos en $6,200; ren-
ta $82. Costó el doble. 
6268 1 8-27 
M . ! rlión rnlia 32 Teléfono A 27-45 
Facil i to dinero en hipoteca» en todas 
cantidades, al 0, 7. S, y en P a g a r é s desude 
100 á 1,000 pesos en el acto: alquileres, 
compro bodegas, ca fé s y hoteles y facilito 
dinero sobre los mismos: tengo casas de 
esquina con bodega en venta; compro so-
lares cpie es tén bien situados: para el cam-
po tengo dinero en todas cantidades. Sí 
usted no tiene garant ía , no se presente. 
5537 26-11 My. 
B E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I X -
su'ar que entienda de cocina y duerma en 
la casa. Se exigen referencias. Sueldo: 18 
pesos, y ropa limpia. .Neptuno núm. 197. 
6409 4-31 
i O I G A l 
. N E C E S I T A U S T E D U N M E N S A J E -
RO P A R A L L E V A R R E C A D O S V PA-
Q U E T E S Q U E S E P U E D A N L L E V A R E N 
B I C I C L E T A ? 
Llam-e al te lé fono A-G589. T por 10 cen-
tavos, será usted servido en el acto. 
Agenbla " L A C E N T R A L " . Obrapía n ú -
mero 67, por Aguacate. Habana. 
_6312 4-30 
DF/SEA C^DLOCAR^SE U N P E N I N S U -
b i r de orlado de manos, con bastante tiem-
po en el pa ís y con mucha práct ica en el 
servicio y con referencias. Obispo 82, da-
rá:! razón. 6309 4-30 
I > KS KA COlZÓCAR3k~Vy' B U E ' x ~ C R I A ^ 
do fino y con buenas recomendaciones de 
la ú l t ima casa donde ha estado, no tiene 
inconveniente en viajan. Aguila 155. 
6346 4-30 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
una corta familia, para limpieza de las ha-
bitaciones, y que cosa y corte bien. Que 
traiga buenas recomendaciones de las c a -
sas en que haya estado. Sueldo: 3 cente-
nes y ropa limpia. Perseverancia 52, altos. 
6358 4-30 
B U E N A C O L O C A C I O N . — S E ~ S O L I C I T A 
un joven peninsular, de 20 á 25 años , que 
pueda disponer do $100 á $200. para explo-
tar un negocio muy productivo. Presen-
tando otra tanta cantidad; m á s informes. 
Sitios 86, el Encargado. 
«857 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E u 3 ? C O C I N E R O Y 
repostero, con muy buenas referencias, 
blanco, cocina á la e s p a ñ o l a , criolla y fran-
cesa; lo mismo para la Habana que para 
los barrios rurales. Informan en Aguiar 
42. esquina á Cuarteles. 
6349 4-30 
T D B S B A COL< M • A U S K lrNA_.I (VvKX As-
turiana, para limpieza de habitaciones y 
zurcir ropa, ó para los quehaceres de un 
matrimonio; entiende de cocina; suel-
do: 3 centenes y ropa limpia. Consulado 
núm. 104. 6348 4-30 
" P R A D O 107, S E S O L I C I T A ^ Ü N ^ B I ' K N 
criado de mano. Que no se presente sin 
traer recomendaciones de las casas donde 
haya servido. 6347 4-30 
A T E N C I O N 
Una Joven desea colocarse de dependien-
te, en establecimiento de cualquier giro ' 
que sea ó para coser en las ti?T,.das. tiene 
quien responda por ella; en la misma, otra 
que desea de camarera de Hoteles, ó para j 
manejar un niño 6 servir á. una señora , 
tiene quien garantice su trabajo. Infor-
marán en Campanario núm. 228, al lado 
del puesto de frutas. 
^ • « 4 1 • 4-30 
^ T E W E D O R D E L I B R O S 
nfreve p^ra toda clase de trabajo» u* 
eontabili^ td. L l e v a libros «m horas deaocu-
f' .áaá. Ha--*' ''alinees ¡¡•iMnaci^ne'' e t i 
Pan José 119?i 6 Mercaderes 10, Z a r r a -
U N S U J E T O D E M E D I A N A E D A D Q U E 
posee el francés , a l e m á n , español y tenedu-
ría de libros, desea co locac ión en cualquie-
ra clase de escritorios. Dirigirse, calle 23, 
esquina á P l^tra E , Vedado, te lé fono K 
2597. 6132 8-25 
T E N E DO R D E L d B R O S SE O F R E C E 
al comercio, ya sea para auxil iar de car-
peta, cerrador 6 cualquier trabajo rela-
cionado en contabilidad. Para informes, 
dirigirse á la A d m i n i s t r a c i ó n de e'ite pe-
riódico y personalmente en Oficios 54, Ho-
tel Gran ContinentaL A. 
L A P E R S O N A Q U Í T T E N G A S U F I N C A 
en mal estado de cultivo, porque i sus ne-
focios no le permitan atenderla, que avise 
ft Francisco Gámez. en Corapostela ITr». 
que se hará cargo de ella: muy buenas re-
ferencias. 586fc 15-18 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O S O L A R 
de 10 metros por 40, en la Avenida de E s -
trada Palma, muy cerca de la calzada de 
J e s ú s del Monte. T a m b i é n otros por la 
calle de San Francisco, próximo á L a 
G r a n j a del Dr. Delf ín . Informes, Belas-
coa ín 74; 6493 6 - 2 _ 
'~"GA5?GA_A L A " F U E R Z A Q U E S E - E X -
pl icará: vendo en calle céntrica de la C a -
pital, con carritos en la puerta, un estable-
cimiento de v íveres , buen local, contrato 
públ ico de 8 años , esquina de Fraile, buena 
venta de mostrador. Informes, Obrapía 14. 
__6500 8 - 2 _ 
A T E N C I O N : S E V E N D E E N E L C E N -
tro de la Habana, un café y fonda en $1.300 
no paga alquiler, por tener que embar-
carse su dueño. Informes, Domingo G a r -
cía, en el café Albisu, de 7 á 10, de 12 á 4. 
_6486 4-1 
C A L Z A D A D E J E S U S ~ D E L M O N T E 
vendo una magníf ica casa moderna de 
azotea, portal de columna, sala, saleta, 5 
cuartos seguidos, cómoda y espaciosa, ace-
ra de la brisa. Pigarola, Empedrado 42, 
de 2 á 5, te lé fono A 1205. 
6482 4-1 
V E D A D O 
Se vende el bonito chalet de alto y ba-
jo, con muchas comodidades, á poco m á s 
de una cuadra de la l ínea. Se compone el 
alto de recibidor, sala, 5 cuartos, baño é 
inodora y gran azotea. E l bajo de recibi-
dor, sala, 3 cuartos, comedor, cocina, dos 
cuartos para criados, baño ó inodoro y 
gran patio con frutales. Precio $8,000 y 
reconocer $800 de censo. Espejo, O'Reillv 
47, de^3 á 5. 6428 8"31_ 
SE V E N D E L A C A S A C A L L E T D E S i -
tios 98, libre de g r a v á m e n y sin interven-
ción de corredor. Informan calle de Agui-
la 231. 6433 8-31 
V K D A I K L — S E V E N D E I IA C A S A C A ~ 
lie 2 n ú m . 7. esquina á 13, con sala, sale-
ta. 4 habitaciones, portal y jardín con ace-
ras á las dos calles: instalaciones sanita-
rias y demás comodidades. Informan: 13 
núm. 29. 6377 4-31 
P O R - A U S E N T A R S E S U D U E Ñ A r S E 
vende la magníf ica casa núm. 26^ A, de 
la calle Espada. Informes en Neptuno 60, 
café. 6396 6-31 
S E V E N D É T u Ñ S O L A R E X " T A ~ T E R -
cera cuadra de la Calle 17. Más infor-
mes. Salas, San Rafael 14. 
632S 4-JO 
l O O j 3 e > « s o < s 
garantizados producen 10 mensuales, en 
cantidades de 300 á 500, 25 mensual. Dir í -
jase á Cuba 32, oficina núm. 9. 
6206 15-26 
Gran ocas ión para establecerse. 
Por tener que dedicarse á otro negocio, 
se vende en $2795, un acreditado estable-
cimiento de ropa, sedería , sastrer ía , cami-
sería y perfumería , sito en la Calzada del 
Monte, tramo comprendido entre Aguila y 
Cuatro Caminos, hace buena venta y paga 
poco alquiler. Trato directo con Vega 
Blanco y C a . Muralla 86. 
6175 8-26 
E Ñ L A ^ Q Ü T Ñ A D Í T T O Y O S E V E N -
de un solar que e s tá alquilado, con 527 
metros con dos frentes, á la calzada de Je-
sús del Monte, y á la calzada de L u y a n ó . 
Informes, Cuba núm. 127. 
6192 8-26 
Casas baratas. 
E n Carmen- F iguras - Blanco- Condesa -
Cienfuegos- Esperanza- Escobar-pervas io-
Gloria- Mis ión- Lea l tad- Neptuno- M a -
loja- San Ignacio 30 de 1 á 4, Juan Pérez . 
6147 8-25 
E n Príncipe Alfonso 
Vendo un lote de terreno de unos 900 me-
tros, con 2 esquinas, varias casas anexas, 
fabricación antigua, tienen comercio. San 
Ignacio 30, de 1 á, 4, Juan Pérez . 
6146 8-25 
S E UENDÉN 
Odho mil cien metros de terreno a 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
en lo mejor de la. Ceiba de Puentes 
Glandes, cercados de mampostería y 
libres de todo gravámen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
1377 M y - l 
S O L A R E S E N V E N T A 
De esquina y de centro, libres de 
E N 80 C E N T E N E S , S E V E N D E U N 
auto-piano, de poco uso, cos tó $600. Calle 
17, esquina á L núm. 19, Vedado. 
6323 4-30 
~~IU L L A R : S E _ V K X DK UNO E X 1 X M K -
jorables condiciones del fabricante Nadal, 
sin uso, puede verse á todas horas. Sol y 
Aguacate, café. 
6335 4-30 
LIQUIDACION DE JOYiü 
Joyer ía fina, oro 18 kilates, con bril lan-
tes, esmeraldas, perlas, zafiros, rubíes , etc., 
grande's existencias, alta novedad, á pra-
dos reducidos m á s del cincuenta por cien1.o. 
E n joyer ía corriente, oro de 14 kt latés , 
gran surtido en novedades; precios sin 
competencia. 
No compren antes de ver las joyas y Ibs 
precios de esta casa Importadora de J o -
yer ía y brillantes. 
E L , D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
C152 
Angeles núm. 9.— Habana. 
15-18 M v 
PiAIOS OE ALQUILER 
á tres pesos plata, afinaciones gratis. Salas 
San Rafael Í4, agente general para la Re-
pública de Cuba, de los pianos Richards, S a -
las, San Rafael 14. 
6199 8-26 
S É V E Ñ I D E ^ Ü X ^ P I A N O I Z A B A L T E Ñ 
buen estado, en 12 centenes. Pianolas de 
alquiler $6 cy. a l mes. Rollos de alquiler 
10 cts. al mes. Obispo 127, a l m a c é n de 
mús ica . 
C 1550 12-25-M 
Se vende un i í n a m o mocie-no de 
en buen estado, de i i . i -c i - ntns cincuenta 4! 
trescientos incandescentes. 
Esta casa se fundó .-u 1S73, y reforma-
da recientemente, siendo rnnneida de icM 
dos los ingenios de las provincias de líj 
Habana y Matanzas. 
C1579 alt. 10-27 
S E V E N D E E X 20 ( " E X T E X E S UXA t?L 
caja de hierro, á prueba de fuego; costó 
hace un año , r.O centenes. Puede verse en 
Mercaderes 4, de 2 á 5 p. m. 
6496 4-1 
P L A N T A S B A R A T A S 
18 Rosales vár $1-50: Aranenrias, $1-25;' 
Camelias superiores, $1-7' ; '2 i'mneis va í 
$2-50: 10 BciíoniHs var í i ' -me ]») Geranioá 
dobles $2-00; 7 Claveles dobles, $1-00. 
m i s i ó n gra t i s á cualquier punto al rec| 
bo de su impor te en moneda oficia'. Ju|( 
B. < j r r i l l o , Mercaderes 11. 
_ 6280 17-28 MjV 
J . P R I E T O Y M U G A " 
Se venden tanques y tiene de todas 
didas, de hie'rro galvanizaoo y corriente 
barandas para el Cementerio de todas mi 
didas y dibujos,, á precios sin igual . 
tanta n ú m . 6y, Antiguo del Vedado. 
5311 26-6 My. 
_ n i i , .i i» 
£ pan loe Anunoloe Fraocoaos m i s * 
J 18, nía de (a Cfinge-Bate.^" ^ 
V i 
S E V E N D E N C O C H E S Y C A B A L L O S 
de tiro y monta, en buenas condiciones y 
un g a l á p a g o nuevo, todo barato. Informes, 
Francisco Blanco, en Mbrro núm. 30. 
__6457 _ 8-1 
SK V E N D E M U Y B A R A T A UNA D U -
quesa de moda en Morro 5, Vicente 
Díaz. 
_ 6324 4.20 
P O R A U S E N T A R S E E L D U E Ñ O . S E 
vende un bonito milor, "manez de macest". 
T a m b i é n los arreos franceses de tronco y 
limonera y ropa de cochero y escaparate. 
Reina 96. 6353 4-30 
M I L O R D 




do las Enfcrmedatícs coulaglosas. 
0 
t -mploado para I n y e c c l p n 
(i cücbirid iftt Uto pre-rícna y cura 
METRITIS, LEUCORREA, etc. 
PA RIS 
19, Rué des Mathurina 
/ toda firr.-.Ac.is. 
. , - „ i i ! vende un buen milord americano en per-
gravamenes, situados an los lugares i fecto estado 
más selectos del Vedado. Informa, W 
H . Redding, en Aguiar 100, 
5417 
P a r a cerrar pronto el negocio y sin In-
tervenc ión de corredor, se vende por $10,600 
I oro español , la finca rús t i ca L a Concepc ión 
¡ d e 7 ^ cabal l er ías de buena tierra, á tres 
i k i lómetros d»- Santiago de las Vegas, le 
cruza el arroyo J íbaro ; tiene árboles fru-
tales y se presta para tabaco y frutos me-
nores. 
Informan Teniente Rey 44, Franc isco 
Palacio. 
5205 26-4 My. 
S E V E N D E . P O R T E X E R Q U E ~ A T E N -
der á otros negocios, y sin intervenc ión de 
corredor, un café , billar y v íveres , en el 
punto m á s céntr ico , sano y pintoresco del 
Vedado. Infórmese en Mercaderes 39, L a 
Capitana. 5817 15-17 My. 
néí: • T I C A : S É V E N D B U N A E N É S T A 
capital, en- la misma informarán. Habana 
187, Ciudad. 6079 15-24 
con zunchos de goma y vuel 
ta entera; dentro tiene asientos para 2 6 4 
personas. Quinta de Lourdes, 13 y G, V e -
dado, con ó sin limonera, como t a mbién ro-
pa de cochero, etc. Hay un magnflico ca-
ballo. Por las m a ñ a n a s . 
6366 4-30 
S E V E N D E E X U N P R E C I O S U M A -
mente barato un automóvi l , 17 esquina á 
L nñm. 19, Vedado. 
6321 4-30 
U R G E LA V E N T A 
Se vende, por ausentarse su dueño, nn 
magníf ico a u t o m ó v i l marca '-Bianchi' , i ta-
liano, landolé . en buen estado y barato. I n -
forman, Cuba 119. 
8 25 
GANGA, POR NECESIDAD DE Au-
sencia: se vende casi regalado un caballo 
americano de 8 cuartas, m u y manso y un 
elegante f ami l i a r casi nuevo, de vue l ta en-
B O D E G A , S E V E N D E U N A , P A S E ' P O R i tera- So1 78. 
1 el Café " L a Flor de Puerto Rico" Mon-
• serrate y Lampari l la . Allí le informarán. 
1 5803 Í Ó . I : 
S E V E N D E 
U n a casa de 3 pisos en Monte 15, frente 
á Prado, en 534 mil oro espafton precio flio 
Razón on L a Es tre l l a de Cuba, Prado 109̂  
i sin corredor. 5810 15-17 
6161 4-1 
S E V E N D E 
i u n caballo, l imonera y boggy muy fuerte 
con zunchos de goma, en 26 centenes. Ger-
t rudis , casi esquina á Tercera, V í b o r a . 
4-1 6476 
DE M I E L E S Y ? ? » . 
P A V O S R E A L E S 
M u y hermosos. Se venden á $5-00 cada 
uno I n f o r m a r á n : Habana y Empedrado, 
Barbería . 5402 8-31 
SE V E N D E Ü Ñ ~ C A B X l Z l T O ^ R I N I T Á ^ 
r io con su mon tu ra , de 1 metro 10 c e n t í -
metros de alzada, maestro de monta muv 
manso y sin resabios, so puede ver á t o -
das horas en el establo de coches de V I -
A V I S O 
Se venden los enseres de una fonda con < 
j-aord. ( alb- J e s ú s Peregrino, es-;c ión al 
63SS 
local. Industria 170. in formarán . | quina á San F 
S-Sl 61S7 rancisco. 15-:6 
VICIOS 0 € Lh ¿ ¿ j a n i , 
j Frt*iuci.c« Taríaderos iácllraonie »oier*üOí«| 
cor el Mtóaaeso y los tu te* Un w. 
f-. • •• la» ffr.u»» ati 
Prtccn:os por las vrtnrmt - cucos. 
MAM* 
¡ B e l l e z a ! 
N I E V E H A Z E L I N E ' 
{Uurcíi de t'iibrica) 
( " ' H A Z E L I N E ' S X O W ) 
D e l i c i o s o h e r m o s e a d o r 
d e l a p i e l 
En todas las Farmacias . 
BLRROUCHS WELLCOME Y CÍA.. LONDRES 
SP.P. 113 
Impronta y Estereotipia 
del D I A R I O D E L A M A R.l N A - f 
Tenionte Rey y Prado. 
